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DIARIO DE LA MARINA 
^ c c ^ i C o á fa f r e r c u r c i a é í n e c r l p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n i a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
! 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. . 1J m e s e s . . . 521 .00 oro, U N I O N I 6 ld S11.M 
PEECIOS DE SUSCRIPCION 
!
12 m e s e s . . . J l ó . « « plat» 
6 i«l I 8 . » 0 „ 
3 Id $ 4.00 „ 
( 13 m e s e s . . . 31 4 . 00 p'.&t» 6 w ! 7 eA * 3 Id J 3 . 7 B ., 
ADMINISTRACION 
D E L 
"Diario de la Marina" 
Ha sido nombrado agente del DIA-
RTO DE LA MMÜNA en la ciudad de 
Matanzas el señor don Lorenzo Bena-
vides, por renuncia del señor don Ma-
nuel Viciana, que venía desempeñán-
dola. 
Los señores suscriptores se enten-
derán eon el referido señor Benavides 
para todos los asuntos relacionados 
con la Agencia y podrán abonarle los 
recibos del trimestre de Octubre á Di-
c-ionibre. 
La Aigencia ha quedado establecida 
en la calle de Antonio Maceo núme-
ro 66. 
Habana, Noviembre 15 de 1910. 
E l Administrador. 
T M M A S POB EL C1BLE 
ÍFRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
TW A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 18. 
DERECHOS ARANCELARIOS 
La "Gaceta" publica una Real Or-
den disponiendo que á, contar del día 
de hoy se apliquen en las Aduanas 
del Reino á los productos de Cuba los 
derechos arancelarios más reducidos 
y que estén vigentes ó que se esta-
blezcan! en el porvenir, exceptuando 
los tipos de derechos especiales otor-
gados á Portugal y Marruecos. 
BANQUETE EN PALACIO 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete en honor de la Embajada 
Extraordinaria de Marruecos. 
Asistieron la Familia Real, el Go-
bierno y las autoridades superiores, 
tanto militares como civiles. 
E L R E Y A MELELLA 
Está acordado que el Rey haga un 
viaje á Melilla á mediados del próxi-
mo mes de Diciembre. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 2713. 
C H A M P S O N 
P A S C U A L 
t i e n e n e l h o n o r d e 
a n u n c i a r ¡ a a p e r t u r a 
d e s u D E P A R T A M E N T O 
D E C R E D I T O S p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a 
d e M U E B L E S y 
F O N O G R A F O S 
á p l a z o s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
5074 Nbre . - l 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados vjrUiCIGARRILLOS ^ p j Q ' 
|Opr»iioiiea.To»,Ra<imai. Naoraigias 
lMij(»r».2'Cijii4-íi,j.f:10 r.S'-li«r«1f»rij> 
exigir C«M Fir.it» toore ctat C'narrilia. 
H I E I O G I R A R D 
El HIERRO GIRARD cura la 
Palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre v fortifica los 
^peramentos débiles. 
El prol>sor Hérard, encargado de 
'a Memoria á la Academia de Me-
aicina de Paris ha comprobado 
" 7̂ 6 los enfermos lo aceptan f á -
'nen/e, y /o qVt part icularmente 
<íistingue «sta s a l de hierro es que 
"o sólo no extrme, sÍ7io quecom-
baté el e x t r e ñ i m i e n t o 
E n todas las farmacias. 
om- M 
K S T A D O S r . N I I M l S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LAS SUFRAGISTAS INGLESAS 
Londres, Noviembre 18. 
Las sufragistas, en número de unas 
mil, se reunieron hoy alrededor de la 
residencia de Sir Asquith y cargaron 
repetidas veces sobre los agentes de 
policía que les cerraban el paso y les 
impedían llegar hasta el jefe del ga-
binete para pedirle que presentara al 
Parlamento, á, la mayoy brevedad, el 
proyecto de ley concediendo el sufra-
gio á las mujeres. 
De resultas de esa agresión fueron 
detenidos dos hombres y 83 mujeres. 
Algunbs soldados de la infantería 
de marina de los Estados Unidos, que 
presenciaban la escena, aplaudieron 
frenéticamente á las sufragistas cuan-
do cargaron sobre la policía. 
Firíalmente, las que capitaneaban 
el movimiento fueron admitidas en el 
edificio, en el cual se les dijo que Sir 
Aüquith no quería recibirlas. 
PROGRAMA ATACADO 
Sir John Balfour, ex-jefe del parti-
do conservador, atacó rudamente hoy 
en la Cámara de los Comunes el pro-
grama político del Gobierno, que Sir 
Asquith dió á conocer ayer. 
NI'EVA SUBIDA DEL SENA 
París, Noviembre 18. 
El agua del Sena ha subido nueva-
mente y ha anegado los sótanos del 
edificio ocupado por el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros. 
SOLDADOS MODELOS 
Doscientos soldados de infantería 
de marina de los Estados Unidos, que 
fueron expulsados de un café en Cher-
burgo, con motivo de les escándalos 
que promovían, apedrearon el edifi-
cio, terfiendo que intervenir les gen-
darmes. 
En Brest, otra partida de les mis-
mos soldados prendió fuego á un 
muelle y poco faltó para que ardieran 
todos los edificios frente al puerto. 
OTRA ALARMA SKXSACTONAL 
E l Paso, Tejas, Noviembre 18. 
Un delegado de policía llamado 
Marothan, >a traído aquí la noticia 
de que marcha sobre esta población 
una partida de doscientos mejicanos 
armados. 
Con este motivo reina aquí gran 
ercitación y todos los caminos que 
conducen á esta población están cus-
todiados por hombrrs armados. 
E L PADRE DE CRIPPEN 
Los Argeles, California, Noviem-
bre 18. 
Ha faHecido hoy aquí, sin amigos y 
Para no vastar el dinero en 
medicinas se debe gastaren la 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
DOLOR DE RINOMES 
Uno de los dolores más crueles que 
afligen á la humanida 1, os 1̂ dolor >ie rí-
ñones , ctusado por lo que se llama 
có l i cos uefrfticos; y dimana de una 
píedreci l la que al dos endor de lo* rí-
ñones á la vejiga d- sgarra dts un modo 
atroz el lubo por donde pa a, parec ién-
donos como si nos arrancaran del cuerpo 
los r í ñ o n e s ; y esto llura ba-tant^s horas 
hasta que al fin cesa para volver algun?ó 
semanas df-sprn-s. 
Contra males sprnejantes, aconsejamos 
siempre 8a tome Jarabe ile Kol'ef. E ! 
uso del Jarabe de Follet á I«dos i s dr* una 
ó 2 cucharadas soperas basta, en efecto, 
pnra procurar al paciente muclias lio-
ras de bienestar y r.-poso y pu todo 
momento, un Mieño tranquilo y repara-
dor, pues, por crueles que sean los do-
lores, los calma y a io; m ce Las perso-
nas nayores pueden >\n el menor i n -
conveniente tomar ha'ta 3 cucharadas 
sopeias en la" 24 horas. Para los n iños 
bastan cucharaditas de la"* de café. ¿1 
s tborc l lo a re que el jarabe deja, des-
aparee3 in '•rflialamenfe con un: nrl iodc 
agua. De venta n todas tas farmacias. 
IleD&ito i'enpr.il. 10. rnp Jncrih, París. 3 
en medio de la mayor miseria, el pa-
dre de Crippen, el dentista america-
no sentenciado á muerte y que ha de 
ser ejecutado el día 23 del actual en 
Londres, por el asesinato de su espo-
sa, Belle Elmore. 
LLEGADA DEL "MONTBREY" 
Nueva York, Noviembre 18. 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy aquí el vapor americano 
"Monterey," de la "New York and 
Cuba Mai'l S. S. Co." 
E L COLERA 
San Petersburgo, Noviembre 18. 
Oficialmente se ha declarado que 
toda la Manchuria está infestada de 
cólera morbo asiático. 
TOLSTOI MUY GRAVE 
Astapova, Noviembre 18. 
Reina gran ansiedad, motivada por 
el grave estado del ilustre escritor 
Conde León Tolstoi, Esta tarde ha ha-
bido necesidad de administrarle oxí-
geno y con frecuencia pierde el cono-
cimiento. E l final se aguarda de un 
momento á otro. 
REVOLUCIONARIOS MEJICANOS 
E l Paso, Tejas, Noviembre 18. 
Anoche fueron detenidos en Buena 
Vista once mejicanos, á quienes se les 
acusa de tratar de fomentar una re 
volución. Dichos individuos fueron 
enviados á la cárcel de Cananea. 
Créese que la partida de mejicanos 
que se decía marchaba sobre Mara-
thón, son revolucionarios que están 
preparándose para hacer una inva-
sión en Méjico. 
Dícese que hace varios días algu-
nas partidas de mejicanos armados 
vienen cruzando por el Estado de Te-
ias, dirigiéndose hacia las montañas. 
En Laredo hay quince policías se-
cretos del Gobierno mejicano, que es-
tán vigilando sin cesar á los supues-
tos jefes revolucionarics. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 13 
Bonos dí̂  fV.iĥ . 5 oor ciento (ex-
dividendo,) 101.3|4. 
¡ ir.staf50s lítjício» » 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial. 5.112 á 
o por ciento nnnal. 
Csml»ins *»Hr<i ícudres. CO div. 
banqueros $4.82.05. 
'.¿ámtÓQA s..- •. opcírés á ía vista, 
banqueros. $4.86.00. 
y&rithfos s*-ore l'ai'ís. bananeros, ÍU 
dlv.. 20 eéstimos. 
Cambio? sobre Hamburgo, 60 d'iv. 
banqueros, á 94.7|8. 
CenMIV.^as. polarización 96, en Día-
za. 3.87 cts. 
Ontrífnsras niñero 10. pol. 96. in-
mediata entrega, 2.112 á 2.17i32 cts. 
c. y f. 
Centrífugas en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 cts. 
Idem id. id. Febrero, 3.48 cts. 
Mnsr-abado, polarización 89. en pla-
za, 3.37 cts. 
A/aícar de miel, pol. S9. en plaza. 
3.12 ets. 
Se han vendido 'ho.v 8,000 toneladas 
de azúcar. 
Harina patente Mirwiessota. $5.40. 
Plantees dê  Oeste, en tercerolas 
$11.05. 
Londres, Noviembre 18. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
0d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
Oñ. 
Arúear de r'-mnlacha de la nueva 
cosecha. 9s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.13|16. 
IVácnentc. Uaneo de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 espaíiol. ex-cupón. 
90. 
Las seeíones comiines de los Perro-
e<)rriles Urt- ios dfl \p TTabana cerra-
ron hoy á £78 ox-dividendo. 
París, Noviembre 18. 
Rent? l'i {i'ices,!. ex-interés, 97 fran-
cos. 20 céntimos. 
O D S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dfa 18 de Xoviembre 
de 1910, hechas al aire libre en "'El A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura |l Cent ígrado " Faherenhíí i t 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
26,5 ¡I 79'7 
20 68 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
ASPECTO DS LA PLAZA 
Noviembre 18. 
Azúcares.—La colización de remo-
lacha no ha variado hoy en Londres 
y la del fruto en plaza en Nueva York, 
ha tenido un quebranto de 1Í32, si-
guienco sin variación los del.fruto á 
entragar en Enero y Febrero. 
Se ha cerrado por fin en esta Isla 
la primera operación en fruto de la 
próxima zafra, que comprende 11,000 
sacos centrífuga pol. 95.112.96 á entre-
gar, 4,000 en Enero. 4.000 en Febrero 
y 3,000 en Marzo, á recibir en alma-
cén en Cárdenas, á 4.07 rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda mederada y sin variación en 
los precios. 
A L O S I J S T A S Y 
A g u a r r á s , m a r c a P U R E Z A ^ g a r a n t i -
z a d o , a b s o l u t a m e n t e p u r o . 
EN CAJAS DE DOS LATAS, DE CINCO GALONES LATA 
M A R T I N G. G L Y M , N e w Y o r k 7 E a b a n a , Mercaderes 2 
c 3221 alt .Nov. 19 
H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P ^ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200,000 
E L P . O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las njejeres garant ías para D e p ó s i t o s 
en Cuentas C o r r i e r í e s , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a o a n a : Obrapía 33.—Habana: Gal iano 9 2 . — M a g a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m é g ü e y . ! 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o , — S a n t i a g o de Cuba.—Cienfuegos. — Caibari tn . — Sagua la i 
Grande. 




Londres ad|v 20% 21. P. 
„ 6f, d-v W . % ÍÍO.̂ P. 
París. 3 div 6. 6. 14P 
Hannhnrfro. 3 djv 4.% 5. "P. 
Estados Unidos 3 drv ID.;; 10.>/P. 
Etepafia, s. pl.i/.a "y 
cantidad, 8 d|V % 3/ D . 
Dfo. papel co.rnnrehil S il 10 {>,2 ammi. 
MONEDAS Exn iAv .rnRA.s .—Se cotizan 
hoy, eorao signe: 
Greenhacks 1 0 . ^ 10.3<i P. 
Plata eopüfloia 9S 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
100 aeoiones F. C. Unidos, 92. 
200 idem, Ídem, idem, 92V8. 
lOO idem, ídem, ide-m, 9214. 
500 ídem, ídem, ídem. 921/'. 
400 ídem. ídem, ídem, 923,4. 
300 ídem, iclem, ideñn, !»:.,r,x. 
700 ídem, ídem, ídem. 9:T . 
200 idem. idem, ídem. r.-.rs. 
200 ídem, ídem, ídem, ft2f?í 
100 ídem. ídem, ídem. 92Vs. 
100 II. E. Comunes. 102^! 
oO idem, ídem, ídem, 102%. 
loO ídem, ídem. ídem. 1021/4. 
200 ídem Beo. Español. 103. 
100 ídem Cuban Telephono, 50^. 
A Plazos 
100 acción .rs F . C. Unidos, á entre-
gar, 92. 
50 H. E. Comunes, pedir en Ene-
ro. 104. 
3550 acciones vendidas. 
Habana. Xoviembre I S de 1910. 
E'i Yo en ! • 
J 7?. F o r r a d * . 
Mercado monetapi: 
CASAS DE CAMBIO 
Efabaaa, Xoviembre 18 de í!|lf. 
A las "> de la tarde. 
Piara esnafiola «8% á 98)/ V. 
Calderilla (ec oro" 97 á 9 i 
Oro amerieaBo c«u-
tra oro esnañoi... 1 1 0 % á 1 1 © % P. 
Oro araerieaB© 01-
tra plata esBañola ll1^ P. 
Oeulenes á 5.37 en plata 
Id. en eamidades... á 5.̂ 8 en piat* 
Lnises á 4.30 en plat» 
t d . en eantiiades... á 4.3ii en píate 
Hl peso americaBO 
ea pla^a esnafiola 1 .11;^ V. 
A d u a n a ds l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $63.685-10. 
Habana. Xoviembre 18 de 1910. 
Mercado Pecuario 
Xoviembre 18. 
Entradas del día IT: 
A Betaneourt y Xe,gra. de Pinar del 
Río, 60 hembras vacunas. 
A ídem, de Artemisa, 70 machos 
vacunos. 
A idem, de Bolondrón. 30 machos 
vacunos. 
A Agustín Lima, de Jovellanos. 11 
machos y 31 hembras vacunas. 
Wenceslao Infante, de Holguín, 
215 maches vacunos. 
A Felipe Molina, de Güines. 29 ma-
chos vacunos. 1 
A Maximino Lamas, de Arroyo Xa-
ranjo. 9 madhos y 1 hembra vacuna. 
A Gregorio Eehemcndía, de Sancti 
Spíritus, 121 hembras vacunas. 
A Gonzalo Díaz, de Bainoa. 5 m a -
chos y 11 hembras vacunas. 
A ídem, de Güines, 10 hembras va-
cunas. 
A ídem, de Casi^na. 1 macho. 
Salidas del día 17: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente cranado: 
Mataderos: 450 machos y 250 hem-
'bras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Mariana», á Santos Moran. 2 
machos vacunos. 
Para San Misruel del Padrón, i 
José Muñoz, 1 yegua. 
Los precies de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy en los corrales de Luyanó 
alcanzaron los siguientes precios: 
Vacuno: á 4.114, 4.112 y 4.3|4 cen-
tavos. 
Se tieno detenido un ganado que 
se pide por él 5 centavos. Este gana-
do es de clase superior. 
Los arribos en éstos días han sido 
relativamente grandes, por lo tanto 
el nu -f-ado se halla bien snrtido p 1-
r>» pe pop e&típ han bajado mucho los 
precios eii píe. 
Matadero Industrial, 
Rrses sacrirícadas hoy: 
Cabezas 
Ganado va.-un'> 241 
. Idem de cerda 91 
Idem lanar 10 
S e « l e t a l l ó la carne á los 6ig".ientet 
nrecios er: plata: 
LR de f,i**-.in toretes, novillo* j va* 
cas. de 17 á 20 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda. da 34 á S6 ets. kilo. 
Carneros, á 30 eentaivos kilo. 
M.ataáerc de Lnyanó 
Roses sacrificadas hoy: 
Cdbazaa 
Ganado vacuno 54 
I iem de cerda 12 
A B R I G A E S P E C I A L H E Ü K A G Ü E R O C I 
D E N . A . V E G r \ . e s p e c i a l i s t a . 
E,l iiparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical p< 
de las hernias. Este aparato firí premia la en Bátalo. Charieí'oi v Sin Lui-j. 
3 1 , O D S X S I ' C D S i , H a l o ^ v n ^ . 










F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
1 1 C U B A N A 
San felíps m . I, Atares, Habana 
1 M I L L O N E S 
D E L O S A S 
E s t e es ei numero con que se h a r e -
g i s trado l a ú l t i m a losa fabrican. 
Aerapito Cajiga y Hnos. Id. 62S2 
PROPIETARIOS 
Ladislao Dias 7 Hno.-Telf. 6335 





























Todo calzado que no lleve Iss marcas de 
esto arurc io debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misrr.as fá -
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do D O R b C H , fabricado á mano, en las pe-
leterías L A L I B E R T A D , Manzana de Gó-
mez ecquina á Monserra'e. 
E l del famoso P A C K A R D lo Hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y mq-
Iss imitaciones y sólo es legí t imo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA L I B E R T A D , E L BA.-
Í A R C U B A N O . E L P R O G R E & O . E L GA-
L L I T O . L A CASA G R A N D E , LA L U C H A 
LA DIANA. L A P O P U L A R , LA D I S C U -
SION. L A E S P E R A N Z A , LA P A L M A . L A 
G R A N SEÑORA. L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . LA MODA E L E G A N T E . L A D E -









Wiclsr í \ M m M \ k Co. 
';uy9 hormaje, certe y hechura no tienen 
rival, aa venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O . LA C A S A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S . LA G R A N S E -
ÑORA. LA P R I N C E S A , L A L I B E R T A D . 
E L P A S E O , LA D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U C T O y otras. 
Los conoc id í s imos calzados de PONS Y 
COMP.. que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños da a-n-
bos sexos y señori tas , se venden en todas 
las Pe le ter ías de esta Capital y del re^to 
de la Isla, no siendo leg í t imos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
P O I t i S & G ® . 
iraríaiii fle correos mm, ul-haban& 
* 





DIARIO DE LA MARTNA Bd>€?^ de la mañana—Noviembre 19 de 1010 
Se detalló la «arn? i los siguiente* 
Dreeios en niata; 
Ita áe toros, toretes, novillos y va* 
cas de 18 á 21 centavos el kilo. 
La <lc cerda, á 36 y 37 centavos el 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Gabazos 
Oanado vacuno 76 
Idem de cerda 51 
Idem lanar ._ . . . . 23 
Se HetaÜó la "arne á los sür'iientc-s 
precios en p!ata: 
La de toros, toretes y vacas, á 17 
19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 a 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado d̂  "Creci" vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
T e r L e r o s , á 22 cts. el kilo. 
Cterda, á 36 cts. el kilo. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana. Noviembre 18 de 1910. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras se cotiza de ISTR 
& $16^ quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $16% 
& $16% quintal. 
De iVs libras de $1714 á 17% «jtL 
Del mezclado con el de semilla de alffo-
dórf, procedente de 'ios Estados Unido», M 
cotiza de 13^ á $13%. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 45 & 50 centavos cuñete . 
E n cajas de 12 latas d¿ $6.25 á $6.50, 
A J O S 
De Valencia y Murcia, de 20 á 26 cen-
tavos mancuerna, 
Capadres, de 55 á 58 reales. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 45. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $35 á $35%. 
A L M I D O N 
E l de yuca del país , ft $4.50 qtl. 
E l americano y el i n g l é s de 5% & 5% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $3% qtl, 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan á $l.Sü. 
L a s v i z c a í n a s corrientes de S1.25 & SI 87 
L a s francesas se cotizan de $2.60 & £2%-
A N I S 
E l de Málajra $9.50 qtL 
A R R O Z 
De Valencia, $5.80 qtl. 
Semil la de $3.05 ft $3.10 Id. 
Cani l la , nuevo, de $3.50 & $3,55 qtL 
Id . vleio, $3.90 á, $4% id. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $14,50 & $15% libra. 
B A C A L A O 
Noruega, de $5.50 á ^9.75. 
Escocia , de $8% á $9% id. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
P é s c a l a , no hay, 
C A L A M A R E S 
L a s marcas de créd i to frozan de buena 
demanda, co t i zándose de $3.50 á $3%. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.50 á. $24.75. 
Del pa í s de $21 á. $22%, 
C E B O L L A S 
Gallegas, de 22 á 23 rs. 
C I R U E L A S 
L a s de E s p a ñ a , $1.10. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3,50 á $3.75 caja , s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P, botellas, ca ja y docenas, 
$10%. 
Id, T , caja de 7 docenas "tarros," $10%, 
Id , negra, ca ja de 7 docenas. 89%. 
Da la Anhouser Busch de 8t. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%, 
E x L a c t o de Malta Nutrlne, $3,00. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas. & $14,50 ca ja y 
$18,25 en litros. 
P.l espafio! de $16.76 & $17.50 caja. 
E l del pa í s , de $4.50 & $19.60 en cajas 
y de $5 fl. $10 garrafón . 
C O M I N O S 
E l Moruno de $10.50 & $10.75, 
De M á l a g a á $11,75. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $5% & $6 qtl, 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
De los F.otados Unidos de $1,45 á $1,76 
lata, < 
L o s de Vizcaya, clase buena, de $4,25 á 
|4,50. 
Del país , $1.10 lata. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $3 50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
g ú n el peso de la caja . 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.55 á 
$L60 quintal. 
Del 'pa í s , de $1.55 á $1.60. 
E l argentino de $1.55 á $1.80, según clase, 
_A.vena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 Id, 
Afrecho, el americano á $2,10 Id, 
Cebada, Nominal, 
Heno, de $1,70 á $1.75 Id, 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja . 
De E s p a ñ a las surtidas en latas c l l 'n-
drlcas se venden á $2.50; ovaladas, & $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
«4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $6% á 6% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á $5% Id. 
Del país . No hay, 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , sin demanda y precios no-
minales. 
Da Méj ico , los chicos & $4.50, loa media-
nos de $5.25 á $5.60, los gordos, especia-
les, de $6.75 á $7,50 y los móns truos de $S 
a $9.50 qulntaL 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 
114 de tatas $2%. 
Clases finas de procedencia española , en 
114 de latas, de $2% á «3%. 
L o s franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
G I N E B R A 
' Del país , de $3.50 & $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 Id, 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
H I G O S 
Nominal. 
J A M O N E S 
F e r r i s de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $241/. á $25%. 
J A B O N 
Rocamora, de $7,45 á $7.50, 
Del pa í s , de $4 á $7 qtL 
Americano, á $4.50. 
E l francés , de $7,75 & $7.95. 
J A R C I A 
Manila, l eg í t ima, & $11 qtl. 
Sisal . $10 id. 
Manila extra superior, $13 Id, 
L A U R E L 
Se cotiza & $7.50 qtl. 
L A C O N E S 
L o s corrientes á $4%. 
L o s medianos y los grandes á 7%, 
L o s extras, $8.25. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
Aguila. $6.75 
Magnolia, $5.25. 
- Lechera . $R.26 
L O N G A N I Z A » 
Se cotiza fie 80 & 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
15% á 15%. 
L a compuesta, en tercerolas ,de $13% á 
$13% quintal. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $28 
I $2? aulntaJ, 
De Holanda de $40 fl. $44 quintal, en l a -
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 a $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 . 5 1 2 ° en medias latas. 
O R E G A N C 
E l Moruno, de $12,25 á $12.50 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
s e g ú n tamaño . 
Francés , á 19 centavos resaaa. 
Del país , de 18 & 30 id. Id. 
A l e m á n , de 15 & 16 Id. Id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, de $27 á $28 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2,75 y $2.50. respectivamente. 
PASAÜ 
Se cotiza & $1 caja, 
P I M I E N T O S 
E n 1|2 latas colorado y dulce, $2%, 
Id, id, en 1|4 1<L 1<L $3, 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $11 á $15% qtL 
Q U E S O S 
P a r t a g á s , clase corriente, de 13,50 á 16.5Í 
quintal. 
Del pa í s , de $8 & $9 qtl. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, i . $1.7(1 
fanesa v molida á $1,60 Id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 20 centavos los 4|4. 
E n aceite de 19 & 20 id. los 414. 
E n tabales, de $1.50 á $1,60, s e g ú n ta-
maño, 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 & $4,26 y la 
marca de crédi te en Iguales envases d« 
$4:50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.75 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2.25 fl 
$2.75. 
T A S A J O 
Despuntado & $8%. 
Surtido á 23 rs , y 1610 dto, 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $17 á $19.50, 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas & $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas & $6,75 las chicas y & $12,28 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
¿ r a n d e s de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Hocamora* d« 
$7,50 á $14,50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s & $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $70 & $72 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $62 & $65. 
Rlo ja . de $69 & $73 los 414. 
Seco y dulce, fl. $8.50 y $8 barril , 
W I 8 K E Y 
E s c o c é s , de $11,25 & $14,26. 
Del Canadá, de Í12.25 6 $14,25, 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: 1 .552 fardo- tasajo 
E . R , M a r g a r á : 587 id i d , 
P é r e z v G a r c í a : 500 Id í n , 
R . Sukrez y cp: 1 .000 id i d . 
Genaro G o n z á l e z : 500 id i d . 
Orden: 9 . 4 2 0 id (27 en d u d a ) . 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Excelsior. New Orleans. 
„ 21—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas, 
„ 22—M, Inventor. Montevideo, 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Christ iania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans, 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 1—Dronning Olga. Christiania. 
,, 4—D. de Larr inaga. Liverpool. 
., 8—Conway. Amberes y escalas, 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
Enero 
„ 8—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 19—Morro Castle. New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 21—México. Progreeo y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York, 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Westerwald. Vigo y escalas, 
„ 22—M. Inventor. B. Aires y escalas, 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire, 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York, 
„ 29—Buenos Aires. N. Y o r k y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston, 
Diciembre. 
„ 2—Espagne. Veracruz, 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
D í a 18 
5 6 9 
Vapor español Buenos Aires, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Consignatar ios : 20 bultos encargos . 
R , T o r r g r o s a : 16 cajas gal letas; 135 
id higos; 3 id arbejones; 8 id t u r r ó n ; 
11 Id conservas; 5 Id jamanes y 10 s a -
cos a r r e s , v 
Bonet y cp: 20 cajas t u r r ó n . 
Quer y cp: 28 Id I d . x 
S . C a s a n o v a : G pipas v i n o . 
Carbone l l y D a l m a u : 40 ca jas n em-
bri l lo ; 14 Id latas vacias y 50 sacos 
ave l lanas . 
Romagosa y cp: 3 cajas p i ñ o n e s ; 3 id 
sobreasadas; 3 Id y 100 sacos avel lanas 
106 cajas a lmendras ; 50 id membri l lo; 
10 id t u r r ó n . 
L a v i n y G ó m e z : 2 Id conservas; 25 
Id a lmendras y 100 sacos ave l lanas . 
R , S u á r e z y cp: 100 sacos i d , 
M u ñ i z y cp: 50 Id I d , 
P é r e z y G a r c í a : 50 id i d , 
G a l b á n y cp: 2 5 cajas a lmendras y 
40 sacos ave l lanas . 
Genaro G o n z á l e z : 150 id I d . 
W i c k e s y cp: 13 cajas t u r r ó n . 
S u á r e z y L ó p e z : 10 Id I d . 
Marquett l y Rocabert i : 2 0 Id i d . 
B a r r a q u é , M a o i á y cp: 1 . 2 0 0 Id aceite 
y 15 id ai lcaparras . 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e v a : 50 id mem-
briJlo, 
BustHlo y Sobrino: 2 4 id conservas , 
B . B a r c é l ó y cp: 25 sacos frijoles y 
1 c a j a auchoas , 
J , M . M a n t e c ó n : 40 cajas membril lo 
y 168 Id conservas . 
R o d r í g u e z y cp: 1 í d a z a f r á n , 
J , Mateu: 2 Id I d . 
J , F , Borguet : 2 íd a lmendras; 8 id 
membri l lo ; 76 Id conservas; 6 í d y 30 
c u ñ e t e s acei tunas y 10 sacos arroz 
S a b a t é s y B o a d a : 1 c a j a vino; 1 íd 
vllnagre; 7 Id conservas y 2 id efectos 
E M i r ó : 100 sacos ave l lanas . 
J , M . B é r r i z é h i jo: 12 cajas t u r r ó n ; 
2 id p i ñ o n e s ; 1 íd avel lanas y 5 íd a l -
mendras 
L a n d e r a s , CaJlle y cp: 14 sacos ave-
' l l í ins.s 
J Rafecas Nol la : 2 . 0 0 0 cajas ve las , 
F , P . Bas terrechea : 11 bultos efecto 
B a h a m o n d e y cp: 4 íd id 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y cp: 8 id i d . , 
J . Benavent : 5 Id i d . 
M , M a r t í n e z : 1 id i d , 
Surtol y F r a g ü e l a : 3 Id I d . 
M . C a r m e n a y cp: 16 id I d , 
P a l a d o y G a r c í a : 32 id í d , 
J . Mercadal y hno: 3 id í d . 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i jo : 
Rodrig'uez, M e n é n d e z y^cp 
L a Fos forera Cubana 
A , l a c e r a : 7 íd i d , 
J . P é r e z : 1 Id I d , 
J . A r i o s a : 1 íd í d , 
J . L ó p e z R : 1 d í d . 
R . Veloeo: 6 id í d . 
L . A r t á a g a : 1 íd i d . 
L ó p e z y S á n c h e z : 1 íd id 
F e r n á n d e z , Castro y cp-
V , e R a l : 2 íd I d . 
V Cos ta : 2 5 í d h ü e r r o . 
Pons y cp: 1.600 huacales 
Vduda de J . Sarrá e h i jo : 
dropae, 
M . Johnson: 19 id i d , 
F , Taqueched: 1 Id íd 
S-ucesores de P . M 
papel . 
A . G o n z á l e z : 2 6 bultos drogas, 
V , S u á r e z : 75 cajas pape l , 
J . F . T o r r e s : 1 bulto calzado 
Gonzáilez y G o n z á l e z : 1 
Catchot G a r c í a M : Id I d . 
M é n d e z y A b a d i n : 1 Id I d . 
C a n o u r a y cp: 1 Id I d . 
V . S u á r e z y cp: 8 id I d , 
M a r t í n e z y S u á r e z : 12 id í d . 
V i u d a de F , F e r r e r : 1 id i d . 
S . B e n e j a m : 2 Id i d . 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad v " ' " 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 16 millones. . . . 
A C C I O N E S 
P a r r o Españo l de ia is la de 
Cuba 
Banco Aprícola de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . . 
Banco Cuba 
Compañía df Ferrocarriles 
T'nidos de la Habana y 
Almacene'» de Regla l imi-
tada 
Ca. E léc tr i ca de AJumcrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste. 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . , • 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
g u í n 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de "las y E lec tr i -
cidad de la Habana , , . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes / • • 
Xueva Fábr i ca de Hielo. . . 
L o r j a de Comercio de la H a -
b m a (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . , . 
Covnpaftír Havana Electr ic 
Rai lway's Co. (p..;eíeren-
tes) 
Ca . id .id. (comunes). , . , 




Compañía Vidriera de Cuba , 
Planta Eléc tr ica de Sanctl 
Sp ír i tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone, 





























F t u r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 18 
De K e y West en 1 día, remolcador ame-
ricano "Leroy," cap i tán Olsen, tonela-
das 209, en lastre, con dos lanchas á 
remolque, a l capi tán . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
m á n "Spreewald:" 
Señores José Sánchez Rodríguez , Anto-
nio García, L a u r a López . L u c í a C l a r a y 
familia, Felipe M. Truji l lo, Antonio Pino, 
Andrés Medero. Ricardo Moret, Angela 
Víctor, Francisco Vivel la y 691 de tercera. 
De Veracruz en el vapor a l e m á n "Fuerst 
Bismarck:" 
S e ñ o r e s Fe l ic ia Ferer, V iuda de Bernal 
é hijo, D. Hal l , M. Phearson, Franc i sca del 
Monte, L u i s Jacobo, Joaquín Padilla, María 
Suebey, Lorenzo El izaga , Ignacio Pérez , 
Paul Moeller. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Buenos Aires:" 
S e ñ o r e s Feliciano F á b r e g a s , Mar ía P a -
lacios, Ricardo Quesada, Camilo Sabí, A n -
tonio Benaret, Antonio Rlmanach, Narciso 
Torrent y familia, Juan Berge;*, Miguel 
Reus, Marta Pineda, Jaime Anglada, Mi -
guel Reus, Francisco Vázquez , Concep-
ción T o m á s , Leandro Mercenario, J o s é 
Azorín, F é Fuentes de Peso y 1 de fami-
lia, Mary Bertrand, Carlos Vaiseur, Juan 
Nico lás Reed y familia, Arturo Labarthe, 
Cesáreo García, J o s é María Otermín . C a r -
los Vi l la , Amnanda E . Rohde, Desiderio 
Saludes, Fermín Cesteros, A n a Cestenos, 
J o s é Adroher, Carlos García, Francisco 
Torres, Rodolfo Luoso, W . Wharton, P a u -
lino González . 
De Knights Key y Cayo Hueso, en el 
vapor americano "Ollvette:" 
S e ñ o r e s Micheal J . Dady, H . Spinger y 
señora, Miss de Ferguson. Eduardf B i -
queiro, Vicente González , Guillermo J . R o -
dríguez, Martín Baez, F . Herrera é hijo y 
61 touristas. 
S A L I E R O N 
P a r a K e y TVest y Knights K e y en el 
vapor americano "Mascotte:" 
Señores Antonio Maseda, Jesús Cillero, 
Francisco Rodríguez. Baudilio Durán, I s a -
bel Díaz. D. A. Coulson y 1 de familia, J . 
Boverl, L , W. Miller, A. L . Smith, E . H a n -
ders, J . Moore, Geo W . Palmer, J . P i n -
son, R . Y . Abbott, J . W . Pawell y señora, 
A. P. Gordlng, A. Ra la , Geo A. Lavoy, 
H . Benton, A , L Dewnet y familia. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . O F I C I N A 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 21 de 
Noviembre de 1910, se recibirán proposi-
ciones en pliegos cerrados y lacrados, pa-
ra la construcc ión de tres almacenes-de-
pós i tos para piezas de art i l ler ía y seis ga-
ritas, y entonces serán abiertas y le ídas 
públ i camente . Se darán pormenores á 
quienes los soliciten. Campamento de Co-
lumbia. Noviembre 11 de 1910. C , Machado. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, C u a r -
telmaestre General y Comisario General 
del Ejérci to , 
C 3206 alt. 6 - U 
2 íd id 
Id í d . 
19 íd í d , 
A N U N C I O D E S U B A S T A . H A S T A L A S 
tres de la tarde del v iérnes 18 del actual, 
se recibirán en este Departamento, Nego-
- ciado de Sellos y Material, proposiciones 
' en pliego cerrado para la venta en públ i -
ca subasta de los materiales inút i l es que 
se encuentran depositados en el antiguo 
a l m a c é n de Correos y Te légrafos , Oficios 
núm. 9. E n el Negociado de Sellos y Ma-
terial se fac i l i tarán pormenores y pliegos 
de condiciones. O, Nodarse, Director Ge-
neral. 
C 3200 5-13 
2 id id , 
azule jos , 
2 4 bultos 
Costas: 302 cajas 
íd í d . 
colegio 1 m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L • 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Primer V i c e - P r e s i -
Ordinaria, cont inuac ión de 
día 30 de Octubre antenor que t endrá efec^ 
to el domingo 20 del actual, á .as I P- P£ 
en el local social. Paseo de Mart í n ú m e r o 
67Lo quease0hace públ ico para conocimien-
to^e' í fs S e ñ o r e s "asociados 
concurrir al acto y tomar parte en 
H b e r S n e s . deberán estar - - P r e n d a d o , en 
lo que determina el inciso sexto del art icu 
lo octavo del Reglamento general. 
Habana. 13 de Noviembre de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario-Contador. 
C 3210 2t-15 6d-15 
IA 
Se hace públ i fH) , para conocimiento 
de los señores interésa los, que la 
eretaría m esta Sociedad se ha tras-
ladado á los Ri tos de la casa núm?ro 
46 de la calle de Drajjroñes, entre G». 
liauo y Rayo, teléfono A, 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
A L O S S O C I O S 
C E N T R Q 1 G A L L E G O 
P a r a tratar cuantos particulares se r e -
lacionan con la ad jud icac ión de las obras 
del Palacio Social y otros asuntos de v i -
tal in terés para los gallegos, se c i ta por 
este medio á la Asamblea Magna que se 
ce lebrará con los fines indicados, el do-
mingo 20, á la una de la tarde, en los a l -
tos del ca fé "Marte y Belona," á cuyo 
acto se espera no fa l tará n i n g ú n socio 
amante del orden y de la prosperidad de 
nuestro querido Centro, 
L A C O M I S I O N 
_13225 3-19 
C U A S E E S E R T A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ada -
lantos modernos y las alquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d-í 
los interesados. 
J£n esta oficina daremos todos 
los detalles «jue se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 V. 
AGUÍAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
L a s a l q i u í a u i o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d í ) 3 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a i © i a p r o p i a c u * , 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a n , 
r a m l m . I . 
J ¡ f . 9 / / ? m C í T I T l Ce \ ¿ 0 » 
(BANQUEROS) 
2577 78-15. 
R a m ó n Beni to F o n t e c i l k 
C O M É R C i A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 65.—Apartado 14.—Joveiianos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
1576 156-1S. 
ftnpresas l e r c t a S H e g 
Colegio de Abogados de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Decano y en qum-
plimiento de to acordado por la Ju'rttá de 
Gobierno en su ses ión del día 14 , del pre-
sente, tengo el honor de citar á los s e ñ o -
res Colegiados para la Junta Extraordina-
r ia que se ce lebrará el día 24 del pre-
sente, á. las 4% de la tarde. 
E l objeto de la Junta será, la e lecc ión 
de Secretario-Contador y la de otro miem-
bro de la misma para el caso de que re-
sulte electo Secretario-Contador cualquie-
ra que d e s e m p e ñ e puesto actualmente en 
la Junta de Gobierno, 
Habana, Noviembre 16 de 1910. 
Dr. Luis N, Menocal, 
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfu&ü de guarapo, polariza-
clfln 96". en a lmacén , á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoies Notarlos dfe turno: para Cam-
bios. Francisco Díaz ; para A z ú c a r e s , M i -
guel Nadal. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa P r i v a d a : s eñores Juan A. R a m í r e z y 
Julio de Montemar. 
E l S í n d i c o Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 18 de 1910. 
COTiXAGION 0FÍGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Isla d» 
contra oro de 5% á 6% 
Pia ta e s p a ñ o l a contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
Í 8 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Eecreo y Aímio 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para celebrar el 
Domingo 20 del corriente un gran baile de 
pens ión para los s e ñ o r e s asociados, y cu-
yo producto ín tegro s e r á destinado al so-
corro de los damnificados por los ú l t i m o s 
ciclones, se hace públ ico por este medio, 
que, para tener acceso al local, es indis-
pensable la presentac ión del billete de en-
trada, cuyo importe es de $1.50, familiar, 
y $1.00 personal, pud iéndose adquirir los 
mismos en la puerta del edificio. Se per-
mit irá el acceso á los salones desde las 
8 p, m., comenzando el baile á las 9. Que-
dan vigentes en este acto cuantas dispo-
siciones haya adoptado la Secc ión para 
los anterior-3 aná logos . 
N O T A : No se darán c o n t r a s e ñ a s de sa-
lida. 
Habana, 17 de Noviembre de 1910. 
Lucas Lamadrid, Jr . 
Secretario. 
13219 Zt-18 2m-19 
E l Gremio de D u e ñ o s de Barber ía y Pe-
luquer ías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha h a a 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los d u e ñ o s de ope-
rarios y é s tos de colocaciones. 
Delegaciones: 1*.—Villegas 113. 2».—Be-
lascoaín 44,—3V—Monte 268.—4o.—Agui-
la 181, 
E l Secretarlo, 
Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
Ahorros 
"S^ACILMENTE se forma el 
• ' hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
Banco de la Habana 
3091 Nbre . - l 
E w p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de C u b a 35 millones. . . . 111 118 
Id. de la t í epúbl ica de Cuba, 
Deuda Interior 108 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones seguida nipo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a 118 122 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c lara N 
Id, id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Ho l -
g u í n 90 sin 
Bonos hipotecarios de lá 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . . . 120 125 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 106 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la H a b a n a . 112 116 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
BJHOS de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 4 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V.Torks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "01impo', N 
Id. Id. Central azucarero 
H Astorqui y cp: 364 fardos tasajo , i C o m p a ñ ? a 0 n ^ l é r i c á d ¿ 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 1,000 íd 14- Alumbrado y Tracc ión de 
OrdAa: 7 . a 2 6 Id í d . I Santiago 101 10* 
MANBPIÜSTOS 
Noviembre 17 
5 6 8 
Vapor ing lés Typeria. procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á Que-
sada y Ca . 
DE BUENOS AIRES 
AVISO 
Por mejoras de local se han trasla-
dado estas Sociedades á la calle del 
Prado número 117, altos, 
C.3229 Xov. 18 
n m u c m m m i r a 
i í í i u n s m c i o i general 
Sagua la Grande, á 9 de Noviembre de 1910 
S U B A S T A P U B L I C A 
Se saca á públ ica subasta por el t érmino 
de siete d ías , que se c o n t a r á n desde hoy, 
los trabajos de ex tracc ión de la t ierra que 
sea necesaria y su co locac ión en el terra-
plén en la cons trucc ión del primer tramo 
de la ex tens ión de Caguaguas á Rancho 
Veloz, Por el t érmino de 21 días , que se 
contarán desde hoy, se saca á públ ica su-
basta el trabajo de ex tracc ión de la pie-
dra y su co locac ión en el terraplén en el 
propio tramo. 
E l individuo 6 entidad á quien se adju-
dique la subasta habrá de depositar en la 
C a j a de la E m p r e s á el 10 por 100 del 
importe en que se rematen los trabajos 
para responder á su cumplimiento. 
Planos, datos y pormenores s e r á n en-
s e ñ a d o s en la Oficina del Ingeniero Re -
sidente en Sagua la Grande, á quienes 
deseen hacer proposiciones. E s t a s deberán 
ser enviadas en sobres cerrados y sella-
dos al que suscribe y la adjud icac ión será 
hecha á quien presente mejor proposic ión, 
r e s e r v á n d o s e la Empresa el derecho de re-
chazar todas las proposiciones si a s í le 
conviniere. 
The Cuban Centra! Railways Limited. 
E l Administrador General. 
C 319» «-13 
B A N G O N A C i O N A L D E O ü 
Acüyo en Cuba: $32,909,000-00 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " os un hecho t r n palpable que no cabo 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran pro'.ección 
(contra robo, incendio, inundación , etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo» 
r.os, acciones, valiosas joyasj etc. Esta pro-
tecc ión ta ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo var ía desde $5 per año 
©n adelante. Los visitantes son nsi ibido» 
con el mayor guato. Pidaee el übrito " P R O -
TECCION.'» 
I 
3075 X b r e . - l 
N . G E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108. esouina 
A A M A R G U R A ' 
Hacen pagos por eí cable, facilitan 
cartas do crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
crur. Méjico, San Juan de Puerto Rlctj. 
Londres, Par ís . Burdeos, Lyon, Bayona 
Hamburgo, Roma, N á p o l e s . ji í í lán, Génovai 
Marsella. Havre, Lel la , Nantes. Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouae, Venec i i , Florencia, 
T u i l n , Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-13. 
i a ¡ ¡ i ' c u . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C s s a originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
78-1 Ctet 
J . A. BANCES YGOMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono n ú m e r o 26,—Obispo n ú m e r o 2 l 
Apartado Mlmero "Mí* 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, F r a n c i a Ita 
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i 
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España , Islas Baleares y Canarias . a«l co-
mo las principales de esta Is la 
C O R R E O P O N S A L E S D E L B A N C O 
S P A K A E N L A I S L A D E C U B A 
2861 78-1 Oct, 
1 Í A . N Q Ü K U Ü S 
• K é M í P É si; m m 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romona.-guo* 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-, 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la i 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Balecirt-s v Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
^858 ise.i Qct, ̂  
I B A l C E L I i ? Í W Í Í \ 
(S, en 0.) 
A M A R G U Í U N U M S3 
f lacón pagos cür el cabio y giran letras 
S corta y iarga vista sobre New Tork. 
Lond'-es. Po.rís y sobre todas las capital. 
y pueblos Jo E s p a ñ a é Islas Halearea 1 
Canr.rias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1394 252-1 J i 
Z A L D 0 Y C O I R 
O T J I B A . müL-?2a, 
Hacen pagos por el cable, giran I611-*3,.!! 
corta y larga vis^a y dan oirtM dú cr'dl1; 
ore New York, y ^ e i f l a . ."/aw OT\^f» 
San Francisco. Uondrea. Hafrla. MadH* 
Carrí-lona y demás capltaies] > t ^ f * ' , 
importantes de los Estados Unidos. ^ « ' ^ 
Europa, así como sobre todos los puebla 
España y capital y puertos de Mt'Jl^0; 8 
E n combinac ión con los deñore» ¿LJ 
f o l l í n and Co. , de Nueva YoHc. recibe» " ! 
acnés para la compra y venta de valore,,,, 
acciones cotizables en la B o l í a de l 
dad. cuyas cotl7aclones so rfeiben Por ^ 
g-l Oct-diartameme 2859 
B i N C O E S P A Ñ O L D E l i I S I & D " A 
O f i c i n a s , ^ S H U L i s t r - r n . T i o a . ^ . 
DEPARTAMBDÍT3 DB S m \ 
3 1 3 3. 
« a c ó p a á o s p o r ol c a b l e , F e o i l i t a c ^ r t a * 
* d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
¿ ¿ £ T ^ * £ T ¿ ^ c a p e l e s de p r o v l ^ M , T £ 
« la ierra . Franc ia . Ital ia y j J e m Í £ i ¿ . • Eobre los E s t ^ o « UnldcT do Arar le» . . 
3082 í Nbre.'1 
Ni él Presi l-nte íle la "República, ni 
el rTobernaaor ñ s la Habana, ni la 
prensa; ni el mieblo. juzgan convenipu-
te que se hable per ahora de candila-
turas presideneiales. La opinión pú-
blica ha aplastado ese brote prema-
turo de la ambición política. Des-
:> los más al'̂ os hasta los más humil-
des. EÜasde el primer magistrado de la 
nación hasta el último de sus eiodad.n-
nos, han tenido frases de censura. 6 
n1 monos de protesta, para los inicia-
dores de tan imprevista como extem-
poránea idea, que ha surorido á des-
tiempo de tres grupos, cual tres amp-
nazas contra la tranquilidad del país. 
No era posible oue la gente sensata 
"diese calor y vida al descabellado 
propósito de seguir agitando á las ma-
sas con anticinaciones de sucesos Vn-
tnros. Cu*)a se h l̂la en pleno pernio 
de convalecencia electoral, y se quería 
provocarle una nneya crisis nerviosa. 
TTablemos con franqueza y explinup-
mos esto de la convalecencia. Desfo 
hacía metdio año se hablaba incesan-
tement"» ds elecéioiféá, de comités, de 
asambleas, de candidaturas, de re-
fuerzos, de sobornos. A diario, ó se 
efectuaba un mitin escandaloso, ó de-
• seriaba una fracción, ó había escán-
dalos en las'convencimes. ó se produ-
cía alorún otro suceso lamentable. La 
propaganda empezó de una manera 
rabiosa, sañuda, temible, por parte 
de todos les contendientes. En la pren-
sa y en la tribuna se usó entonces un 
lenguaje despiadado. Aquello amena-
zaba acabar con lamentables y trascen-
• dentales violencias. Por fortuna, se 
impuso el buen sentido, y tuvimos la 
fiesta en paz. E l día 2 de Noviembre 
Cuba se quitó de encima un peso 
enorme, al ver que los comicios se ha-
bían celebrado con el mayor orden y 
que trido estaba tranquilo. El país 
que padeció tales amenazas, que su-
frió tales sustos, se halla en plena 
convalecencia electoral, á los veinte 
días de haberse resuelto la crisis ner-
viosa que le sucediera durante varios 
meses. 
Por eso la opinión sensata se mos-
tró alarmada, al enterarse de las 
«''postulaciones" prematuras, y las 
ha condenado enérgicamente. ¿Cómo 
volver á laá andadas? ¿iCómo oír 
con paciencia más voladores y más 
música callejera y más discursos bár-
baros, anunciando luchas de ambicio 
DIARIO DE LA MAKCTA-Bfeió, de la m ^ - ^ o v i e m b » 19 de IMO 
nes, paralizando la marcha de los ne-
gocios, distrayendo las actividades y 
mermando las energías del pueblo? 
Era demasiado. 
Cuba vive de su propio esfuerzo, de 
su propio trabajo, de su propia pro-
| ducción; y Cuba, para vivir próspera, 
necesita esforzarse mucho, trabajar 
mucho, producir mucho. Nada entor-
pece tanto la marcha de una nación 
como el influjo que sobre ella suele 
ejercer la mentirología politiquera. 
Aun las grandes potencias, los colo-
sos del mundo que cuentan con el 
! auxilio económico de vastos imperios 
colonial^, llegarían á la bancarrota 
si su población, lejos de cultivar so-
segadamente los campos y fomentar 
industrias y extender el comercio, se 
dedicara siempre á la cosa públi-
ca, prefiriendo los comités á los talle-
res, y no cifrara su porvenir en las 
empresas particulares sino en las si-
necuras burocráticas, y no tuviese 
más Daos ni más ley ni más ideal 
ni más fe ni más gloria que un candi-
dato, las reglas electorales, un desti-
tino, la propaganda de un partido y 
las dulzuras del presupuesto. Ahora 
bien : poned la eseena en esta Repú-
blira joven é inexperta, sin otra 
renta que la de su labor, y pensad 
qué oeurriría si se entronizase aquí 
el sistema de salir de un período elec-
toral difícil para entrar acto continuo 
en el siguiente, en el que, por suerte 
está todavía bastante lejos. 
El país ha menester un alto. Has-
ta pasa-dos dieciocho meses, á contar 
desde el primero de Noviembre ac-
tual no se debe hablar de elecciones, 
sino de zafras, de siembras, de empre-
sas, de edificaciones. Después de to-
do, á la inmensa mayoría de la pobla-
ción cubana no le interesa ni le im-
porta que gO'bierne este ó aquel par-
tido, ni que sea mañana Presidente es-
te ó aquel caballero. Lo que le inte-
resa, lo que le importa es solidificar 
su independencia y su riqueza y su 
felicidad sobre la base del trabajo, 
del progreso y de la cultura. 
B A T U R R I L L O 
Luego de eslimar en lo mucho que 
valen las expresiones de afecto con 
que el ilustrado joven 'baracoonse En-
rique Palomares habla de mí á sus 
amigos de Oriente, desde las colum-
nas de "'La Vida," he de permitirme 
rogarle, por lo mismo que se siente 
dispuesto siempre en mi favor, que 
no eonsidere tan pecaminosa mi acti-
tud abogando por el protectorado, ni 
me condene á la condición de equivo-
cado patriota por ello. 
Si me ha leído bastante, habrá po-
dido ver que fundamento mucho mi 
preferencia por esa solución, que to-
mo en cuenta, más que nuestros pro-
pios inconta'bles errores, intereses aje-
nos, presión ajena, ambiciones ya 
seculares y hábiles tra'bajos de una 
poderosa diplomacia; y que confieso 
i siempre que no me seduce la perspec-
¡ tiva, sino que de dos males inevita-
i 'bles, elijo el menor, precisamente pa-
j ra conservar cuanto posible sea de lo 
que nos es privativo y ama'ble: per-
sonalidad recordada, administración 
de la heredad, y costumbres, recuer-
dos y nomibre. 
Los sentimientos patrióticos de En-
rique Palomares son los míos. Cuba 
libre, soberana, progresista, tranqui-
la, nuestra, ideal hermoso de la legión 
abnegada de 1868 y aspiración subli-
me de Martí. Maceo y Bruno Zayas 
en 1895, es ideal tan hermoso, es as-
piración tan bella, es ensueño tan 
grande, que menguado y vil sería 
quien lo rechazara, habiendo entre 
•mil probabilidades una sola de con-
vertirlo en realidad. 
.Pero ¿la vida es el ensueño: la 
existencia de las naciones se sostiene 
de ansias infinitas; no será que des-
pués de una noche de dulces delirios 
de imaginación y de rosados cálculos 
para el día siguiente, viene la reali-
dad descarnada á secar las flores del 
ensueño, y ha de entregarse el esipí-
rita á la concepción de cosas prácti-
cas y el cuerpo al ejercicio de acti-
vidades fecundas? Pues ese es mi ca-
so. 
Yo digo al optimismo sentimental: 
mostradme una sola iposibilidad de 
que nuestro Apéndice Constitucional 
sea 'borrado; indicadme por qué me-
dios será dable apartar de nuestro 
suelo las miradas del pueblo america-
no; decidme por qué artes no necesi-
tará él de nuestros puertos ni de 
nuestras costas el día en que sostenga 
una guerra naval con otra potencia, 
el día en que sean amenazados sus 
puertos del Golfo ó atacados sus bu-
ques al ir ó venir del Canal, y yo os 
prometo estudiar otras soluciones cu-
! bañas en que para nada jueguen los 
intereses y el control yanquis. 
Y digo más: demostradime que no 
/ino la incorporación de Hawaii por 
el camino de la adquisición de t ierras 
y de industrias j probadme que en al-
guna parte del planeta no flota la 
bandera del amo de la riqueza públi-
ca; que en algún país son soberanos 
los nativos cuando se han quedado 
sin una pe-seta; decidme qué conquis-
tador á la moderna, por la penetra-
ción comercial y agrícola, se resigna 
con que administren sus intereses los 
indígenas; desmentid que Transvaal 
peí dio su soberanía en cuanto fueron 
poderosos los intereses británicos 
allí, y yo veré de buscar soluciones 
que garanticen la inesperada fortuna 
nuestra. 
Pero en tanto, y saibiendo que m í a 
tercera intervención será definitiva, 
y que las intervenciones militares son 
funestas, y que el régimen arbitrario 
de nacicin extraña es cruel y humi-
llaníe, quiero anticiparme á dolorosos 
s-ueesos y ausío un '•.status" legal y 
solem-ne, que del hondo peligro nos 
salve y siquiera nuestro carácter ét-
nieo y nuestra tradición gloriosa res-
ipete. Eso es todo. 
Por lo demás, tenga el joven Palo-
mares por repetida la expresión de 
mi gratitud y no le pese decir á sus 
paisanos de la histórica Baracoa que 
sean cuales sean nuestras diferencias 
de criterio, amamos por igual medi-
da á Cuba y se unen nuestras manos 
para laborar por su posible felicidad. 
Y replica Emilio Espinosa, Direc-
tor de " E l Liberal," de Güines. Y 
admite que como hu'bo un Valeriano 
inicuo, ha habido muchos Valerianos 
uobles. Y, no obstante, insiste en que 
sería horrible para él poner á un hi-
jo el nombre del inicuo, aunque su-
piera que sil hijo sería de los nobles. 
Todo lo cual puede traducirse así: 
que aunque haya en el mundo parti-
dos conservadores patriotas y gran-
des; aunque la tendencia conservado-
ra sea indispensable en las luchas po-
líticas de los pueblos, y aunque en la 
Xaturaleza misma, y en todos los as-
pectos de la existencia biológica, el 
espíritu de conservación sea la antíte-
sis saludable de la tendencia de dis-
gregación y muerte, él aborrecerá 
siempre el nombre de "conservador," 
llevado por un partido cubano, 'por-
que hubo en Cuba un partido funesto 
que se llamó "Valeriano," que se dijo 
que se dijo conservador, siendo sólo 
reaccionario y fanático. 
Y dice Espinosa: "si soy un preo-
cupado, -bendigo mi preocupación y 
de ella me siento orgulloso." Todos 
los preocupados dicen lo mismo: por 
eso lo son. Los que juzgan con áni-
mo sereno de la esencia y finalidad de 
las cosas—no de sus nombres—se 
disponen á rectificar si se les conven-
ce de error, y cuando se convencen, 
confiesan. Los obsedidos no: "será 
muy bueno eso—dicen—-pero no lo 
cada jefe, serán una calaniidad; n̂ 
tanto que un partido conservador, 
que realmente lo sea y no se ayer-
güence de serlo, hará cootrapê o á la 
tendencia expansiva, y será válbiua 
de escape y esperanza de justicia en 
el seno de aquella parte de la pobla-
ción que se sienta lastimada por las 
1 reformas. 
Así entiendo yo la política, para 
las más libres repúblicas de la tierra, 
sin que me importe que se apellidara 
"conservador" el part;do de la colo-
nia. También se han cometido horri-
bles crímenes en nomibre de la liber-
tad, y la libertad es amable. También 
se han hecho infelices después de in-
dependientes algunos pueblos, y la in-
dependencia es bella. Ninguna revo-
lución cometió más crímenes contra 
sus mismos apóstoles que la de Í789 
á 93; mató á inocentes: guillotinó á 
mujeres porque tenían fina la piel de 
las manos, y ella, no obstante, mató 
al feudalismo y abrió horizontes de 
luz á la conciencia humana. 
Combatir un dogma filosófico por-
que huibo inquisidores, condenar las 
revoluciones porque algunas se si-
guen del pillaje, y aborrecer el con-
servantismo porque •hr.'bo integrisías 
en Cuba ¿qué es sino preocupación? 
JÓAQÜÍN N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Hemos leído con verdadera pesa-
dumbre lo que replica E l T r i u n f o , á 
las razones expuestas en este D IAU '0 
contra la ley vejaminosa y arcaica del 
Retenta y cinco por ciento obligatorio, 
en los operarios y aprendices. 
Por lo que afirma el colega, se ve — pero no lo 1 i '.e , i i „ 
. *. i r " i ,i- e i o x- i que la cosa esta inucho peor de lo que •ceipto. Y ¿quien les liara ceder? No . 
importa que sean cultos, inteligentes, unagmabamos. 
Léanse sus palabras: 
"Sigue el DIARIO empeñado en que 
es una atrocidad todo proyecto que 
tienda á abrir horizontes á los trabaja-
dores cubanos. 
Para ello tiene que retorcer las pa-
labras y los conceptos á su antojo. 
En sus "Actualidades"' dice aye' 
que el Congreso aspira á imponer en 
nobles. "Preocupación," searún los 
cánones del idioma, es también ofus-
cación de los sentidos. Y la padecen 
has-a los grandes hombres. General-
mente, cuanto más se Imga por con-
vencer de prejuicio al obcecado, peor. 
El tiempo y la meditación espontánea 
dan mejor resultado. 
Es lo que ocurre en las religiones. 
rio cubano se le abran de par en par 
puertas que hoy se le tienen entorna-
jdas, después de haber estado casi del 
• todo cerradas para él en les tiempos 
coloniales. 
Por último, el Ü I A K I O saca las co-
sas de quic io al decir que el cierre á 
las seis fué una medida autiespañola, 
• sit ndo así que se acordó á solicitud y 
en beneficio de una clase compuesta 
en su inmensa mayoría de españoles. 
• Si Jos dependientes en vez de a pro. 
: ve.' har las horas de descanso para ins-
íruirse se van de picos pardos, no ea 
culpa uuesfra. 
Créanos el DIARIO, nadie pretenda 
d;jñar á la colonia española y mal ha-
! rí*a ésta si buscara protección en cier-
tos brazos ya que en Cuba indepen-
¡diente puede prosperar y ser un fac-
| tor importante y respetado, mientras 
ique en Cuba anexada á los Estados 
ruidos, aún sin contar con que á esta 
solución solo priría llegarse á través 
I de sangre y de ruina, su anulación á 
| plazo fijo sería inevitable, 
j Fíjese bien el lector: los recién lle-
gados no podrán adquirir la ciudada-
nía cubana, es decir, no podrán traba-
i jar en las industrias donde no esté ca-
i bal el 75 por ciento. Se les condena h 
la vagancia. Eso tiene algo de incon-
cebible, en una legislación liberal y 
moderna. 
La ley del cierre, dice E l T r i u n f o 
que no fué una medida antiespañola 
1 porque la pidieron muchos dependien-
tes, que son españoles. 
Aplicando ese criterio al de ios ni-
ños de la escuela, tendremos que ce-
rrar las aulas, porque tai es la opi-
nión y el deseo de los chicos alumnos. 
Respecto á lo de que la carta de ciu-
dadanía se concede gratis, le diremos 
que en asuntos de administración, lo 
gratuito es lo que cuesta más caro de 
obtener. 
Cuanto á la última frase que he-
mas reproducido del colega; no le di-
. remos sino que nos han causado triste-
! za y lástima. "0"""" ' 3̂
y son los mas intebgentes en ellas ^ establecimientos v fábricas el 75 
los apostóles: se empeñan en que una, c¡ento de ^ era. 
alegoría es realidad v en que una con- , , ^ • A \ - „ i „ 
. j - , . . . 1 í n T • • pieando un termino de la época coio-tradiccion dogmática es belleza di V i - ' . , , J i 4. j , ^ , 0 i • . ' 1 P nial, que 110 es ad.ruado al asunto dis-na, v nadie les reducir;) n la confesión ! 1 , , x i ,„ ' ; . -n , ' i. 1 j 4. cutido, puesto que el provecto no ha-contrana. Pero los aportóles de otras , 1 j .• • J •' i i A * 1 • , e ' i - ola de nativos, sino de ciudadanos ele religiones les tienen ñor fanáticos v i , _ ' 
*v J i + I la República, prueban como dos y dos son cuatro m • 1 T-. 
qro la alegoría no es realidad. En rfmP.oco es ™n*wA € A' 
nuestros arduos problemas naciónn- f10 0 d l .^ (lue ja Atención de la car-
les lo que precisa es determinar si de ta de ciudadanía cubana represento 
las actuales conquistas no hav qr,0 : nna gabela ya que tal documento se 
conservar algunas y si todas son ra- *a<Jlllta Sratl* ™ la Secretaria de Es-
terinas, reformables y deficientes: si P84*?' . , _ . . . . . . 
hemos de pasar la vida l:br-alizando. I D**& luego no pueden adquirirlo 
adelantando, cambando, á título de jlas rí!Cltín 1 ^ * * sino les españoles 
innovadores incansables, ó si debe 
haber una corriente de opinión gó-eair-
ga-da de re.sirtir los canrlnos prcma-
E l M w n d o da una voz de alerta pre-
guntando: "¿Quién manda en Cubaí 
¿Resurge el jacobinismo?" 
Y cemienza: 
La dictadura que están ejerciendo 
ó que quisieran ejercer las Convencio-
nes ó Asambleas de los partidos cuba-
nos sobre los organismos políticos y 
deliberantes establecidos por la ley 
fundamental de nuestra joven Repú-
blica, es absolutamente intolerable, 
por lo i n j u s t o , lo absurdo , lo h u m i l l a n -
te. Es una dictadura odiosa, antipáti-
ca, verdaderamente repulsiva. 
Podemos asegurar la certeza del si-
- 1 J — . . .n- 1 - v^v^u 1 «vuu I^C.^/UC-
furos, dando tiempo á que arraiguen I su intención de optar por la ciudada 
que no se inscribieron eÜ el Registro 
establecido por el tratado de París ó gui-run; uv̂ ™». — 
los que habiendo declarado después i cipal liberal de la Habana a pedido^al 
y se prueben las conquistas; si en el 
turno pacífico de los partidos no ha 
de haber diferencias doctrinales, ideas 
encontradas, soluciones disímiles, pa-
rn que de la discusión y la pugna 
científica resulte el justo medio. Y 
averiguado eso, vendremos á la con-
tradicción de que me acusa un esti-
mado redactor de " E l Liberal": dos 
partidos liberales, con el mismo pro-
grama y divididos por el apellido de 
nía cubana, lo ratifican á los dos años 
cumplidos. 
De este .modo hay motivo pera es-
perar que los que se nacionalicen no 
sean aves de paso. 
La. nacionalización del trabajo 
dentro de los límites racionales, podrá 
ofrecer dificultades en la práctica: 
pero no representa un ideal absurdo 
ni una imposición brutal, sino el de-
seo natural y justo de que al proleta-
lente hecho. La Convención Muni-
liberal de la Habana á pedido al 
general Gómez, Presidente de la Re-
pública, esta cosa estupenda: "que 
indique—es decir, que se ordene—á lo'g 
les secretarios del despacho que cada 
vez que ocurra una vacante en la bu-
rocracia, se comunique el hecho á la 
Convención con el fin de que este 
cuerpo designe la persona con quien 
debe cubrirse dicha vacante. E l Pre-
sidente de la República, asombrado, 
según nuestras noticias, de tamaña 
pretensión, pero no queriendo dar 
Pidió á Una que se le Diese el Herpl-
ei<le Newbro. 
De algún tiempo á esta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo fjué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicide Ñewhro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explica ció.i de una 
casa buena, vanos á decirles que el Herpe-
cide significa "de-itructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de ana en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que i 
el Herpicide Newbro destruye sin tanlanra, | 
oumpíldo lo cual el cabello vuelve á crecer. 1 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrñ. é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen 
tes especiales. 
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Siempre á is r«E t» en la 
Fawwieia rtMDr. Mtiu-O 
Jobtison. H;. «mido á 
otros, lo rmrr rt A usted. 
Hágala pmcb*. £¿ toli-
eittm pifióos prtr torre». 
A R B O N 
" POCAHONTAS 
C U B A N CO \ L Co. 
I . n L o n j a , Dent. -121-42?.-Tel. A-1145 
C A B A L L O S 
c o ü o s 
Curaciún rtpida y segura 
de las Bxostomia, o 
Xumoras buaaoeon, 
C o r v a z a s , F o r m o * , 
£ a p a r a vanes , 
T Sobrehuesos, 
E s f u e r z o s , i J o l e í a s y Vejigones, ite.,^ír 
-IÜNGOENTOROJOM'ÉRÉ 
de P.MÉHBde CHANTILLT.en Orléaníí Francia) 
NO DEJAIilDO_C|OATRICE8 
Do/ores , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A n o i n a s , F l u x i ó n de F e c h o , etc 
en todos los ammaies, son curados por 
^ u h- TAQUECHÜL, Obispo 27 HABANA 
v EN TOOAS FARMACIA 
por la 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
U e v a l a 
J i m i a de 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HEIUHAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 j de 4 á 3 
49 HABANA 49 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE PHILO HAY 
Nunca deja de restituir el 
pelo encanecido á su color 
y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. Impide la ra ída del pelo y posi-
tivamente quita la caspa. Conserva el pelo 
suave y brilloso. 
No mancha la piel ni el género. No dafía su 
pelo. No es u n t inte. 
JABÓN HAHFINA PE HAY; sin igual para 
el cut.s, locador y el baflo y también para las 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
üna y suave. 
R e c h a c e l o s s u s t i t u t o s . 
P O I L O H A Y S P E C i A L T I E S C O . , 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
( V C C 
" G í ; c j r a n d 
ilá i & días la 
ir Ríenorra¿ia. Gonorrea, 
' Espermatorrea. L e u c o r r e a 
5 Ploroc Hlan"'»» y todu ciase da 
'flujo*, por antiguos qno seaiL 
|(jart ntiz«'ia no caiiKir Rin-f heees. 
Sl'n csneelíJoo pnrr, to»í» enfenn»-
Dcvjnta en toda* ius brticag. 
hfyiriix ínieaajstó por 
Ikí Erajis Cíeisicai 
CINCINNATI, O. 
¿ a hiíríeno prohibo el abuso 
I de los alcoholes, y recomienda 
el r.so de la cerveza, sobre todo 
1« de L A T R O P I C A L . 
. .. u s. . , aMO i
I V " r. i«yutUH¿L, Obispo 27 HABANA 3 A Q W A P I A K A ¿IQ  . ©I l»r»M . . I O » ! 
I c s i s a 26-4N I v EN TODAS FALACIAS a — a / m 3 HABA-NA 49. ^ ^ ^ ^ de L A T H O r i C A ^ 
P A R A l E r O J E S Y J O Y A S L A C A S A X ^ H í T E ñ T O A G U A C A T E 
j f Nbre . - l Jg^5> X-a Xa 33 T X INT 
1 1 C O C H E Ñ ü M £ R 0 l 3 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esrt.a1n'?veIa, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 12Z.) 
(Contlntla. i 
iw, Pe-i'ro Loriot, después que hubo re-
parado ô i la avería de la lanza del 50-
montó en el pescante y echó á 
andar llovando al pasn sus malírecihos 
3»co8, prihiero hasta la avenida de 
Bteuilly y Uespues á la dte los Campos 
Elíseos. \ 
Se preguntaba si positivamente la 
P^ocupaciiin popular tenía su razóa 
(k ser, y si^i número 13 era fatal co-
ĉ̂ cü nAî has gentes. 
fV dos á trescientos pas< asos de la pla-
Ho6^ r<JeílU0 sus dos caballos, <]ue 
¿ab^0 •n Pfr otra parte otra cosa. 
W } * oído imites dte niño, débiles v 
MU^mbroso5. 
.cJiaô 1"0 íjr,ri í ora 1]D excelente ma-
- todo icorazón v muv humani-
asiento y acercarse a] 
partían los gritos, eo-
marcha á la pelea, fué 
para el bravo cochero obra de un ins-
tante. 
Anduvo veinte pasos y vió en el rin-
¡ cón de una puerta un niño que llura-
' ba y gemía extendiendo hacia él sus 
brazos. 
Pedro recogió al niño y le llevó á 
su coche. 
El pobre chiquitín estaba empapa-
do en agua y tiritaba. La luz de los 
faroles alumbró su cara, amarilla co-
mo la cera. 
X X X V I 
E l cooliero del coche número 13 k 
abrigó como pu-do con su carrick y lo 
meció como hubiera podido hacerlo la 
mejor nodriza. 
Al mecer al niño se decía: 
—¡Vaya un encuentro ! ¿ Quiénes 
habrán sido los píearos que han aban-
donado á esta criatura dejándola ahí, 
ron una noche como esta? Hay para 
ahorcarlos. ¡Es preciso ser muy cann-
11a y tener el corazón de piedra! ¡Y 
debe ser muy guapo este pequeñín ! No 
[ic "'esta boea es mía." 
V Loriot abrkaba al pequeüo 
que. abrigado y tranquilo, no llora-
ba ya. 
—Pero, y ahora que lo pienso: 
•Qué voy á hacer con este muñeco? 
/.Llevarle f»onmicro? ¡Imposible! Ya 
tengo de mi difunto hermano, carga 
algo pesada para un celibatario, y si 
voy á adoptar á todos los niños que In, 
i casualidad me depare, i cómo voy ú 
¡.arreglarme para criarlos? 
j Reflexionó un momento y continuó: 
— Y bien: ¿qué? la casa de la calle 
u-el Infierno no está hecha para otro 
objeto. Dejaré á este pequeño en él 
Hospicio de los niños hallados y allí 
cuidarán de él. 
Tomada esta resolución, Pedro Lo-
riot abrió su coche, arregló una espe-
cie de lecho con los almohadones, quo 
eran ya de terciopelo viejo, y puso al 
niño sobre ellos. Después subió al 
pescante y cogió la fusta y las bridas. 
El bravo mozo tenía su punto y su 
casa no lejos de la barrera del In-
fierno. Para llegar á su habitación te-
nía que pa&ar por delante del Hospi- 1 
ció ¡Je los Xiños-Encontrados. 
A las tres de la mañana agitó la 
campana d<*l torno, cuya puerta ŝ  
abrió en seguida. 
Pedro Loriot dejó el niño, en cuyas 
ropas había puesto con un alfilor un 
papel que tenía escrito el número 13. 
ol número de su coche. E l niño fué 
inscrito en los registros del Hospicio 
con 1̂ ncm'bre de Enrique Trece. 
El acta de depósito no contenía otra 
indicación, y la fecha 24 de Septiem-
bre de 1837. 
Falta únicamente por explicar de 
qué manera Claudia Varni. la amada 
¡ de Jorge de La Tour Vandieu, había 
llegado á ser esposa legíiima, y lue-
go viuda, del respetable Ricarlo 
Dick Thorn, caballero escocés. 
¿Qué circunstancias habían podi-
do separar dos malvados tan dignos 
de inteligencias como Jorge y Clau-
dia, íntimamente unidos, en aparien-
cia, por la solidaridad de los crímenes 
cometidos por instigación de Claudia, 
cuya diabólica naturaleza dominaba á 
su amante? 
•Precisameníe este dominio imperio-
so fué una de las causas de la ruptura. 
Al saltar sobre la cárcel y el cadal-
so para caer en la Cámara de los pa-
res con el título de Duque, al entrar 
en el viejo liotel de la calle de Sanio 
Domin'go, como único dueño y señor, 
el duque de La Tour Vandieu sufrió 
una transformación completa. 
Repentinamente perdió la debilidad 
moral que tanta importancia daba á 
Claudia Varni. 
Al disponer de los millones de su 
hermano, y tomar posesión de sus do-
minios y de sois empleos, el miserable 
cambió de naturaleza, como en deter-
minadas épocas cambia de piel la ser-
piente. 
Su aspecto varió de día en día. Lie-, 
va-ba alta la frente, haiblaba autorita-1 
rianieute y brillaba el orgullo en sus 
ojos. 
Claudia le había dicho: 
—Te desprecian, te amenazan, te 
persiguen, te abruman. Dentro de 
ocho días se arrodillarán á tu presen-
cia. La predicción cumplióse punto 
por punto. 
Los ariscos é intratables acreedoras 
del marqués Jorge se presentaban hn-
mild'emente y con la cabeza baja á 
ofrecer sus servicios al duque de La 
Tour Vandieu, quien les remitía con 
insolencia á su administrador. Este 
último tenía orden de pagarles y des-
pedirles. 
El pagado no existía. 
Jorge por do q-uiera. hasta en la 
Corte, la acogida á que le daban de-
recho su nombre y su rango. 
Claudia Varni quiso un día reco-
brar sus antiguas costumbres y man-
dar como en otro tiempo. Desealba la 
parte del botín, conquistado á costa de 
tantos crímenes. 
Había soñado con Herrar á ser du-
quesa y procuró reconnuistar su au-
toridad y de imponer su dominio. 
Jorgue se rebeló. El reinado de 
Claudia había concluido. 
El Duque no la necesitaba ya y 
arrojó ;¡n in-strumonto que. por otra 
parte, era inútil. Irritada y asombrada 
Claudia, amenazó. 
E l señor de La Tour Vandieu acogió 
sus amenazas riendo á carcajadas. 
¿Qué podía temer? Era omnipotente y 
además su cx-amada perderíase al 
tratar de perderle; así que no intenta-
ría nada. 
Sin embargo, la presencia en París 
de esta mujer, con la cual había vivi-
do tanto tiempo y casi públicamente, 
le desagradaba. 
Ofreció á Claudia cien mil escudos, 
á condición de que abandonaría la 
Francia y que iría á establecerse en el 
extranjero, en Italia ó en Inglaterra. 
Aceptó: decidióse por Inglaterra y 
salió con dirección á Londres, dejan-
do en París sus ilusiones y lleváu-
d'os.1 trescientos mil francos. 
Claudia era joven todavía y siem-
pre admirablemente bella. 
Cansada de la vid'a aventurera, 
adoptó cierto aire modesto y repre-
sentó la farsa de mujer honrada á la 
periección. 
Un rico escocés llamado Dick 
Thorn enamoróse locamente de ella, 
ofreció su mano á Claudia, que la 
aceptó, y que en el primer año de 
matrimonio dió á luz una niña, á ¡a 
cual puso de nomlbre Olivia. 
Ricardo Dick Thorn era un gran 
industrial. Xo sólo era dueño dé una 
fortuna importante, sino que ganaba 
sumas enormes. 
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tnm respuesta desabrida á sus " con-
minadores", se ha limitadx) á dispo-
ner que el secretario de la presiden-
cia, traslade la pretensión de la Con-
vención á los secretarios de despacho. : 
los cuales, se^ún se nos informa tam-1 
bién, se han encogido <le hombros. Tal ¡ 
ES el hecho brutal. Comentémoslo. 
Desde d punto de v i s ta j u r í d i c o 
hay que censurar enérgicamente, •re-
sueltamente, la pretensión de la Con-
veneión MunicipaL Y 'hay que conde-
narla porque desconoce el derecho 
constitucional del Presidente para 
nombrar los empleados de la adminis-
tración activa, derecho que le incum-
be, derecho que tiene en todas partes 
el jefe de Estado, el jefe del Ejecuti-
vo, por ser suya la responsabilidad di-
manante de la gestión administrativa 
del gobierno. Es, pues, contraria, al 
Derecho Político Positivo, la preten-
sión irritante de la Convención Muni 
Desde e l p u n t o de v i s t a p o l í t i c o es 
fuerza condenar, igualmente, tamaña 
pretensión porque es i n h á b i l , porque 
es torpe. En efecto; puede acontecer 
que, en un momento dado, crea conve-
niente el Ejecutivo usar de su derecho 
constitucional en favor de ciudadanos 
de mérito, no pertenecientes á ningún 
partido, ó pertenecientes á la oposi-
ción. Razones de Estado pueden 
aconsejar que esto se haga. Así suce-
dió cuando el Presidente concendió á 
los conservadores el t r e i n t a p o r ciento 
de los destinos públicos. Así sucedió 
cuando el Presidente dió S. Cosme de 
la Tómente el alto puesto que hoy 
ocupa, á pesar de sar conservador. Así 
sucedió, también, con los conservado-
res señores Betancourt, Manduley, 
Coyula y los hermanos Sánchez Agrn-
monte. A otros muchos conservado-
res ha dado puesto el general-Presi-
dente. Y esto, repetimos, por altas 
razones políticas. Pretender que el 
Presidente se desprenda de esta facul-
tad constitucional es i n c a p a c i t a r l o , 
i n u t i l i z a r l o para "maniobrar" políti-
camente, para "operar" con la oposi-
ción ó don los independientes. 
Desde el p u n t o de v i s t a m o r a l es. 
del propio modo, muy censurable la 
pretensión de la Convención Munici-
pal. Y lo es porque es Irrespetuosa 
para el Presidente, porque lo quiera 
convertir en un instrumento, en una 
especie de maniquí político,. y nos-
otros, que somos cubanos antes que to-
do, queremos que se respete y conside-
re al Presidente, porque él es el Re-
presentante del pueblo cubano ante 
las naciones del mundo, porque él es 
¡nuestro primer magistrado: nosotros, 
que queremos eso, no podemos aceptar 
nada que mengüe, ni que tienda á 
menguar la autoridad moral, el pres-
tigio, el concepto social del Presidente 
de nuestra República." 
Todas estas audacias del jacobinismo 
es poca cosa y S3 pierde en la más 
ridicula nulidad cuando el Jefe del 
Estado es un hombre convencido de su 
ivaler y de la fuerza de sus atribucio-
nes, no prestándose á ser maniquí, 
ni instrumento de nadie. 
actual ni á girar en otra órbita distin-
ta á la en que hoy giran. Pero el mis-
mo general, bien categóricamente afir-
mó varias veces, y el señor S-anguily 
fué vocero de sus sentimientos, que 
cumplido el período presidencial ce-
saría en su elevado cargo. 
Más que pensar en movimientos 
prematuros, deben sus directores aca-
llar las ambiciones tremendas que mi-
nan y correen al partido liberal, cuya 
completa descomposición hemos dü 
ver cuando se ocupen en la elección 
de candidatos p^esidenciales.,' 
Todo esto es aun prematuro, pero 
lo indudable es que los partidos se di-
suelven cuando les falta una cabeza fir-
me y bien equilibrada, ó cuando tienen 
más de una cabeza. 
De E l C o m e r c i o de esta capital: 
"Alguna marejada se nota en el za-
yismo. Hay quien parece que desea 
tomar posiciones sin importarle un ar-
dite la actitud de su jefe. Y es que la 
ambición también suele dominar á mu-
chos hombres y cegarlos, tal vez para 
hacer buena aquella frase de que Dios 
ciega á los que quiere perder. 
La reelección del general Gómez no 
es probable. La querrán, la desearán, 
sin duda alguna sus íntimos conseje-
ros, los que á l«a sonvbra de aquél go-
biernan á Cuba, porque no podrán 
icostiirabrarse á perder su influencia 
Reproducimos las siguientes líneas 
de nuestro colega E l E c o d e l C o m e r -
cio, de Guanabacoa, por ser un acto de 
justicia al acreditado colegio de los 
Padres Escolapios de la vecina pobla-
ción : 
"Todo el mundo sabe asimismo las 
vicisitudes que ha atravesado en la 
historia la "Congregación Paulina de 
la Madre de Dios," algunas veces ro-
dfeada d enemigos tan encarnizados 
como el lombardo Cherubini, que obli-
gó al Papa Inocente X ó despojarla de 
sus mejores títulos, dejándola reduci-
da á la categoría de simple congrega-
ción. 
Sin embargo, como la verdad res-
plandece al fin por entre las brumas 
de la falsía humana, del mismo modo 
que el sol brilla en el firmamento des-
pués de rasgar las nubes que le inter-
ceptaban el paso; los Padres Escola-
pios pudieron lucir sus ncas galas á 
la postre y salvarse de todas las tor-
mentas aterradoras y hasta del nau-
fragio ê 1835, en cuyas revueltas 
olas perecieron otras órdenes religio 
sas radicadas en España. Es más: 
reconocida universalmente la grande-
za insuperable y el provecho indiscuti-
ble que para la instrucción de la ni-
ñez posee la institución que fundara 
San Joeé de Calasanz en Santa Doro-
tea; otra alma piadosa, el alma de la 
egregia señora, doña Feliciana Clavell, 
inspirada sin duda por el ángel bue-
no, tuvo la idea sintetizada en su pro-
pio nombre, la idea feliz de fundar, y 
fundó, una comunidad de la misma 
índole, bajo la denominación de "Ins-
titución de las Escolapi'as," que esta 
dando idénticos excelentes resultados 
en la niñez de los pueblos donde tiene 
su sólido asiento. 
Ahora ibien; de nosotros podemos 
decir, sin exageraciones ridiculas ni 
miras bastardas, que si Ouanabacoa no 
se desploma, como el templo de los fi-
listeos, en medio de ks borrascas de-
sencadenadas sobre sus combatidos v 
agrietados muro; que si la villa de 
Pepe Antonio resiste todavía al furio-
so vendaba! que azota sus desmorona-
das fachadas y al frío glacial que su-
fre en sus linfáticas arterias; que si 
esta de suyo salutífera población con-
sera aun. dentro de su casco, algunos 
vecinos de la buena sociedad, débese 
—y '̂ ato que conste para mengua del 
doctrmarismo de los heterodoxos i ra pe-
nitentes—al inmejorable plantel de 
(nseñanza que se practica en el am-
plio y y majestuoso recinto de las Es-
cuelas Pías, á cargo del bondadoso y s*-. 
bio rector Isauda, ni más sabio ni más 
bondadoso, por lo demás, que los rec-
tores anteriores á quienes hemos teni-
do la honra de conocer personalmen-
te." 
Y n c a y o puiblica con el título de 
"iNo es cierto?" muy digna de los 
honores que el colega le tributa, para 
ejemplo de buenos patriotas: 
Dice: 
"Los representanter que no han co-
brado el sobresueldo de $100 acordado 
por el Congreso, son los señores Pe-
dro Albarrán, Miguel Arango, Carlos 
Armenteros. Ramón Boza, José Bru-
zón, Tomás Fernández Boada, Fei-
nández Criado, José González Lantiza, 
Salvador González Tellez, Ignacio 
Gracia, Juan F . Risquet, Manuel Ve-
ra Verdura y Antonio Pardo Suárez. 
¿No es cierto que esos nombres de-
bieran ser inscriptos en mármoles y 
bronces para ejemplo de las genera-
ciones venideras? 
Entre esos representantes hay trei 
matanceros; aunque no hubieran he-
cho más que esa acción en beneficio de 
los intereses nacionales y en bien de 
la disciplina del partido a que pertc-
neeen—los tres son conservadores— 
les bastaría su conducta en ese caso 
concreto para haberse hecho dignos 
del voto de sus electores matanceros. 
¡Bueno es que recordemos siempre 
ese brillante rasgo de nuestras exce-
lentes amigos los señores Manuel Ve-
ra, Miguel Arango y Juan Felipe Ris-
quet. Este último sobre todo, no tie-
ne más que su sueldo de representan-
te para hacer frente á las necesida 
des de la vida siendo, por ello, más 
meritorio, si cabe, su honrado y es-
pléndido comportamiento." 
* 
Del mismo colega tomamos esta no-
ta no menos digna de elogio sobre las 
reformas hechas en el gran central J e -
s ú s M n r í a , próxima á la bella ciudad 
de los dos ríos. 
A ese efecto, dice Y u c a y o : 
"Matanzas está orgullosa de que 
esa finca esté enclavada en su juris-
dicción, por lo que le resulta de pro-
vecho á las clases trabajadoras y por 
la nombradla que le proporciona á 
nuestra querida provincia. 
Hombres como Botet, á quien se-
cunda admirablemente nuestro apre-
ciable amigo el señor Pedro Horta, 
son los que se necesitan en Cuba y no 
políticos de pacotilla, cuyos manejos 
y trapisondas tienen sumido á nuestro 
país en un abismo de miserias y de 
incertidumbres. 
E l señor Horta, á cuya amabilidad 
debemos las notas que publicamos hoy, 
nos permitirá que le demos pública-
mente las gracias por su cortesía, y 
que lo felicitemos por el estado en que 
ha pusto, en unión del señor Botet, al 
magnítfico C e n t r a l , que hoy por hoy 
constituye un orgullo para este distri-
to municipal. 
E l señor Botet es digno de alaban-
zas. Mientras los políticos cubanos 
permanecen enzarzados en polémicas 
estériles y procurando satisfacer sus 
ambicianes y apetitos de todo linaje, 
nuestro respetatble amigo y convecino 
restaura lo que otros desean que desa-
parezca, es decir. La riqueza agrícola. 
Mientras el Tesoro se empobrece, el se-
ñor Botet atiende á su cuantiosa ha-
cienda; mientras los cubanos enage-
nan sus tierras por unos cuantos mi-
les de pasos, el señor Botet defiende, 
embellece su fiinca, y aumenta el va-
lor de su famoso Central. Así es como 
proceden loá hombres que aman á su 
país, y que no quieren vivir á expen-
sas del mismio, sino de sus propios re-
cursos. '' 
Menos mal si los que hacen política 
y se reparten el botín de la riqueza 
cubana, dejaran vivir tranquilos á los 
hombres que en Cuba laboran esta ri-
queza. 
Pero no, con una ceguedad loca y 
suicida no cesan de inventar medios 
para vejar y oprimir á todo el que ea 
Cuba se dedica á la santa obra de su 
progreso económico, base primordial 
de todos los progresas posibles. 
" L a Discusión" ha celebrado una 
entrevista con el señor Ferrara so-
bre las deficiencias de la Ley Elec-
toral y el Presidente de la Cámara 
de Representantes ha contestado: 
' Desde el punto de vista teórico, 
la ley me parece admirable, pero en 
la práctica hemos asistido á la des-
composición de los partidos políticos 
debido á que los candidatos, después 
de la designación tienen sus adversa-
rios, no en la lista contraria, sino en 
su propia lista. Esto ha producido 
la alianza entre los adversarios, en 
daño de los propios correligionarios. 
¿Cuáles son las modificaciones que 
usted cree pertinente? 
Creo que hay que tomar un rum-
bo definido: ó darle á los partidos 
el completo predominio electoral, li-
mitando la voluntad del elector, ó 
romper con los vínculos de los parti-
dos políticos y dejar al elector en 
completa libertad de votación. Yo 
prefiero el primer sistema, y por esto 
entiendo que dejando la proporciona-
lidad ahora existente, que es sin du-
da una de las últimas conquistas de 
la democracia, no se permita al elec-
tor otra votación que no fuera la de 
las listas completas, siendo proclama-
dos los candidatos por el número de 
orden que el partido fija al presentar 
la propuesta. Otra modificación en-
tiendo que es indispensable para evi-
tar las disidencias en vísperas de 
elecciones y es que no puedan hacer 
propuestas de candidatos los partidos 
políticos que no tengan un año de 
constitución." 
Nos congratulamos de esta opinión 
del señor Ferrara. Nosotros hemos 
manifestado un parecer muy semejan-
te en lo de las candidaturas íntegra» 
sin enmienda de ninguna clase. 
E L C O N G R E S O 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
En "La Lucha" sale una corres-
pondencia de Antonio Escobar sobre 
las últimas elecciones celebradas en 
Norte-América; carta que al princi-
pio dice: 
"La derrota electoral sufrida por 
el partido republicano es de las seve 
ras. Los demócratas se han apodera-
do del gobierno de los principales 
"the controlling," Estados situados 
al Este del Mississippí, y han obteni-
do en la Cámara de Representantes 
una mayoría que se acercará á cin-
cuenta votos, probablemente. 
En el Estado de Nueva York la 
victoria democrática se ha debido, en 
la mayor medida, á Mr. Roosevelt, 
quo con su campaña anti-capitalísti-
ca ha obligado á muchos republicanos 
á pasarse al enemigo. E l dinero, que 
en este Estado suele ser republicano, 
se ha declarado democrático en esta 
ocasión. 
Pero, en otros Estados, no so han 
hecho las elecciones sobre ese tema 
del anti-capitalismo, sino sobre te-
mas locales; y, sin embargo, también 
en esos Estados han vencido los de-
mócratas. El "Tribuno," que es el 
más importante de los órganos repu-
blicanos, opina que, tal vez la causa 
del fenómeno sea que su partido lle-
va demasiado tiempo en el poder; de 
cuando en cuando—añade—viene un 
año en que la mayoría del pueblo 
piensa que necesita un cambio de go-
bierno." 
Ahí se podrá ver cómo los hombres 
de capital son los que más influyen 
en las elecciones, cuando quieren to-
marse ese trabajo. 
E l señor (Presidente de la República, 
ha remitido al Congreso, el siguiente 
mensaje: 
Conciudadanos de la Cámara de Re-
presentantes: 
Cumpliendo lo dl-puesto en el inciso 
quinto, del artículo 68 de la Constitu-
ción de la República y en el 387 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
tengo el honor de someter á la conside-
ración del Congreso el Proyecto de los 
Presupuestos Generales de Gastos é In-
gresos Nacionales á que habrá de suje-
tarse la vida económica de la Repúbli-
ca en el año fiscal de 1911 á 1912. 
Acompaño también una Memoria Ge-
neral explicativa de las modificaciones 
y economías obtenidas en todos los De-
partamentos del Estado, puntualizan, 
do al mismo tiempo los servicios y or-
ganismos administrativos que ha sido 
necesario establecer ó reformar en ob-
sequio de la buena marcha de la Admi-
nistración. 
Asimismo se acompaña unida al Pre-
supuesto parcial de cada Secretaria, 
una explicación más amplia que de-
muestra detalladamente la razón y el 
motivo de cada una de las modificacio-
nes introducidas en el presente Pro-
yecto de Presupuestos, en cuanto á IOÍ 
Gastos Generales de la Nación. 
E l cálculo de ingresos probables que 
para el año do reforonoin se consideran 
como de posible realización asciende á 
la sprná de $34.024,582.32, que se des-
compone en la forma siguiente: 
Presupuesta anual 
Fondo de Renlns 
Rentas de Aduana... 
Rentas Consulares. . 
Rentas de Comunica-
ciones 
Rentas Interiores. . . 
Rentas de Propieda-
des y Derechos del 
Estado. . . . . . 
Rentas de Productos 
diversos 
Renta de la Lotería 
Nacional 
Renta Especial del 
Empréstito. . . . 
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$26.701,515.60 $ 7.323,066.72 $34.024.582.32 
Esta cifra está basada en el estudio 
obtenido de años anteriores y teniendo 
en consideración el aspecto que presen-
ta la riqueza pública del país, el valor 
que apróximadamente tendrá la pro-
ducción azucarera, el precio de la cose-
cha de tabaco, el decaimiento que se 
nota en la riqueza pecuaria; y, lo que 
siempre influye en la prosperidad ge-
neral, los desastros ocasionados por los 
últimos temporales ó ciclones. 
Por otra parte como con el producto 
de los ingresos calculados se cubren sa-
tisfactoriamente las obligaciones del 
Estado, no parece prudente elevar á 
mayor suma el cálculo de los ingresos 
y mucho menos para contraer sobre 
productos tan inciertos, compromisos 
que en el mañana producirían una si-
tuación difícil é imposible de vencer 
con menoscabo del crédito de la Repú-
blica y del prestigio de los poderes que 
hoy rigen sus destinos. 
Como sustento el propósito de que 
no se aumente la tributación porque 
estimo suficiente los fmpuostos ya esta-
blecidos para cubrir debidamente los 
gastos nacionales, recomiendo muy es-
pecialmente la adopción del Prosupues-
to de Ingresos tal y como está determi-
nado en el cuadro que antecede. 
Como medida de buen régimen admi-
nistrativo recomiendo también que en-
tre las bases de la Ley que el Congreso 
se sirva adoptar para poner en vigor 
los Presupuestos de 1911 á 1912, se dis-
ponga que los Secretarios del Despa-
clho, de acuerdo con el de Hacienda, 
transfieran al concepto de "Transpor-
tes Generales del Estado" del Presu-
puesto adicional de la Secretaría de 
Hacienda, todas aquellas cantidades 
que aparezcan en los de sus respectivas 
Secretarías agrupadas con aquella ú 
otra denominación para el pago de 
"Transportes," á fin de que pueda te-
ner debido cumplimiento la disposi-
ción que unifica este servicio con el 
proposito de centralizarlos y vigilar-
los en provecho de los intereses del Te-
soro. 
Consocuente con la base I dé la Ley 
de 30 de Junio último, tengo el honor 
de acompañar el Presupuesto de Gas-
tas de la Lotería Nacional [¡ara que sa 
agregue á continuación de los Presu-
puestos Generales del Estado, toda vez 
que por la naturaleza de la renta de 
Lotería los gastos que con motivo de la 
misma se originen no pueden ser com-
prendidos dentro de los Presupuestos 
Generales de la Nación. 
E l Presupuesto de Gastos de la Di-
rección General de Lotería se satisface 
con el ocho por ciento del producto to-
tal de la venta de los billetes y por vir-
tud de la Ley de 7 de Julio de 1909, 
esa cantidad se reserva en la Tesbrdríd 
de la Dirección General para satisf );•: r 
por los procedimientos que la misma 
determina los gastos ocasionados por 
la administración de la Renta. 
En el Tesoro Nacional solo so ingócaa 
la parte que al Estado corresponde co-
mo producto líquido de esa Renta, re-
teniendo la Tesorería Especial del De-
partamento de Lotería, la cantidad ne-
cesaria para pagar las atenciones del 
(Personal, (Material, Gastos Diversos, 
Impresiones de billetes. Prima á Ios-
Colectores y Premios de los billetes 
agraciados en el sorteo. 
Resulta evidente que los fondos de 
la Lotería Nacional por su excepcional 
especialidad no pueden confundirse 
con los generales del Tesoro Nacional, 
ya porque de hecho responden á propó-
sitos distintos, cuanto que por la Ley 
especial de la materia los separa ter-
minantemente. 
Por otra parte el Presupuesto parti-
cular de la Dirección de Lotería que 
está sujeto á la vida económica do la 
Renta y por lo tanto á sus fluctuacio-
nes en el mercado, no puede suscitarse 







S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñónos y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si e s t á U d . cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
r a que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é esta sufriendo y como puede 
ser f á c i l m e n t e curado. Es te L i b r o es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
L i b r o , muy valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que U d . nos mande dinero; ú n i c a m e n t e que escriba con clari-
dad su nombre y d irecc ión en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 pág inas , absolutamente gratis y libre de franqueo. 
E s t e L i b r o fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
a ñ o s en la curac ión de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á U d . S i U d . esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el c u p ó n adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
' L l é n e l o con su nombre y d i recc ión , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy mismo 
por correo. 
D R . J O S . L T S T E R & C O . . Sp. 903 — 22 F i f t h Ave., Chicago, 111., U . S. A . 
Muy Sres. nuestros: E s t o y interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el L i b r o para los hombres. 
Nombre 
Calle y numero „. 
Es tado 
i f i r P o m n 
Si se «san los Tirantes "Shlrley Presldent," cualquiera 
que sea la pos'ura que tome el cuerpo, el cordón corredizo 
en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H Í R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva 
puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como 
sucede con los tirantes de parte posterior rígida. 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrley 
Presldent". Fíjese en que los legítimos 
tienen la marca "Shlrley Presldent" es-
tampada en las hebillas. Se garantiza cada 
par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuba 
M O R R I S HEYMANIN Y C I A 
MAVANA 
MANUFACTURADOS POR 
THE c. A. i m m a MFQ. COMPANY. SHIRLEY, «ASS., U. S. A 
S A L i < e F R U T A 
UN 
x E N O 
LAXANTE AGRADABLE 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
Ligado. Fs el remedio antiguo, siempre estimado de las familits Es muy eficaz para arreglar 
el tugado, csiimul.-ir los intestinos y purificar la saogre. LAS AFECCIONES BILIOSAS 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida s«n suprimidos, les DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones dsl intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros 
principalmente en ios países cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C . E N O L T I f f I T E D , Londres. 
Dasoonfiese de las imitaciones. Nusstra marca de fabrica está Mistráta en C l l ú a . 
Véndese m lodos las prirrip.-ies Fr.rnu.riaa. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemogiobme 
vino Y j arabe D e s c h í e n s 
I F A H N E S T O C K I 
5 S I N R I V A L l - 'AKA K L E X T E R M I - ? 
^ S I N R I V A L l A U A K L E X T E R M I - 5 
«ANIO r>E L A S L O M B R I C E S E N # 
• N I Ñ O S T A D U L T O S . E L LEGI-Í Í 
^ T I M O D E B . A . E N U S O D U R A N - * 
^ T B M A S Dli"?5 A Ñ O S . C A D A S 
S* AJNO A D Q U I E R E M A S F A M A y£ P O P U L A R I D A D . $ 
^ Los s í n t o m a s ordinarios de lom- £ 
<i brices son: p i c a z ó n en la nariz y 9 
J en el ano, crujidos de dientes, con- B 
J vulsiones, apetito voraz, etc. » 
SCuidado con los substitutos. A c é p t e s e » s61o el que lleva las iniciales B .A. ^ «i _ . Preparado únicamente por " * 
| B. A. FAHNÍSTOCK CO., nttsb-jrgh.Paj.s.A.J 
SORPRESA INEVITABLE 
Seguramente que han de sorprenderse 
la primera \ez que usen las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan todas 
aquellas personas que sufren de neural-
gias ó d.; jaquecas. Tan rápido es el ali-
vio que dichas perlas procuran. 3 <* 
U Perlas de Esencia de TrementinaCler-
tan bastan, en efecto, p i ra disipar 
unos cuanto? minutos las jaquecas má3 
alarmantes y las noura'gus más doloro-
sas, cualquiera que sea eu asiento : •* 
cabeza, los miembros, c\ costado, etc. 
De aquí el que ia Academia de Medicina 
de Paris se haya complacido en aprobar 
el procedimiento de preparac ión de este 
medicamento, lo cual es ya una recomeo-
dacion i la confianza de los enfermos. 
Advertencia. — Para evitar toda coO* 
fusión c u í d e s e de e x f i ^ l r sobre la 90* 
voltura las s e ñ a s d«I Laboratorios 
C a s a L . F R E H E , 19. r u * Jacoh, Paria- • 
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^supuestos que le señala un resnlta-
ao ñio durante el año; y mudho mas 
£ J iene en consideraron que la Ley 
K a autoriza al Ejecutivo para que 
ñor su propia facultad varíe tnmes-
S m e n t . L plan^ del corteo y esto 
Inm-nta y disminuye el producto total 
dpla Reñía y por consiguiente la can-
tidad señalada para sus gastos y demás 
ntpnciones. • 
Por eso recomiendo al Congreso que 
tomando en considerar.ión las razones 
nne'expon?0- se sirva acordar que el 
¿ r e p u e s t o de la Lotería se agregue 
ü final de los Presupuestas Generalen 
de la Nación en forma de apéndice; 
pero con independencia absoluta de 3S-
t0\uTique mi propósito fué enviar al 
6enad<k de la República este Proyecto 
dé Fr^Tipuesto estableciendo el turne 
debido, toda vez que el del ejercicio an-
terior lo remití á la Cámara, inspirado 
hoy en un sentimiento de eonsideraeión 
y respeto al Partido Conservador, so-
toeto de nuevo á la aprobación de la 
Cámara el presente Proyecto de Presu-
puestos, á fin de que lo conozcan y es-
íudien conjuntamente las minorías y 
las mayorías de la misma sin perjuicio 
de. remitir oportunamente al Senado 
copia del mismo. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á catorce de Noviembre de 1910. 
(f) jóse M. GO'M'EZ. 
más concuerda con la ley vigente, y 
la que obedece de mejor manera á 
recaudación y cobranza de los ingre-
sos y la ejecución de sus pagos,, enton-
los máíj severos principios de adminis-j cest sólo representaría el tipo d^ 3'13 
MEMORIA GENERAL DEL PRESU-
PUESTO FIJO DE GASTOS NA-
* CIONALES PARA EL AÑO ECO-
NOMICO DE 1911 á 1912. 
Es tai-ea sencilla, explicar detalla-
damente el Presupuesto de los gastos 
ñjoa de la República, porque ellos de-
penden de obligaciones legislativas ó 
se derivan únicamente de las modifi-
&aciones que puedan establecerse en 
el Presupuesto de Gastos del Poder 
Judicial ó de aquel las que por su 
propia virtualidad adopte el Con-
greso en cuanto á los gastos que se 
ocasionen por el Poder Legislativo. 
El Presupuesto fijo, en cuanto se 
refiere á las deudas y al Impuesto dei 
Empréstito, ha recibido un aumento 
ocasionado en la dif erencia que media 
entre lo consignado para intereses del 
Empréstito de $16.500,000-00, contra-
tado con los señores Speyer y Compa-
ñía, porque en el año corriente sólo 
se incluyeron en el Presupuesto loe ¡ 
intereses correspondientes á 11 millo-1 
ues y en el Presupuesto que ahora se 
propone al Congreso se incluyen los 
intereses sobre la cifra de $16.500,000, 
de acuerdo con la Ley que autorizó el 
Congreso. 
Esta diferencia con los gastos que 
por la misma se originan compone la 
suma de $261,200.00. que es la que 
resulta de la comparación que se ha-
ce entre ambas partidas de uno y otro 
Presupuesto. 
Completa la diferencia total de ex-
tración y de hacienda pública 
Las diferencias que se advierten en-
tre el presupuesto en vigor y el pre-
sente proyecto, se demuestran como 
sigue: 
El Poder Ejecutivo y la Secretaría 
de la Presidencia funcionan en el 
presupuesto en curso con una consig-
nación de $150.120.00, para sus aten-
ciones de personal de la Secretaría 
de la Presidencia, del personal del 
servicio de Palacio y de material de 
la Presidencia; y en este proyecto d« 
presupuesto han sido reducidas esas 
consignaciones á la cifra de $148 mil 
320.00, obteniéndose en su consecuen-
cia, una economía de $1.800.00 en fa-
vor del Tesoro Público. 
La Secretaría de Estado, que fun-
ciona actualmente con un presupues-
to de $669,394.00, dehtro del cual se 
han introducido economíae, hasta el 
extremo de que á pesar de estar com-
prendidos en el nuevo proyecto de 
presupuesto los $150,000.00 que en 
primero de Julio de 1911 habrán de 
abonarse al Gobierno de España, co-
mo tercero y último plazo por compra 
de material de guerra que existía en 
las fortalezas de Cuba, cuando se ce-
lebró el Tratado de París, así como 
aquellas otras cantidades pertenecien-
tes al servicio de Legaciones creadas 
por leyes 'recientes, resulta que sólo 
aparece con una diferencia de más de 
$30,840.00, comparando los $689 mil 
394.00 que importa su presupuesto en 
vigor. 
Este pequeño aumento en los gastos 
de la Secretaría de Estado quedaría 
reducido á $19,160.00 si se establecie-
ra una compensación juiciosa entre el 
total de los gastos del Departamento 
y los ingresos que por el concepto de 
recaudación de los consulados obtiene 
el Tesoro de la República. 
Significando muy poco la cuantía 
de dicha suma, si se tiene en cuenta 
la extraordinaria importancia que re-
presenta el crecimiento de nuestras 
relaciones comerciales con aquellos 
países donde la República tiene esta-
bleeid>as representaciones consulares y 
el aumento que han experimentado los 
ingresos consulares durante el ejer-
cicio que terminó en 30 de Junio. 
En los gastos que se presuponen pa-
ra la Secretaría de Justicia se obtiene 
una economía de $13,600.00, compa-
rando l(5s $209,840.00 á que monta su 
presupuesto en curso, con los $196 mil 
240.00 á que ha sido reducido el que 
se consigna para el año económico ve-
nidero. 
Indudablemente, al aumentarse los 
servicios públicos encomendados á la 
Secretaría de Gobernación, tienen.for-
zosamente que aumentarse los gastos 
del Departamento; por eso en el 
presupuesto vigente se conceden á la 
indicada Secretaría $9.014,554.46 pa-
ra todas sus atenciones, y en el pro-
yecto que ahora se somete al Congre-
so se aumenta esta consignación á 
produciéndose en su 
encía una diferencia de $861 
por ciento del total de millones mane 
jados; toda vez que los fondos públi-
cos se recaudan y se pagan por fun-
cionarios distintos y organismos sepa 
rados. 
El servicio central de Hacienda, ea 
zan á la suma de $2.415,360-00 y en el 
Proyecto de Presupuestos que se so-
mete al Conigreso, esta cifra se eleva 
á $4.104,245-00, la diferencia A i 
$1.738,'885-00 que aparece de la com-
paración de las dos cantidades, se ex-
plica. 
Primero: por el aumento qne se ha-
ce de un -crédito de $150,000.00 para 
cesos que se nota en el Presupuesto 
Fijo, la cantidad á que monta las re- $9.876,340-14, 
formas establecidas en el Poder Judi-1 consecuencia 
cial á virtud de las leyes de 30 de Ju- m [ i 735.68, que obedece á los $835 mil 
nio de 1910 y de 15 de Julio del pro-; 907.72 á que se eleva el proyecto de 
pió año, que autorizan á establecer j 
esas modificaciones aumentando el I 
personal de las Audiencias y de los ] 
Juzgados y de la Justicia Municipal, 
en una cantidad que monta á $117 mil 
458.72, con lo cual se completa explí-
citamente la diferencia de $378,658.72 
que aparecen de más en el Presupues-
to Fijo de 1911 á 1912. 
Habana, Noviembre 10 de 1910. 
MEMORIA GENERAL DEL PRE-
SUPUESTO ANUAL DE GASTOS 
NACIONALES PARA EL AÑO 
ECONOMICO DE 1911 á 1912. 
Al formular el proyecto de los pre-
supuestos generales para el año eco-
nómico de referencia, se ha tenido 
presente al redactario, tomar como 
base de la más severa economía en las 
consignaciones de personal, servicios | La Secretaría de Hacienda, reali-
y material, á fin de que sin quebran- | zando un esfuerzo ha establecido den-
tar ninguna, de estas atenciones se ¡ tro de su Departamento la importante 
obtenga la mayor reducción de los j econemía de 247.01Í) pesos 50 centavos 
gastos públicos. j cifra -que revela elocuentemente el es-
. Para llegar á este resultado ha si-j píritu de economía en que se ha ins-
do necesario introducir modificacio- ! pirado este Departamento al redactar 
presupuesto de la Dirección General 
de Comunicaciones, de cuyas dos can-
tidades han sido reducidas las econo-
mías establecidas en otros servicios, 
por ciiya razón el exceso sólo apare-
ce de la suma de $861,785.60, que re-
sulta de más entre la comparación de 
ambos presupuestos. 
Las reformas que ocasionan los gas-
tos antes dichos, han sido establecidasi 
en cumplimiento de leyes y decretos, y 
mray especialmente de la Orden del 
Gobernador Provisional que dispuso 
la creación y organización que en de-
finitiva ha de darse al Ejército Per-
manente, así como tamíbién, á las obli-
gaciones que imponen los nuevos con-
ciertos postales estalblecidos con Ale-
mania, Méjico y otros países, que so^ 
tienen importantes relaciones comer-
ciales con el nuestro 
nes en la organización de todas las j el proyecto de presupuesto para el 
Secretarías del Despacho, ya para i año económico inmediato t porque la 
ajustar sus oficinas á los preceptos de - cantidad de $2.177,797-75, á que ha 
la Ley del Poder Ejecutivo, cuanto | dejado reducida su consignacifoi 
para darles una estructura á los ser- i anual, equivale al 6'36 por ciento del 
vicios encomendados á las mismas, 1 total á que monta el presupuesto ge-
que respondan á la unidad que debe | neral de la nación, considerándolo en 
de tener la administración pública, i cuanto á" sus gastos ó á sus ingresos 
Debiendo hacer constar que la reor- solamente; porque si se sumaran cs-
iranización que se propone en los ser-j tos con aqTiellos, considerando doble 
ñcios generales del Estado, es la que I la lalbor entre lo que representan la 
sufrido notable reducción en sus gas-
tos, hasta el extremo de que toda ul-
terior economía vendría á redundar en 
perjuicio de la administración y de 
los servicios encomendados á la 
misma. 
(De igual manera se han rebajado 
las consignaciones de los departamen-
tos de adscriptos á la misma Secdeta-
ría, satisfacen sus gastos dentro de 
los comprendidos en el Departamento 
de Hacierkla, sujetando á todos esos 
organismos administrativos, á los pre-
ceptos contenidos en la Ley del Poder 
Ejecutivo, en cuanto á los sueldos de 
sus empleados y á la organización ele 
sus oficinas; y aunque se han estable-
cido nuevas secciones é iníplantado 
provechosos servicios, todos ellos, por 
la estructura que se les ha dado, vie-
nen á completar el sistema de admi-
nistración, ordenación y pago de los 
fondos públicos y de las propiedades 
del Estado, fiscalización é investiga-
ción de todos los servi-cios, sin que por 
ello se produzcan desembolsos en con-
ceptos de aumento de gastos en el De-
partamento. 
Ha facilitado* las economías del De-
partamento, la clasificación que se ha 
hecho de las Oficinas de Hacienda. 
Entre las economías olbtenidas y que 
se observan fácilmente en el resumen 
comparativo que Ide los gastos de b, 
Secretaría de Hacienda se despren-
den, conviene hacer notar la que re-
sulta á virtud del Decreto Presiden-
cial que •declaró terminado el contra-
to de arrendamiento de los terrenos 
que ocupaba el ferocarril de Triscor-
nia, á virtud del cual se suprimen del 
proyecto actual los $8,400 que sin obe-
decer á ninguna'obligación por parte 
dul Estado y &in tej it-r á un f i : ! útil, 
figuralban en el presupuesto vigente, 
dando con ello una solución definitiva, 
á una situación que venía ocasionando 
un gasto innecesario para el Estaldo. 
La necesidad de agrupar en alguna 
parte aquellos gastos generales que 
por su índole nacional no tienen cabi-
da dentro de las consignaciones co-
rresponldientes á cada Secretaría, ha 
hecho necesario que se agrupen en un 
presupuesto adicional, que los com-
prenda y determine expresamente, 
agregándolo á continuación del presu-
puesto de- Hacienda. Ese presupuesto 
BÍüvcional, que alcanza á la cifra de 
•f,S:j7,502-3() ¡e-j forma c on Transpor-
tes Generales de la Nación, que por 
Decreto Presidencial se reúnen bajo 
una sola nomenclatura, por más que 
esos transportes se originara por dife-
rentes Secretarías. 
El alumbrado de varios Departa-
mentos y dependencias del Estado, 
que reviste asimismo un carácter ge-
neral, por lo que no puede cargar un 
sólo departamento con el gasto indi-
cado. 
Las subvenciones que por motivos 
de Leyes votaldas por el Congreso, han 
sido co<ncedidas á instituciones nacio-
nales ó extranjeras. 
Las comisiones á Bancos y premios 
de fianzas correspondientes á todos 
los funcionarios del Estado, dispues-
tas por el •Gobierno Militar. 
La compra de barcos para la Mari-
na Nacional, ordenada por la Ley de 
22 de Julio de 1910. 
Las resultas inddspensaíbles para sa-
tisfacer -devoluciones pendientes dé 
todas clases. 
Los haberes que á los herederos de 
los empleados fallecidos manda satis-
facer la Ley del Servicio Civil. 
Las inldemnizaeiones que corres-
ponden pagar por los terrenos ocupa-
dos por las Carboneras de los Estados 
Unidos en Gnantánamo y Bahía Hon-
da, y que debe<n satisfacerse á los pro-
pietarios á quienes se les expropiaron. 
Los reintegros que deben efectuar-
se por concepto de reclamaciones ad-
ministrativas ó internacionales que 
pudieran surgir. 
Y un fondo de calamidades que pre-
ventivamente se consigma en el pro-
yecto de presupuesto, para atender en 
su día á los daños que ocasionan ci-
clones, inundaciones ú ofros contra-
tiempos análogos. 
La Secretaría de Obras Públicas hif 
elevado su Presupuesto de Gasto?.; 
no porque éstos resulten mayores que 
aquellos á que los autoriza el Presu-
puesto vigente, y si bien es cierto que 
sus gastos en el año corriente alean-
todos sus departamentos y ofícinas, ha ¡ construir el edificio destinado á Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana, autorizado por Ley de 22 de 
Julio del corriente año. # 
Segundo: por el crédito que se soli-
cita de $40,000.00 para construir el 
faro de (Santiago de Cutba, ouya obra 
corresponde á una necesidad muy sen-
tida en el orden internacional. 
Tercero: á la ampliación de 20,000 
pesos qme se indican como indispen-
stfbleí! para reparar, ampliar y mejo-
rar los edificios del Estado, destina-
dos á escuelas. Audiencias y el cono-
cido por la Maestranza, así como con 
el fin de atender á las otoras que fre-
cuen.tem'en'te solicitan las distintas 
Secretarías de Despacsho. 
Y por último: por el traspaso que 
se 'haoe A virtud del Decreto Presi-
dencial de las cantidades para perso-
nal y material del saneamiento de la 
ciudad de la Habana, que antes esta-
ba encomendado á la Secrertaria de 
Sanidad y que en el actual proyecto 1 
se encomienda d la Secretaría de 
Obras Públicas. * 
Ya por leyes votadas por el Con-
greso, ó bien porque ha sido indispen-
sable ampliar la Secretaría de Agri-
ciiltura para responder al desenvolvi-
miento de la riqueza agrícola del país, 
así como para atender á las necesida-
des de la industria, del comercio y*del 
trabajo nacional y de la inmigración, 
que se considera como problema ca-
pital en el orden del progreso y de 
ta prosperidad de la República, el 
proyecto de Presupuestos que se so-
mete á la consideración del Congre-
so consigna para tan importantes 
atenciones sólo un aumento de 87,554 
pesos, que resulta lo estrictamente in-
dispensaible para que no queden aban^ 
donados los servicios de referencia y 
para poder presentar prestigiosamen-
te la Exposición Agrícola acordada 
para este año, y que dará á conocer 
provechosamente el nivel económico 
de la República bajo su aspecto in-
dustrial, comercial y aerícola. 
La Memoria explicativa que acom-
paña el Presuyuesto de la Secretaría 
de Agricu'ltura, Comercio'y Trabajo, 
explica detalladamente todas las mo-
dificaciones estahlecidas en la misma, 
y ella puede servir de fuente de in-
formación para eada uno de los au-
mentos introducidos en los servicios, 
así como las economías impuestas m 
los mismos. 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, que tiene á su car-
go la delicada misión de la enseñan-
za pública á cargo del Estado, ha te-
nido necesddad de ensanchar sus ser-
vicios, porque á virtud de haberse 
•creado diez y nueve Municipios ha si-
do indispensable establecer otras tan-
tas Juntas de Educación, por disposi-
ción expresa de la Ley. 
De igual modo se han creado la 
Academia de la Historia y la Acade-
mia de Artes y Letras, cuyas institu-
ciones ha sido necesario dotar conve-
nientemente para que respondan á 
los fines de su creación. 
Pero lo que más eleva el Presufpues-
to de Instruoción Pública es la impe-
riosa obligación que tiene el Estado 
de sostener útil y á la altura del pro-
greso moderno el material de las es-
cuelas públicas, porque este material 
representa, en todos los países com-
plemento indispensaible para todos 
los métodos de enseñanza, así como 
para velar como corresponde por la 
higiene de vida y la salud de los ni-
ños que asisten á las escuelas, relacio-
nadas con la forma y condiciones del 
mobiliario que se usa en las mismas. 
Taanibión debe hacerse notar que se 
ha mejorado en favor del Magisterio 
el promedio de sueldo mensual que 
disfrutaban, regulándolos como me-
dida de equidad, con un tipo especial 
para la ciudad de la Habana, con 
otro menor en las capitales de provin-
cias y otro más ibajo en el resto de la 
República. 
Realmente estos aumentos no lle-
nan el propósito del Gobierno para 
retribuir en la medida que desea la 
labor de los maestros; pero de todos 
modos viene á representar una mere-
cida recompensa, que servirá de estí-
mulo en el cumplimiento de sus fun-
ciones. 
Dado el espíritu de economía que 
inspiró el Presupuesto de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, resul-
ta natural que se obtenga en el nue-
vo proyecto á que se contrae esta Me-
moria, una economía á favor del Te-
soro de $777,138-60, que se explica, 
tanto por las reducciones efectuadas 
en sus propios gastos, euanto porque 
se traspasaron á la 'Secretaría de 
Clhras Públicas la crecida suma dedi-
cada á saneamiento de la ciudad de 
la Habana, así como la cantidad que 
en el Presupuesto en vigor figura pa-
ra fundar una Estación Cuarontena-
ria en Cayo Duany, en Santiago de 
Cuba, produciendo con ello la natu-
ral economía, y mucho más si á ello 
se suman los $8,000.00 que también se 
han suprimido y que se destinaban 
para proveer de agua al Lazareto del 
Mardel. 
Como resumen de lo expuesto, se 
acompaña al Presupuesto general de 
gastos de la Nación un cuadro econó-
mico que reúne y compara, haciéndo-
la resaltar, la ascendencia que tiene 
el Presupuesto en curso con el que se 
somete al Congreso -para el año eco-
nómico venidero, y del cual se des-
prende, con la clara evidencia de los 
números, que la vida económica de la 
República se llevará á cabo durante 
el ejercicio económico de 1911 á 1912, 
con una economía de $2.255,097.&8. 
Y conviene hacer notar que para 
que los términos de la comparación 
resulten exactos, hay que tener en 
cuenta que el Presupuesto en curso 
alcanza efectivamente, de hecho, á un 
montante de $36.279,680.00, que se 
compone y explica del' siguiente 
modo: 
SENADO 
En la Alta Cámara no se celebró 
ayer sesión porque no asistieron más 
que once senadores. 
El número que señala el reglamenta 
son trece. 
Presupuesto anual para 1010-11. . . 
Presupuesto fijo para 1910 á 1911. . 
Presupuesto adicional para 1910 á 
1911, comprendido en la propia 
Ley de Presupuesto de 30 de Ju-
nio de 1910 . . . 
Ampliación al Presupuesto General 
de gastos del Estado, dispuesto 
por Ley del Congreso de 22 de 
Julio de 1910 
Total de los gastos generales del Es-
tado en el ejercicio de 1910—11. 
En cambio el Presupuesto que en pro-
yecto se somete á la sanción del 
' Congreso, se descompone del mo-
do siguiente: 
Presupuesto fijo para 1911 á 1912. . 
Presupuesto anual para 1911 á 12. . 
Presupuesto adicional para 1911-12. 
Total de los gastos generales del Es-










Diferencia en favor de 1911 á 1912. 
$34.024,582.32 
$ 2.255,097.68 
Será valiosa recompensa si los se- didos, dentro de los principios y de 
ñores congresistas aprobaran la obra las leyes, y sujetos á una economía 
económica que representa este traba- tan absoluta que no permite que se 
jo, porque al acometer la tarea de introduzcan en los mismos mayores 
formudar los Presupuestos Generales rebajas, si no se quieren encontrar 
de la Nación el Gobierno dedicó todo tropiezos y deficiencias por fa'Lta de 
su emipeño en llevarlo á ca'bo inspi- recursos ©n la Administración y en el 
rándose en el bien público que repre- Gobierno de la República, 
sentan los servicios debidamente aten-
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las 3 y 
35 minutos de la tarde, bajo la presi-
dencia del doctor Ferrara. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor García Enseñat pidió se envia-
sen á la Comisión de Instrucción Pú-
blica, las datos remitidos por el Ejecu-
tivo sobre la Biblioteca Nacional, y así 
se acordó. 
A ruego del señpr Güell, se acordó 
pedir al Ejecutivo una copia del con-
trato celebrado por el Estado, con la 
compañía anónima concesionaria del 
Ferrocarril de Fernández á Placetas. 
Leído el Mensaje del Ejecutivo en-
viando los presupuestos sreneraleí; de la 
nación para el año fiscal de 1911 á 
1912, el señor Ferrara manifestó que 
se imprimirán y repartirán á los repre-
sentantes. 
El señor Masferrer solicitó la lectu-
ra de las .Memorias que acompañan á 
los presupuestos: pero habiéndole ad-
vertido el señor Ferrara que eran muy 
largas, desistió de ello y usó de la pa-
labra diciendo: 
—"Desde 1902 nunca se han nre-
íientado al Congreso unos presupnes -
tan bien confeccionados. La Secretaría 
de Hacienda, que ha realizado ese tra-
bajo, merece un aplauso. A pesar de 
haberse aumentado los servicios, se ha 
introducido una economía en las gastos 
de dos millones doscientos cincuenta y 
cinco mil pesos, lo que prueba que ha 
habido una administración honrada. 
Propongo, pues, á la Cámara, que 
acuerde un voto de gracias para el 
'Ejecutivo." 
—El señor Ferrara: El Reglamento 
obliga á la Cámara á darse por entera-
da únicamente de los Mensajes, evitan, 
do toda discusión, y sentaríamos un 
mal precedente si hiciéramos otra co-
sa.... 
—'Masferrer: Que conste en acta mi 
proposición. 
—Ferrara: Constará. ¿Acuerda la 
Cámara que pase el Mensaje á la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos? 
La Cámara respondió afirmativa-
mente. 
'Se leyeren dos Mensajes más del 
Ejecutivo. Por el primero se unifican 
bajo el mando directo de una sola Je-
fatura, los cuerpos de artillería de cos-
tas y de campaña; y por el segundo se 
indica la conveniencia de dictar una 
ley que prohiba la importación de las 
fosforeras automáticas, ó imponiéndo-
les un fuerte derecho al pasar por las 
Aduanas. 
Dióse cuenta de varias coinunicacio-
nes del Senado y de haber desaprobado 
dicho cuerpo, el proyecto de ley de la 
Cámara sobre 'fomento del turismo. 
A propuesta del señor Sarrain se 
acordó no aceptar las modificaciones 
introducidas por el Senado en el pro-
yecto de ley de la Cámara que fija en 
$1.25 diarios, moneda oficial, el jornal 
mínimo que percibirá el obrero que 
preste sus servicios en cualquier de-
partamento del Estado, la provincia, ó 
el municipio. El 'Senado reduce á $1.10 
diarios, el jornal del obrero que preste 
sus servicios al Estado úi;ieamente. 
Después del receso correspondiente, 
fueron designados para componer la co-
misión mixta loa señores Borges. Val-
dés Carrero, lCue«t'5.. Morejón y Pardo 
Suárez. 
Se leyeron telegramas de represen-
tantes ausentes, excusando su falta de 
asistencia á la sesión, acordándose con-
ceder las licencias de rminee días soli-
citadas por los señores Manduley 7 
Castillo. 
Pasó á la Comisión de Obras Públi-
cas, un proyecto de ley del Senado con-
cediendo un crédito para obras públi-
cas en Pinar del Río. 
Y se entró en la orden del día. to-
mándose en consideración las siguien-
tes proposiciones que pasaron á las res-
pectivas comisiones para informe: 
De las señores Lores y otros, autori-
zando al Ejecutivo para que aplique 
las cantidades necesarias al pago de 
las obligaciones que determina la ley 
de primero de Julio.de 1910. 
De las señores Giraudy y otros, fi-
jando igual categoría y sueldo que á los 
escribientes de Juzgados á los de las 
Audiencias. 
De los señores Giraudy y otros, para 
que el Estado done al Aj'untamiento de 
Santiago de Cuba las cantidades inver-
tidas en la construcción del acueducto 
de dicha ciudad, cesando la Secretaría 
w-Pi^PEF^iri- con ^u?- j m o ñ ^ - n m z f i ' Q f n z ? . • vernos w a z z m 
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J W C E - O U E - E L - E N F E R M O • O Í C I E R f l v f f V T K f l - y S E C U R E * R f l D I C f l U I C T T C 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol j piedra nata, 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad j economía. — Magnificas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Currara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Cal le de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19, G u a n a b a o c a i 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la ig-
norajicia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez inves-
tigados y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el 
medio de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inex-
periencia ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es 
más aplicable, si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias 
más numerosas, variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y re-
quiriendo, por lo tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presen-
íar mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias ca-
racterísticamente femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo que se indican y ofrecen las 
G R A N T I L L A S D E L " D E . " G R A N T . 
t ü í t u r a n m m m i m 
L a m e j o r y m á s s e a d l í i d 3 a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r n o a c i a s y s e d e r í a s 
D e p Ó B i t o : P e l n q u e r í a L A . C B N T R A . L , A .ga iac y O ü r a p i a . 
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de Obras Públicas en- la administra-
ción del mismo. 
• De los señores García Cañizares y 
otros, referente á que los ex-represen-
tantes y ex-senadores, á quienes ee les 
reconocerá categoría de Jefes de Ad-
ministración de primera clase, quedan 
excluidos del cumplimiento de las obli-
gaciones contenidas en los artículos 21, 
23 y 25 de la Ley del Servicio Civil. 
De los señores Pardo Saárez y otros, 
relativa á incluir en la Tabla de Exen-
ciones de la Ley de Impuestos Munici-
pales, á los vendedores ambulantes de 
artículos de primera necesidad. 
De los señores Moleón y otros, auto-
rizando al Ejecutivo para abonar, con 
cargo á los fondos no afectados al Te-
soro, los haberes de los oficiales de los 
Juzgados, etc. 
De los señores Armenteros y otros, 
concediendo dos mensualidades, con-
forme á la dispuesto en el artículo 52 
d-- la Ley del Servicio Civil, á las viu-, 
d?s ó familiares do los marinos que mu-* 
rieron en el naufragio del guardacostas 
"Céspedes." 
La tercera proposición se remitió á 
tres comisiones: Hacienda y Presu-
puestos, Obras P-óblieas y Asuntos Mu 
nicipales y Provincialef:. 
•Se le3ró una. moción del señor Gíiell 
declarando asunto de preferente aten-
ción la ley de accidenfps del trabaio y 
rogándose á la Comisión de Códigos 
que dictamine á la mayor brfvedad el 
provecto de ley del señor García 
Kohly, nue se encuentra en dicha co-
misión. El señor Viondi manifestó que 
la comisión se ha ocunado del asunto y 
oue próximamente, tal vez el lunes, lo 
dpvolverá á la Cámara. En vista de es-
tas manifestaciones, el señor Güell re-
tiró la moción. El señor Cortina, pó-
pente de la comisión, dijo que tratán-
dose de una ley trascendental debía 
presontarse á la Cámara perfectaineute 
estudiada. 
Después de darse lectura por pri-
mara vez á los dictámenes de las Comi-
siones de Hacienda y Presupuestos y 
Sanidad y Beneficencia, sobre el pro-
yecto de ley referente á conceder un 
dona-tivo y una nensión al comandanrtv 
señor Gerardo Domenedb. se acordó 
incluirlos en la orden del día de la 
próxima sesión. 
Al darse cuenta del dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
al proyecto de ley del Senado relativo 
á conceder de los fondos disponibles 
del Tesoro un crédito de mil doscien-
tos pesos para sufragar los trastos de 
los funorales del coronel Emilio Luaces 
Traola, ol señor Prmira abandonó la 
presidencia, ocupándola el señor Bor-
ges. 
El señor Ferrara presentó una en-
mienda al proyecto, en el sentido de 
oue el crédito se satisfaga de los fon-
rlns sobrantes del próximo presumí es-
to. Con tal motivo usó de la palabra 
consignando que todos los fondo' del 
Tesoro pstán afectos á obligaciones 
cbntrsidas y oue no hay ninfrún supe-
rábit. Añadió que todos los gastos 
d^ben consignarse en los futuros pro-
supuestos, pues de lp contrario mar-
charemos derecho á la banoarrota, y 
concluyó diciendo: "Hagamos leyes 
armónicas que estén dentro del plan 
de la finanza pública." 
Quedó aprobado el proyecto con la 
enmienda. . ' 
También se aproíbó el dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
tos sobre el proyecto de ley del Senado 
concediendo un crédito de dos mil cien-
to cincuenta pesos para sufragar los 
gastos de los funerales del señor Mar-
tín Morúa Delgado. 
El señor Fuentes presentó una en-
mienda al proyecto, que fué aceptada 
por la Cámara, determinando que el re-
ferido crédito se incluirá en el próxi-
mo presupuesto. 
Se aprobó, finalmente, sin discusión 
y con una enmienda, el proyecto de ley 
de la Comisión de Justicia y Códigos 
relativa á modificar los artículos 79 y 
80 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, sobre el escalafón. 
Los jueces municipales de primera 
clase y sus suplentes, formarán parte 
del escalafón judicial. 
Mm I B E i - Á l l l l G A ^ 
H O N D U R A S 
Sítnacíóü plitlca 
Desde hacía algún tiempo la opi-
nión ¡pública hondureñá se encontra-
'ba algo agitada por efecto de la cam-
paña que los partidarios de Bonilla 
venían sosteniendo contra el Presi-
dente Dávila, cuando aprovechando 
asta circunstancia se lanzó el general 
Valladares á levantarse en armas en 
la isla de Amapala ; pero se puede 
asegurar que, á pesar de que una 
.gran parte del pueblo simpatizaba 
con la tendencia de apoyo á Bonilla, 
en general el país entero rechó el mo-
vimiento revolucionario, y no aprobó 
por consiguiemte la aptitud adoptada 
por Valladares, por lo cual su fraca-
so, desde él principio, tenía que ser 
inminente. 
Se bahía señalado como una indica-
ción de ese movimiento el hecho de 
que el general Medina había salido 
para Amapala á consultar con Valla-
dares, reuniéndose también con otros 
generales que figuraron prominente-
mente en la revolución de Nicaragua. 
El general Medina, que disfruta, fa-
ma de luchador y es uno de los hom-
bres más influyentes de Honduras, 
fué hasta hace poco tiempo partida-
rio de Dávila, y á él se atribuye el 
haher sofocado la revolución de Bo-
nilla, de Julio del año anterior; pero 
al poco tiempo Dávila, á causa de las 
quejas del Gobierno inglés, envió á 
Medina á Nueva Orleans con licencia, 
y á su regreso mediaron entre ambos 
violentas escenas, que dieron lugar á 
advertencias de amenazas de éste con 
una nueva revolución. 
De este estado de cosas se despren-
de que si la situación de Amapala se 
ha resuelito pronto y favorablemente 
porque Valladares no ha sido acep-
tado por el país como Presidente, y 
además carecía en absoluto de fon-
dos para pagar á los soldados, los 
cuales llegaron á adoptar una actitud 
amenazante, y como es sabido por los 
telegramas recyhidos, los comercian-
tes de aquella isla cesaron de impor-
tar mereameías, privándolo así del 
único recurso posible para levantar 
fondos con 'que sostener sus tropas 
refbekles, es difícil la situación de Dá-
vila, siendo la creencia general que 
no podrá sostenerse en la presidencia 
muciho tiempo, dado que Bonilla en-
contrará pocas dificultades para reu-
nir el día que quiera un gran ejérci-
to en la costa del Atlántico y mar-
char sobre la capital con la ayuda de 
Medina y de sus muchos partidarios. 
Exci tac ión ó D e p r e s i é n Nerviosa, Neura! 
g ia , Inscmnic y Pa lp i t ac ión de l Corazón . 
Todas estas alecciones son por 
lo común síntomas de la anemia ó 
de sangre viciada. 
La mujer que "se vuela" por po-
ca cosa y el hombre que se cie^a 
de rabia p̂or una insignificancia, 
están sufriendo de nerviosidad. El 
hombre ó la mujer que padece de 
Insomnio, dolores de cabeza, me-
lancolía, abatimiento del ánimo y 
palpitaciones del corazón, está tam-
bién nervioso. 
La nerviosidad destruye la ar-
monía del hogar doméstico, nos 
convierte en déspotas y aleja de 
nosotros á los amigos. Las 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t 
son la medicina por excelencia pa-
ra la nerviosidad, las neuralgias, el 
insomnio y las palpitaciones del co-
razón; ellas dan fuerza, tono y vi-
gor á todos los órganos del siste-
ma humano, y llevan á las arterias 
sangre nca, roja y pura, fortale-
ciendo así los debilitados tejidos de 
los nervios. 
No son purgantes, ni estriñen, ni 
producen retortijones, ni contienen 
ningún mineral dañino ú otra subs-
tancia nociva á la salud. 
' 'Punta de la Sierra (Gnane), Prorinci» de 
Santa Clara, Sepúbl ica d© Cuba. 
£1 que suscribe, admirador de uatedes en to-
da la latitud de la palabra, estuvo 4 punto de 
perder la vida, y se regocija en transmitir á 
ustedes la buena nuera de que se salvó y se 
curó con las Pildoras del Dr. Lovett. 
Nadie mejor que yo, que tenia la vida en 
peligro inminente, puede aseverar con m&i 
énfasis que las Pildoras del Dr. Lovett son ua 
reconstituyente de primera fuerza y un puri-
ficador y enriquecedor de la sangre de prime-
ra magnitud. 
Las principales notabilidades médicas me 
desahuciaron y, sin embargo, be tenido la di-
cha inefable de curarme con las Pildoras del 
Dr. Lovett. Mis sufrimientos, que procedie-
ron de la anemia, eran cansancio, languidez y 
suma debilidad; la melancolía embargaba u ü 
espíritu, que estaba desfallecido cual ti in« 
hubiera encontrado en las postrimería* de 1* 
vida. Aun tomando calmantes, apenas si po-
día conciliar el sueño, j Esto era horrible.. . t 
Estaba muy desganado, sufría fuertes palpita-
ciones del corazón, tenia escalofríos y citaba 
siempre nervioso. Por lo mismo que mi en-
fermedad era grave, muy grave, consalté los 
médicos mis brillantes de esta República, y 
por mis que segal sus tratamientos al pie 
de la letra, mis aflicciones continuaban toman-
do incremento. Los médicos convinieron ea 
que mis padecimientos todos provenían de 1» 
anemia, del mal estado en que tenia la san-
gre, pero, según he manifestado ya, sus trata-
mientos ni siquiera fueron suficientes 4 Impedir 
que mis males tomasen mayores proporcione». 
Durante mi larga y grave enfermedad perdí 
20 kilos de mi peso natural, circunstancia que 
contribuyó 4 abatir más mí decaldo Animo y 
4 persuadirme de que mi enfermedad estaba 
consumiéndome. 
Con el uso ds d í c y seis frasóos de Pildo-
ras del Dr. Lovett me he puesto muy bien de 
todos loa padecimientos que he enumerado. Es-
te gran preparado neoyorquino me ha dado 
además buen apetito, me ha puesto fuerte y 
dispuesto para el trabajo y no tan sólo be re-
cobrado mi peso normal sino que mi peso ac-
tual ee 16 kilos mayor que nunca. 
A todo el que padezca de anemia, primer 
escalón de numerosos padecimientos, no cegaré 
de contarle mi extraordinaria curación con las 
Pildoras del Dr. Lovett, y en prueba de mi 
acendrado reconocimiento al insigne descubri-
dor de las Pildoras del Dr. Lovett, enviaré 
más datos de los que constan en esta carta 
sobre mi sorprendente curación. Lo expuesto 
prueha que las Pildoras del Dr. Lovett son 
Insustituibles y eficaces como ellas solas. 
E l esclarecido farmacéutico Don Antonio 
Acosta Díaz, dueño de la acreditada farmacia 
de esta localidad, denominada "Xuestra Se-
Bora de los Dolores," y Teniente de Sanidad 
Militar del Ejército Libertador de la Repú-
blica de Cuba, fué quien me recomendó con 
muy Justas alabanzas las Pildoras del Dr. 
Lovett. Con no menos elogios me recomen-
dó tambiin estas pildoras el respetable se-
Bor don José Mereude. Entre otros muchos 
amigos, estos dos caballeros est&n al cabo de 
mi maravillosa curación con las Pildoras del 
Dr. Lovett, curación que ha sorprendido 4 in-
numerables vecinos míos que creyeron, 4 juz-
gar por lo que yo parecía, que mi vida era de 
corta duración. 
i l í único deseo al darles minuciosa y exacta 
cuenta de mi curación es ofrecerles una prue-
ba de mi gratitud y contribuir al bienestar 
de los demás, haciéndoles saber que después 
«íue todo fracasó me he curado completamen-
te con las Pildoras del Dr. Lovett. 
Ciatos M. LÓPEZ." 
El referido señor López es un 
comerciante íntegro, dueño del 
buen establecimiento mixto nom-
brado "El Oriente," y su preceden-
te testimonio es prueba incontesta-
ble de que las PILDORAS DEL 
DR. LOVETT no tienen rival; por 
lo tanto, rechace toda imitación ó 
cualquier otro preparado que tra-
ten de darle al solicitar estas pildo-
ras; en tal caso vaya á comprar 
donde le den lo que usted busca. 
DR. LOVETT •EDICIRE 00., Lock Box 77, NEW YORK 
C H I L E 
Más leí Centenario. 
Recogimos ayer la hermosa nota 
de *racdes simpatías y espontánea 
sinceridad dada por el pueblo chileno 
hacia la Madre Patria, con^motivo de 
la inauguración del monumento en 
memoria del poeta Alonso de Ercilla 
y Zúñiga, ofrendado por la Colonia 
Española, y debemos añadir que en-
tre los muchos actos en que se exte-
riorizó la existencia del mutuo afec-
to y la cordialidad que impera entre 
chilenos y españoles durante las fies-
tas del Centenario, debe citarse el 
banquete -con que la Colonia Españo-
la obsequió al Vicepresidente de aque-
lla República. 
Celebróse dicho acto en el salón de 
honor del "Círculo Español": lujo-
samente adornado y en lugar prefe-
rente se destacaban el escudo de Es-
paña y los retratos de los reyes don 
Alfonso y doña Victoria; y después 
que el Duque de Arcos hizo el ofreci-
miento del banquete, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, en nombre del 
Vicepresidente de la República, en el 
elocuente discurso que pronunció di-
jo, entre otras cosan: 
"Nadie está más cerca del corazón 
de los chilenos que la colonia españo-
la. Los españoles hallan en Chile su 
religión, su lengua, sus costumbres y 
su raza, porque nos honramos en des-
cender de españoles, en venir de aque-
lla España del siglo de oro, hidalga, 
batalladora, aventurera, fanática, que 
envió al nuevo mundo el sable de sus 
conquistadores y la cruz de sus sacer-
dotes. 
"Iva independencia de América fué 
un hecho natural. Usando la expre-
sión que oímos á un ilustre poeta uru-
guayo, en nuestro Palacio de Bellas 
Arter, debemos decir que la indepen-
dencia se produjo neeesariamentp co-
mo el vuelo del ave que siente sus 
alas crecidas. Pero la ruptura con la 
Madre Patria fué sólo separación po-
lítica en las relaciones de Estado á 
Estado; separación que no divide la 
sangre ni separa la raza, porque siem-
pre seremos los mismos españoles, 
sea que vivamos á uno ó á otro lado 
del Atlántico. 
"Nunca me he sentido miás orgu-
lloso que en este momento, al procla-
marme español en casa española, y al 
saludar, en nombre del Gobierno de 
Chile á la 'brillante Embajada que 
preside el Duque de Arcos, Grande 
de España." 
La orquesta ejecutó la Marcha 
Real española, que todos oyeron de 
pie, respetuosamente. 
Puso término á los brindis el Obis-
po de La L eren a, quien saludó en su 
discurso á la nación española, é hizo 
votos "por que algún peregrino de 
los afectos hispauo-americanos fue-
ra golpeando de ipuerta en puerta en 
nuestro continente, para reunir los 
fondos con que debe erigirse al^ún 
día en Madrid el monumento que 
América, agradecida, consagre á Es-
paña, que la descubrió para la civili-
zación, y qne le di ó su raza, su glo-
riosa tradición, su lengua admirable 
y su fe religiosa." 
Concluiremos estas ligeras notas 
del'Centenario de la. Independencia 
de. Chile, reproduciendo las siguien-
tes palabras del periódico " E l Día," 
de aquella capital ¡ 
"La ib andera gualda y roja—'dice 
—'ha lucido en millares de «asas. El 
pueblo ha aclamado con entusiasmo 
delirante á la Embajada española. Al 
Duque de Arcos k ha tributado la so-
ciedad marcados homenajes de res-
peto. En todos los discursos ha habi-
do recuerdos de admiración y de can-
ño para la antigua Metrópoli. 
A España le ha dado el pueblo chi-
leno lugar de distinción. 
Era justo: á ella le debemos todo. 
Nos íisan con ella los lazos que más 
pueden ^estrechar á los pueblos: la 
sangre, las tradiciones, la religión, el 
idioma, la índole característica de la 
raza. 
Para los pueblos americanos ser-
virá España como de centro de unión ; 
y depositaría de la confianza, del res-
peto y del cariño de todos, la vieja 
Metrópoli podrá ejercer una eficaz 
acción conciliadora. 
España, rodeada por 17 naciones 
jóvenes, prósperas, emprendedoras y 
fuertes, se presentará con majestuo-
so prestigio á la consideración eu-
ropea. 
Uno de los más faustos aconteci-
mientos de los últimos cien años es,, 
sin duda alguna, el acercamiento ca-
riñoso y entusiasta de España y de 
sus antiguas colonias. 
La alianza amistosa con España es 
un deseo unánime y vehemente del 
pueblo chileno. El Duque de Arcos ha 
podido comprobarlo; él lo transmiti-
rá á su patria, y trabajará por que en 
el pueblo español se avive el senti-
miento de reciprocidad al afecto chi-
leno." 
I i a i i r ac ioHe lTo i i se r fa ío r i 
El próximo día 26 se verificará en 
Cienfuegos, con gran solemnidad, la 
inauguración del nuevo Observatorio 
establecido por lo Padres Jesuítas en 
su acreditado Colegio "Nuestra Seño-
ra de Montserrat," al frente del cual 
figura el Padre Sarasola, uno de los 
prestigiebs más sólidos con que aquí 
cuenta la Compañía de Jesús, tan pro-
diga en hombres ilustres. 
Oportunamente publicaremos una 
información detallada del nuevo Ob-
servatorio, con el que habrá de enor-
gullecerse legítimamente la Perla del 
Sur. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
18 de Noviembre. 
Observaciones á las 8 A. M. del me-
ridiano 75 de Greenwicb. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 760.70. — Habana, 761.38.— 
Matanzas, 761.25.—Camagüey, 762.-iL 
—Santiago de Cuba, 760.88.' 
Temperatura: Pinar del Río, del 
•momento, 22.8, máxima 28.0, mínima 
22.6. — Habana, del momento 21.5, 
máxima 25.5, mínima ]8.7. — Matan-
zas, del momento ]8.0, máxima 27.-1, 
mínima 15.04. — Camagüey, del me-
mento 21.4, máxima 27.4. mínimu 
18.6. — Santiago, del momento, 24.8, 
máxima 27.0, mínima 22.0. 
Viento: Pinar, NE. flojo. — Haba-
na, SE. flojo. — Matanzas, calma, — 
Camagüey, NE. flojo. — Santiago, 
NN'B. ñojo. 
Lluvia: Santiago, lloviznas. 
Ayer en la Habana: viento predomi-
nante NE. velocidad 7.5 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 P. M. 
760.01. 
Ayer llovió en Guantánamo, Caima-
nera y Baracoa. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco y veinte de la tarde. 
A ella cobcurrió, para completar ei 
q u o r u m , bastante repuesto, pero aun 
caminando con ayuda de muletas, el 
concejal, señor Arturo Primelles, que 
como "saben nuestros lectores tuvo la 
desgracia el día primero del actual 
de que al caérsele en su domicilio el 
revólver que portaba se le disparase, 
yendo el proyectil á herirlo en m ü 
pierna. 
Celebramos la mejoría. 
Ŝe aprobó el acta. 
Él señor Ayala dio cuenta de haber 
entregado el señor Sánchez Qiurós en 
la Comisión de fomento el expediente 
del reparto "Betancourt" que se 
creía perdido. 
El Cábildo se dió por enterado. 
Se aprobó una moción del señor 
Ayala relativa á ponsignar en el pre-
i supuesto extraordinario que se esta 
formando la cantidad de 3,000 para 
i la creación de una estación de bombe-
ros en Jesúc del Monte, fijándose en 
los presupuestos sucesivos cantidad 
necesaria para su sostenimiento. 
Se acordó declarar habitable la ca-
sa que el señor Muñiz h a construíab 
en el reparto "La Julia" en el Ve-
dado. 
Después se dió por enterado el Ca-
bildo de una circular sin importancia, 
y se suspendió la sesión, por haberse 
roto el q u o r u m . 
Eran las cinco y media. 
1 
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P O Í EL CERTAMEN 
DE ORFEONES 
Con'el mayor gusto publicamos la 
siguiente carta, que nos remite el se-
ñor Presidente del antiguo y notable 
orfeón "Ecos de Galicia," dirigido 
por el laureado maestro don José de 
Castro Chañé: 
Habana 17 de Noviembre de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: Con gran satisfacción he-
mos leído la idea expuesta en el diario 
de su digna dirección, de celebrar 
durante los próximos festejos inver-
tíales un certamen de orfeones. 
iXada hemos de añadir á lo ya ex-
puesto de manera brillante con res-
pecto á la influencia de estos certáme-
nes en la cultura popular. 
Baste decir que las asociaciones de 
educación pública de los países que 
marchan á la vanguardia del progreso 
han fijado su atención en dicha bene-
•ficiesa influencia protegiendo moral y 
materialmente las instituciones de esa 
í índole. . . 
i El Orfeón Español Ecos de Gralicifi 
el cual me honro •presidir y en cuyo 
: nomhr? hablo, compenetrado en todo, 
con la idea expuesta, felicita calurosa-
mente á su autor y se pone, completa-
mente á su lado para todo cuanto es-
time necesario á ese fin; esperando 
que las sociedades hermanas secun-
darán con el mismo entusiasmo esa 
idea que para todos por igual nos es 
beneficiosa y conveniente. 
De usted atentamente afmo. y segu-
ro servidor 
q. b. s. m., 
A n t o m o E . Covsi l lrts , 
Presidente. 
EL DESAYUNO 
EN LAS ESCUELAS 
El día lo se efectuó la inaug.ura 
ción del reparto de desayuno á l 
niñas pobres, organizado por la \ aS 
ciaeión de Beneficencia establecida 0' 
la escuela número 30 de esta ciudad 
situada en Gervasio números Tí? ' 
139. ' y 
En presencia de los inspectores 
doctor Manuel Aguiar y señor Ramón 
Rosaínz, y de los señores Juan S. Pa 
dilla y M. Gómez Cordido, en repp¿ 
sentación de " E l Triunfo" y Diario 
de la Marina, respectivamente, reci-
bieron su desayuno 52 niñas, cuidado, 
sámente servido con mucho esmero 
por la Directora, señora Adelaida Pi. 
ñera de Eosaínz y maestras de la es-
cuela ayudadas de las aluranal¡ ing. 
pectoras de semana de la Asociación. 
El señor Eosaínz dirigió la palabra 
á las setecientas alumnas, felicitándo-
las por el interés que todas han des-
plegado por tan caritativa obra; ex-
hortándolas á continuar desarrollan-
do prácticamente sus sentimientos ge: 
nerosos ̂ también hizo extensiva su fe 
licitación á la profesora de costura y 
señoritas maestras que con su apoyo 
han hecho posible la realización del 
simpático proyecto, acariciado por el 
doctor Delfín desde hace muchos años. 
La Asociación infantil de Beneficen-
cia da por nuestro conducto las más 
sentidas gracias á todas las personas 
que con sus donativos han contribuir 
do á hacer posible el proyecto de dar» 
desayuno á las pobrecitas niñas con-
currentes á la citada escuela, que ca-
recen de él, y se complace en hacer 
pública la lista de los donantes. 
Al mismo tiempo pone en conoci-
miento de las personas caritativas que 
cualquier socorro, por pequeño que 
sea, será recibido con agradecimiento 
en el local de la Escuela. 
He aquí la lista de los donantes: 
S r . F r a n c i s c o C a s á i s , 1 p a i l a e s m a l t a d a . 
S r . C o s m e M a r í a P é r e z , 1 g a r r a f ó n a l -
cohol . 
S r . F r a n c i s c o F ig -ueroa , 5 l a t a s leche. 
S r i t a . A n a M a r í a G o n z á l e z , 1 docena j a -
r r o s e s m a l t a d o s . 
S r a . E l i s a I b e r o de C a l v e t . 1 d o c e n a j a -
r r o s e s m a l t a d o s . 
S r . M a r c e l i n o A l v a r e z , 5 l a t a s l eche . 
S r . M a r c e l i n o A l v a r e z , 5 l a t a s l eche y S 
l i b r a s a z ú c a r . 
S r a . L e o n o r C . de P a r d o , 1 d o c e n a l a t a s 
leche . 
C a s a de R e v u e l t a , 1 l a t a de leche . 
S r . S e b a s t i á n G o n z á l e z , 2 id. id; 
S r a . C a r m e n R . de C a r r o d e g u a s , 1 d o -
c e n a j a r r o s e s m a l t a d o r y 1 c u c h a r ó n I d . 
S r a . E l o í s a N . de R e i n a , $1.00. 
S r . P e d r o R a m í r e z . 50 c t s . 
S r . C e l e s t i n o G a r c í a M o r a l e s , $1.00 C y . 
S r . M a n u e l F e r n á n d e z , 51.00. 
S r a . S e g u n d a G . de R e v u e l t a , $1.00. 
S r . A r m a n d o M o y a , $1.20. 
S r . N a r c i s o B l a n c o , $1.00. 
S r . V l a l e n t í n M a r t í n e z , $1.00. 
S r a . C o n c e p c i ó n So l er , $1.00. 
S r a . V d a . de P u y o ] , 8 ctF. 
S r a . S o f í a V e r d é s de N ú ñ e z , 40 cts . 
S r a . M a t i l d e N. de S e l l é s , 40 cts . 
S r i t r . H e r m i n i a V i l l e g a s , 30 cts . 
S r a . del D r . B a r r a q u é , 20 c ts . 
S r . R o d r í g u e z B n a d a , 40 c ts . 
S r i t a . J o s e f a C a b r a n o s . 10 cts . 
S r . M a n u e l G r á v e l a , 20 c ts . 
S r a . E u l a l i a D : de C h a p l e , $1.00. 
S r . R a m ó n Ma.^a H e r n á n d e z . 20 c ts . 
S r . E m i l i o B a t i s t a , 3 l i t r o s d i a r i o s dft 
leche . 
L a Pres!dent9, O t i l i a C h a p l e . — L a S e c r e -
t a r i a . . E e d l m i r a R o b i n s ó n . — L a T e s o r e r a , 
E s t e l a A m e y . 
A l u m n a s de d i c h a e s c u e l a . 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras mnestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
z o n L a 
P o r q u é . 
L a Emulsidn de Angier es superior á oirás ernulsidnes y 
medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la más agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier es tómago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsiones. 
L a E m u l s i 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los órganos diges-
tivos en una condición perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emuls ión de Angier, 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
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K Í M S 
I Mensaje 
I • Presidente de la República 
i /vi>r''.' Mensaje •wl Congreso 
I , jo la unifica cien de 1 )* 
J20'"1^"]^ Artillería de Costas y Ar-
P i n dicho Mensaje-s-^:pone de mam-
b t0 i'; importansm de los servicios 
p6 r,fn ladns á la Artillería de Cos-
f n c g(i vieTúnostran la conveniencia y 
Y4.,:.Tí,.} •-]<•. ¡-a unificación bajo una 
•r j. '.Jettiíur i. con la f|iie quedarla 
^ í i t n i !a Brigada de Artillería; 
E r o conservan-do- cada 'Cuerpo su res-
Eptivo escalafón; • 
Les encere7ciares automátiecs 
I El señ-.u- I'resi "¡ente de la República 
L enviado im • Mensaje al .Congreso 
•rnorieudo la necesidad -Je que, se 
Vf'-.i» una Ley prebibiendo la.importa-
felón da l̂ s •"enceucíodores, automaÍÍ-
PQS" á imponiendo á estos artefactos 
an crecido derecho que compense las 
piermas que ocasionan.á las Renta* 
¿el Impuesto; medida que se propo-
nen tamlbién en beneficio de la in-
(/,-íria nacional. 4e fabricación .de 
fósioros.. • 
Vanes asuntos 
El Gobernador Provincial señor 
Aífóert y el senador señor Osuna, ha-
1 larcá á.yer con el señor Presidente 
la Képúbíica de política en general, 
receñí en dáii'lo le después que evite el 
que haya cesantías en la Secretaría 
:ie Obras Públicas. 
E l señer Regüeüeros 
El senador'por Orien'e señor Re-
güeiféros estuvo á despedirse del ge-
neral Gómez para Santiago de Cuba. 
Asuntes generales 
Para halblarle 'de asuntos generales 
de aquella provinpia, visitó ayer ai 
señor Presidente el Gobernador de 
Santiago de Cuba señor Manduley. . 
E n la citada circular se previene 
tamlbién á los Alealdes,, el deber en 
que están de no ordenar la impresión 
de ningún Presupuesto, hasta que no 
hayan transcurrido los 90 días que la 
Ley concede para que el señor Presi-
dente de la República pueda ejercitar 
la lacultad de suspenderlos, ó haber 
recibido la notificación de dicha Se-
cretaría dando por ultimado el exa-
men definitivo de dicho doeumento. 
S E C R E T A R I A D t 
C A T A D O 
Nota diplomática 
E l señor Francisco Zayas y Alfon-
so, Ministro de Cuba en Bruselas, ha 
dirigido una Nota á la Secretaría Je 
Estado dando cuenta de la visita que 
S'S. MM. el emperador y la Empera-
triz de Alemania, hicieron á los Reyes 
de Bélgica el día 25 de Octubre pró-
ximo pasado. Dicha visita ha tenido 
por objeto corresponder á que los So-
beranos belgas hicieron en Potsdam 
al Emperador de Alemania, poco tiem-
po de.vpués del advenimiento ai Tro-
no clel Rey Alberto I . 
E n la audiencia que S. M. Imperial 
concedió al Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Bruselas le fué presentado 
el señor Ministro de Cuba, á quien le 
manifestó que se había enterado con 
v - 'adera pena de los estragos causa-
dos en la isla por el último ciclón, en-
cargándole al mismo tiempo de signi-
ficar á nuestro Gobierno sus senti-
mientos de viva y cordialísima simpa-
tía. •• 
Entre las fiestas que celebró la Cor-
te 'belga en honor de su ilustre hués-
ped figura un banquete en el Palacio 
Real de Bruselas, acto á que tambiín 
fué invitado el representante de Cu-
ba, acompañado de.su esposa, la dis-
tinguida señora Elisa Ayala do Za-
yas. la cual fué conducida á la mesa 
por el señor Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Suo-
eia. 
G O B B R N A G I O N 
Circular 
L a Sección de Asuntos Municipales 
y Provinciales de la Secretaría de Go-
bernación ha dirigido una circular á, 
los Gobernadores Provinciales á fia 
de que estos trasladen á los Alcaldes 
de la República, dándoles instruccio-
nes para la formación de los Presu-
puestO'S ordinarios y extraordinarios, 
los cuales deben ajustarse á lo dis-
puesto en el Título quinto, Capítulo 
segundo de la Ley Orgánica de los 
Municipios á fin de que el primero 
de Julio de cada año económico, pue-
dan ser puestos-en vigor didios Pre-
supuestos. , ' 
D r . K . C b o m a t . 
'rraíamíanto especial de Sífilis y enfor-
rcedades venéreas, —Curación nipida.—Üon« 
eultas de"l¿ & 2. — Teléfono 864. 
2030 Nbre.-l 
I N S T R U O G I O I N PUBS^IGA 
Traslados aprobados 
Se aprueba el traslado de la maes-
tra de Nuevitas, señorita Amada Pa-
rody, de la escuela úmero 11 á la 
número 6. 
?—Se ha. aprobado el traslado de 
lá escuela número tres del distrito de 
Madruga. 
—Se le ha manifestado al Presiden, 
te de la Junta de Educación de Gua-
nabacoa, que ha sido aprobado el tras-
lado del maestro señor Miguel Vare-
la Torres del aula 2 escuela 6 al au-
la 3 escuela 3, 
Por carecer de fondos 
Se le ha manifestado á la señora 
Mercedes Campanioni, de Morón, que 
esta. Secretaría lamenta no poder au-
torizar la creación del aula que solici-
E n la entermcdacl y en la pri-
sión se conoce á los amiíjos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninaruna como la 
de L A TROPICAL.. 
ta, por carecer de fondos necesarios 
para ello. 
Autorización 
Se ha solicitado la autorización co-
rrespondiente del señor Secretario de 
Gobernación, para pagar las repara-
ciones de las dos salas que habrán de 
utilizarse en la cárcel de Camagüey, 
á fin de que pueda establecerse sin 
más demora el aula de nueva crea-
ción. 
Debe tener 16 años 
Se le ha manifestado al señor Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
la Habana, que la señorita Adela Zu-
bieta y Pérez, debe demostrar á jui-
cio de esa Superintedencia que tiene 
16 años, antes de ser concedida por 
esta Secretaría la autorización que 
de oyente al Kindergarten número 1 A 
solicita. 
—Se le ha llamado la atención al 
señor Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanabacoa para que se 
sirva tomar las medidas necesarias, 
á fin de que á la mayor brevedad 
queden subsanados los defectos seña-
lados por el Jefe local de Sanidad, en 
algunas de las escuelas de ese dis-
trito. 
Criando la Junta lo apruebe ' 
Se le ha manifestado al Presiden-
te de la Junta de Educación de San 
Juan y Martínez, que cuando esa 
Junta acepte el nombramiento de la 
señora Concepción Cortina de Mier. 
este Centro lo aprobará en definitiva. 
Igualmente se le informa con res-
pecto al nombramiento de la señorita 
Ana Julia Padrón. 
Para material 
Se le ha manifestado al Presidente 
de la Junta de Educación de Abreus, 
que con posterioridad á la aproba-
ción del presupuesto de Octubre, esta 
Secretaría formuló un pedido de fon-
dos, en el cual fué incluida la canti-
dad de $2.00 para material de la Jun-
ta, que ya se encuentra en la Paga-
duría de la Zona Fiscal, á disposi-
ción de esa Junta. 
Prórroga de licencia 
Se le ha manifestado á la señora 
Agueda González, maestra de Ciego 
de Avila, que esta Secretaría le con-
cede los cuatro días de prórroga que 
solicita. 
Informe 
Se ha pedido informe al Presidente 
de la Junta de Educación de Jovella-
nos sobre la solicitud de Andrés San-
tana y otros padres de familia de Co-
liseo, respecto á la reposición del 
maestro señor Federico Noda flora-
les, en la escuela de varones que des-
empeñaba. 
Licencia concedida 
Se le ha manifestado al señor Supe-
rintendente Provincial de Escuelas de 
Matanzas, que esta Secretaría, conce-
de los cinco días de licencia, sin suel-
do, que solicita la maestra señora Ali-
cia Pérez de Sosa. 
Puede firmar 
Se le ha manifestado al Presidente 
de la Junta de Educación de Palmira 
que si el señor Miguel de la Torre es 
el Administrador del central "Hormi-
guero" y las casas-escuelas menciona. 
Movimient-o de personal 
Se ha nombrado Administradora de 
Correos de la oficina del Cotorro, á 
la señorita Modesta Mayol, en susti-
tución de José Cabrera, que fué de-
clarado cesante á consecuencia de ex-
pediente que se le formó. 
Mensajero de k oficina, telegráfica 
das están dentro de los límites del! de Sagua la Grande á Antonio Garri-
referido central, puede dicho señor 
firmar los contratos de arrendamien-
tos en su carácter de Administrador. 
S E G R R T ^ R Í A 
D& O B R A S P U B M G A S 
Informe 
Se ha elevado á informe del arqui-
tecto señor Castillo, interesando el 
empleo de la suma de $224.32 sobran-
te de la Ley de 30 de Enero de 1906 
en las obras -sanitarias del mercado 
de Cruces. 
Proyecto 
Ha sido sometido á la aprobación 
el proyecto de $190.00 para repara-
ciones en la cubierta del Archivo Na-
cional la cual suma se cargará al cré-
dito de reparaciones en los edificios 
del Estado. 
A la aprobación 
do Alvarez, en la vacante por renun-
cia de Cristóbal Domínguez. 
.Mensajero de la oficina local de L a 
Coloma á José María de la Torre, en 
lugar de Ramón A. Estrella, que re-
nunció. 
Alonso Pérez volverá á la Cárcel á extin-
guir su condena. 
Señalamientos 
Xi para hoy ni para el lúnes hay seña-
ladas vistas en ninguna de las dos sala» 
del Tribunal Supremo. 
EX LA AUDIEXCIA 
Querella establecida contra el Alcalde de 
la Habana, doctor Julio de Cárdenas 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
se ha presentado una querella es-
tablecida por Francisco Casado, con-
tra el Alcalde Municipal de esta capital, 
señor Julio de Cárdenas, por denegación 
de auxilio. Consiste el delito, según el se-
ñor Casal, en que habiéndose pedido por 
el Juzgado de ia primera Sección, donde 
se instruía la causa número 615|909, á la 
! Alcaldía Municipal, algunos datos, ante-
. I cedentes v una certificación, referentes á 
Mensajero de la oficina local ê d¡cha causa demoraron dos meses en re-
Felton á Angel Hernández, á virtud | muirlos al citado Juzgado. 




E l señor Azpiazo ha citado al 
Ayuntamiento á sesión extraordinaria 
para el lunes, á las 6 y 5 p. m., con 
objeto de discutir los proyectos de 
construcción de mercados en la Ala-
meda de Paula y en reparto de la 
Quinta del Rey. 
Para poder tratarse de estos pro-
Fiscal para que se instruya y se persone. 
La fecha en que se señale la vista la 
anunciaremos oportunamente. 
La causa contra Evaristo Estenoz 
Continuaron ayer ante la Sala Tercera de 
lo Criminal, la sesión quinta del juicio 
de la causa de Estenoz y demás compa-
ñeros, por conspiración para la rebelión, 
según el señor Fiscal. 
Desfilaron por ante el Tribunal diez tes-
tigos, que contestaron á las interrogacio-
nes del señor Fiscal y defensas. 
El público numeroso, como de costumbre. 
Se continuará hoy. 
Por infracción del Código Postal 
En la Sala Primera se vió en juicio la 
causa seguida contra Enrique Campuzano 
SomptipnHn á ta MnroWínn nota vectos Se necesita por lo miiOS la j por infracción del Código Postal, en el qu« oumeuenao a ia dpiOüaeion acta • • a -ío - i A 1„ llevó la Ponencia el Magistrado señor Vi-bras ! concurrencia de 18 concejales a la ¡ vapco La defensa á carg0 del letrado do de recepción definitiva de las ob 
de construcción de un piso de maca- h v 
dam en el traspatio del hospital de 
Remedios. 
Acuerdo vetado 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
Sometiendo a la aprobación phe- á consignar en el presu. 
gos de condiciones para las obras de o de í 9 n á 1912 el im rte de 
reparaciones en la Tesorería General £ cerca ^ solar de Muniei io y E n . 
de Hacienda. 
—Sometiendo á la aprobación pro-
yecto de $179.80 para reparaciones en 
senada, que tomaron los bomberos 
como combustible para la bomba en 
un incendio que ocurrió en aquellas 
el salón de perspectiva de la Escuela inmediaciones por entender que di 
' cho importe debe consignarse en el 
presupuesto extraordinario en for-
mación. 
—Sometiendo á la aprobación plie-
gos de condiciones para la construc-
ción de persianas con destino á la 
Secretaría de Justicia. 
—Sometiendo á la aprobación pro-
yecto de $115.00 para colocación de 
herrajes en la puerta principal d-
Palacio, cuya suma se cargará á re-
paraciones en los edificios del Estado. 
Actas 
Se interesa sea autorizada la eje-
cución de las obras de reparaciones 
en la paila y donky de la Aduana de 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sentencia firme 
Ha sido declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de ley estable-
cido por Segundo Merino San Miguel, con-
tra la sentencia de la Audiencia de la 
Habana, por la cual se le condenó á la 
pena de 2 aos, 11 meses y 11 días de pre-
sidio, como autor de un delito de hurto 
i doméstico, con la agravante de nocturni-
este Puerto, por administración, en dad> que' cometi6 en la casa del doctor 
virtud de babel" resultado desierta la ' Erasto Wilson, Aguiar 66, donde estaba 
subasta. 
—Se remite al Secretario de í la-
cienda un ejemplar del acta de re-
cepción de las obras de reparaciones 
en la Dirección de Lotería. 
D C G O M U N I G A G O I N E S 
Nueva estación 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una oficina de Correos con el 
nombre de "Máximo," provincia de 
Santa Clara, situada en el trayecto 
del f errocarril de , Cuba, entre Place-
tas y Qlabaiguán. , 
colocado de sirviente. 
Con este fallo queda firme la sentencia 
recurrida. 
Amnistía mal aplicada 
Han sido declarados mal aplicados al 
penado Alejandro Alvarez, los beneficios 
de la Ley de Amnistía. 
En su consecuencia se ha ordenado nue-
vamente la prisión de Alvarez y su remi-
sión á la cárcel, para que cumpla ínte-
gramente la pena de 3 años, 4 meses y 8 
días de prisión á que lo condenó la Audien-
cia de Santa Clara, por un delito complejo 
de disparo de arma y lesiones. 
A la cárcel 
También se ha declarado mal aplicada la 
Ley de Amnistía al penado José Alonso 
Pérez, condenado por la Audiencia de San-
ta Clara á 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión, por disparo y lesiones. 
oficio señor Freyre. Para este acusado so-
licita el señor Fiscal en sus conclusiones, 
6 meses de prisión. 
Estafa 
En la propia Sala el juicio de la causa 
instruida en el Juzgado de la Sección Pri-
mera de esta capital contra Carlos Begul-
gue é Isidro Rodríírnez, por estafa, sien-
do Ponente el Magistrado señor Valle y 
Duquesne. Solicitaba el señor Fiscal para 
los reos, 2 meses y 1 día de arresto ma-
yor y multa de 2,500 pesetas. Figuraron 
como defensores: de Rodríguez el Ldo. Va-
lencia y de Bequique el Ldo. R. Morán. 
Infracción de la Ley de explosivos 
También continuó en la citada Sala Pri-
mera, el juicio oral, suspendido en 16 del 
actual, de la causa iniciada contra Clau-
dio Abascal, á quien se acusa como in-
fractor de la Ley de explosivos. La de-
fensa á cargo del doctor Antonio Montero 
Sánchez. 
En este proceso se practicó, como ya 
sabe el lector, una inspección ocular en el 
punto conocido por "la Terená," cerca do 
Regla, en días pasados. 
En la Sala Tercera 
Estaban señalados, también para ayer 
tarde, antes del juicio de Estenoz, los de 
las causas seguidas contra José Batista, 
por rapto y contra Frustuoso González, por 
estafa, este último era vista de previo pro-
nunciamiento. Solicitó el señor Fiscal pa-
ra Batista, los concebidos 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Ramón Muralla y Cas-
tillo, en causa por lesiones y tentativa de 
abusos deshonestos, á seis meses de en-
carcelamiento. 
Condenando á Manuel Quirós Arango, en 
causa por robo en grado de tentativa, á. 
750 pesetas de multa. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera el juicio de la cau-
sa seguida contra Pastor Mujica Alejo, 
por robo. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Roberto Pedroso, por hur-
to. 
Causa contra Francisco Cone por rapto. 
Causa contra Ramón O'Farrill, por dis-
paro. 
Y en la Sala Tercera no hay. 
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Si DESEA LA INSTALACION 
;C OE ÜN TELEFONO LLAME AL Nü-
* MERO A - 2 6 3 2 
* 
Hechos son amores! 
y el Teléfono Auto-
mático ha probado 
A con hechos sus bondades. No se impaciente esperando la 
^ respuesta de un recado: llame por el Automático. 
Muestras operadoras de acero le conectarán enseguida. V 
t 
t 
NO LLAME NUNCA SIN QUITAR AN-
TES EL RECEPTOR DEL GANCHO. 
I N O S E C O B R A I N S T A L A C I O N 










Los Corsés de la marca W. B. fueron la primera elección que ^ 
hicieron las señoras de la Habana. Otras marcas han aparecido^ 
y desaparecido, pero la de los Corsés W. l i , gozan siempre de 4 
sn popularidad original. 
L a base más esencial para el vestido de lujo es, con seguridad, el uso del buen 
Corsé. 
E s imposible obtener buenas curvas de moda si usted va á una almacén y compra 
cualquier Corsé sin tener la seguridad de que le quedará exactamente á su cuerpo. 
Cualquiera que sea la forma de su cuerpo esté segura de que encontrará el mode-
lo más perfecto en uno de los numerosos figurines de ios Corsés de W. B. 
E n el Corsé de W. B. B E D U S O se encuentra todo todo lo que requiere cualquier 
cuerpo, dándole graciosas curvas modeladas, de proporciones armoniosas 
E l T/JKJDZJ.S'O es una prenda de vestir ingeniosamente designada, de extremada 
simplicidad, completamente libre de las incomodidades de correas, bandas y aplica-
ciones. Cuando usted vea sus preciosas curvas y su hechura tan llana y sencilla ad-
mirará esa maravillosa creación. 
G A R A N T I A 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S& Halla en las Principales Farmacias. 
Los C O R S E S de W. B . son garantizados de no oxidarse, ni \9 
romperse, ni quebrarse. Empleamos los materiales más finos y me-
jores que existen. E l ajuste es perfecto, los estilos la últimas ex- ^ 
presión de la moda, y como los C O R S E S de W. B . por su corte y por su hechura pro-
porcionan el máximo de comodidad, los garantizamos también á dar completa satisfac- 1̂ 
ción en cuanto al ajuste. 
% PEEGUNTE HOY POR LOS C O R S E S DE LA MARCA W . Ba, EN TODAS LAS TIENDAS % 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >fr ^ ^ ^ ^ ^ J £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r . > r . ^ ¿ r . ¿gr. j £ ^ ^ ¿ g . ^ ^ ^ ^ 
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TRAZOS IITERABIOS 
" A l m a s A n ó n i m a s " 
(Eduardo Marquina.) 
i S e a c u e r d a n mis lectores de que en 
n o m u y l e j a n a fecha e x p r e s a b a y o 
desde el D IARIO DE L A MARINA l a i n -
venc ib l e s u g e s t i ó n , el mister ioso en -
canto con que me a t r a e n los ar t i s ta s 
a n ó n i m o s , los expres ivos é ingenuos 
c a n t a r e s del pueblo, las sent idas é i n -
tensas notas de s u s canciones , y los 
c u a d r o s s i n n o m b r e ? P u e s f u é en u n a 
V i e n abas tec ida l i b r e r í a de l a c a l z a d a 
de G a l i a n o , en l a d i C e r v a n t e s , donde 
e n t r é con u n amigo, fervoroso b i b l i ó f i -
lo , y donde a l goloso o l fa tear de a f i -
c ionado y c r í t i c o , t r o p e c é con l a nove-
l a " A l m a s a n ó n i m a s " de E d u a r d o 
M a r q u i n a . T í t u l o y a u t o r e x c i t a r o n 
fuer temente m i apetito h a c i a la l e c t u -
r a del l ibro . " A l m a s a n ó n i m a s ; " se-
r á n s i n d u d a m i s buenas a m i g a s ; l a s 
que venero y amo con re l ig iosa devo-
s i ó n ; las a l m a s que como el a r o m a da 
l a f lor s i lves tre , p a s a n s i lenciosas por 
e l r u i d o y los zarza les de l a v i d a , de 
h o n d a d en b o n d a d , di; v i r t u d en v i r t u d , 
de s a c r i f i c i o en s a c r i f i c i o , dando á los 
d e m á s sonr i sas y consuelos y g u a r d a n -
do p a r a sí l á g r i m a s y espinas , p e r f u -
m a n d o y p u r i f i c a n d o en pos de s í , e i 
sendero . 
Y son el las l a s de lo novela de M a r -
q u i n a . S o n A g u e d a P í a y M a m á D o -
lores . E l a u t o r no nos dice s i A g u e d a 
e r a t r i g u e ñ a ó b londa , a l t a ó b a j a , cs-
¡ ñ r i t u a l ó c a r n o s a , modern i s ta 6 a n t i -
c u a d a . T a m p o c o ñ a s c u e n t a M a r q u i n a 
s i los ojos de A g u e d a P í a e r a n g laucos 
6 n e g r o s ; n i s i h a b í a pal ideces de n ie -
v e en sus m e j i l l a s , exquis i teces de m i e l 
y de besos en s u s labios, a l b u r a s do 
m a r f i l en sus dientes . A p e n a s d e j a 
c a e r n i u n a frase p r e m e d i t a d a y estu-
d i a d a sobre l a belleza de la h e r o í n a 
a n ó n i m a de la nove la . ' L a a d i v i n a m o s 
s i n embargo al t r a v é s del discreto y de-
l i c a d o velo con que el a u t o r h a q u e r i -
do ocu l tarnos el c u e r p o j u v e n i l , m ó r -
bido, castamente hermoso de A g u e d a 
P í a . Y vemos sobre todo, a h i e r t a de 
p a r en p a r , s u a l m a sensible y exqu i -
s i t a como las c l a v e l i n a s t e m p r a n e r a s 
que r iega en s u s macetas , e x p a n s i v a é 
i n g e n u a en sus a l e g r í a s , como los p á j a -
ros que t r i n a n en s u j a r d í n , r e p l e g a d a 
en sus dolores como l a m a d r e s e l v a en-
t r e las asperezas de l a z a r z a , in tensa y 
amorosa en s u p a s i ó n cas i inconsc iente , 
s u b l i m e en s u oculto y a n ó n i m o s a c r i -
f i c io . Y ella es disrna h i j a de M a m á D o -
üores . Y M a m á Dolores , es d i s n a m a -
d r e de A g u e d a P í a . / . E r a a n c i a n a , e r a | 
t o d a v í a bella M a m ' á D o l o r e s ? T a m p o c o 
nos lo d irv el autor . Sabemos s i n em-
¡bargo segurampnte que de ella a p r e n -
d i ó l a h i j a , en l a escue la de l a bondad , 
d e l c a r i ñ o , de l a forta leza de a l m a y 
de la dolorosa y s i l enc iosa a b n e g a c i ó n . 
Sabemos que M a m á Dolores era , toda, 
¡ m a d r e con A g u e d a P í a , como h a b í a s i -
do, toda, esposa de l c o m p a ñ e r o de s u 
h o g a r . Sabemos a d e m á s que A g u e d a 
P í a . conoce, detal le , por detalle , g r a c i a s 
a l e m p e ñ o de l a m a d r e , u n a t r e m e n d a 
t r a g e d i a que como despiadado h u r a -
c á n p a s ó por s u f a m i l i a t r o n c h a n d o la s 
v i d a s de s u p a d r e , de sus abuelos y de 
s u t í o J o r g e , c a u s a f a t í d i c a de tantos 
males . 
i D ó n d e h a b í a n de v i v i r A g u e d a P í a 
y M a m á Dolores s ino en u n pu^blecito 
oculto é i g n o r a d o ? V i d a de p lac idez y 
c a l m a p a t r i a r c a l , d e s p u é s de la p a s a d a 
tempestad , v i v í a n m a d r e é h i j a en u n 
r i n c ó n de L e v a n t e , en las c e r c a n í a s del 
M e d i t e r r á n e o , en l a " C a s a B l a n c a " c u -
y a p a r e d " e r a t a n resp landec iente de 
c a l , en el a lbor de l a m a ñ a n a , t a n i n -
m a c u l a d a y c á n d i d a en el á r i d o oro 
v i e j o de las rocas y de y e r b a j o s que 
p a r e c í a hecha con espumas del m a r , en 
a q u e l l a p u n t a de t i e r r a . " A q u e l l a casa 
" i n v i t a b a á la paz y á la contempla -
c i ó n . T e n í a m u c h a s v e n t a n a s en las 
m u r o s . M u c h a s v e n t a n a s y tres puer -
t a s ; s a l í a n c u r i o s i d a d y ans ias de v i d a 
p o r la d i l a t a d a y f r a n c a a b e r t u r a de 
las v e n t a n a s : ve laba en los qu ic ios de 
las puer tas , como u n a diosa, á l a vez 
d o m é s t i c a y sociable , l a h o s p i t a l i d a d . " 
B i e n vale l a " C a s a B l a n c a " b ien v a -
l en sus moradores A g u e d a P í a y M a m á 
D o l o r e s esta de l i cadeza sobr ia , s i n t é t i -
c a , he lena con oue l a describe M a r q u i -
na . ¡ C ó m o hub ie sen derrochado p á g i -
n a s y p á g i n a s . Z o l a y B l a s c o I b á ñ e z 
p a r a l u c i r la f u e r z a verbosa y m a c h a -
cante .de s u genio descr ipt ivo , r e t r a -
t á n d o n o s la " C a s a B l a n c a " en s u fa -
c h a d a , en s u i n t e r i o r , alcoba t r a s alco-
ba, p u e r t a t r a s p u e r t a , v e n t a n a t r a s 
v e n t a n a , c o r n i s a , sobre corn i sa , p o r el 
N o r t e por el S u r , por los c u a t r o p u n -
tos c a r d i n a l e s ! 
P e r o pros igamos: que sobrado l u g a r 
ñ a s d a r á M a r q u i n a en s u nove la p a r a 
a n o t a r con elogios las p ince ladas pre -
c isas y mag i s t ra l e s de sus descr ipc io -
nes . 
V i v í a n , pues. A g u e d a P í a y M a m á 
Dolores , en " C a s a B l a n c a , " a l m o n ó -
tono t r a g i n a r de la r u t i n a d o m é s t i c a . 
Y v i v í a n t a m b i é n a l l í , pegados á sus 
d u e ñ o s , como el molusco á la roca . C h o -
po el cocinero, v ie jo lobo de m a r , y s u 
m n i e r M a r i - P e p a , t a n g r u ñ o n a como 
noble, tan p a r l e r a como hacendosa . 
D o s bravos mast ines comple taban l a 
l e a l t a d de M r r i - P e p a y 'Chopo. 
¿ X o h a y algo m á s en aque l r i n c ó n 
m a r i n e r o de L e v a n t e ? B a ñ a el M e d i t e -
r r á n e o " u n p a r a j e e x ó t i c o y e x t r a ñ o , 
que en lo i n t e r r u m p i d o de s u f i g u r a -
c i ó n a r t i f i c i a l y vaga , d e c í a u n a t r a -
g e d i a ; " aque l la t r a g e d i a que t e m p l ó 
p a r a e l s a c r i f i c i o á M a m á Dolores y 
A g u e d a P í a . U n cuenco, u n a p i s c i n a 
n a t u r a l , f ormada en el P i c o ñ o r l a 
" m a n s e d u m b r e d o m é s t i c a d e l Medi te -
r r á n e o . " E n torno de la p i s c i n a , doble 
h i l e r a de c o l u m n a s j ó n i c a s , no t e r m i -
nadr.s . que " l e v a n t a n en el a i re la teo-
r ía dolorosa de s u i n u t i l i d a d . " B a j o 
dos de ellas u n a e sca l ina ta d e j a s p e 
q u e desciende al fondo de l a p i s c ina . 
C o n t e m p l e m o s este anf i t ea tro e x t r a -
ñ o , q u i m é r i c o como las grutas y las is-
las s u b m a r i n a s de iCIrecia y saboreemos 
lo o r i g i n a l lo delicioso del s igu iente 
cu ad r o : 
" E l a g u a sa l ta por sobre l a extre-
m i d a d de lais antenas , mord iendo con 
dientes de m u j e r l a h a r m o n i o s a c u r v a 
b l a n c a de los p r i m e r o s trozos de co-
l u m n a . 
Y en los c r e p ú s c u l o s t r a n q u i l o s y en 
l a s d i v i n a s noches b l a n c a s en que l a 
l u n a aqu ie ta e l m a r con e l oleo resba-
ladizo de s u luz , toda la h a r m o n i o s a 
t e o r í a de co lumnas rotas se ro f l e ja en 
el a g u a suavemente i l u m i n a d a , evocan-
do la paz de u n mausoleo q u i m é r i c o , 
remoto, absurdo y encantado , que guar -
d a r a en el s u e ñ o del a g u a q u i e t a l a 
m o m i a e m b a l s a m a d a y suave de las 
" v i d a s a n t e r i o r e s . " 
N u e v o , " m o d e r n i s t a " es esto. C a d a 
p a l a b r a parece u n a p a l p i t a c i ó n de v i -
d a , cada imagen u n a v i b r a c i ó n de luz, 
h e c h a color, c a d a t razo de p l u m a u n 
h a z de p o e s í a c r i s t a l i z a d a en el s i n t é -
t i co y vaporado l ienzo del c u a d r o . Nue-
vo y modern i s ta es esto, s i n necios a p a -
ratos de e x t r a v a g a n c i a s de supra-yonio 
y s u per-hombre s i n extors iones a r l e q u i -
nescas de m e n t i d a novedad , s i n a é r e a s 
y confusas f a n t a s m a g o r í a s n a c i d a s del 
e s p í r i t u enfermo y del zumo del a j e n -
j o . V e n g a en buena h o r a este moder-
n i s m o que da ca lor y re l i eve a u n á los 
á t o m o s m á s impercept ib l e s de nuestro 
m u n d o i n t e r i o r y de todo lo que vaga y 
f lota en torno nues tro . V e n g a este mo-
d e r n i s m o que a p r i s i o n a en las hilos s u -
t i l í s i m o s del arto y del l e n g u a j e lo m á s 
i n t e r n o y r e c ó n d i t o de los seres y que 
s in te t i za y encierra . ' como en l u m i n o s a 
y p e r f u m a d a redoma la esencia y el j u -
go v i t a l de lo bello. V e n g a este moder-
n i s m o de M a r q u i n a , de G ó m e z C a r r i -
l lo , de V a l l e I n e l á n y de A z o r í n . 
A A g u e d a P í a l a a t r a e con f u e r z a 
i n s t i n t i v a y mister iosa a q u e l p a r a j e 
e x ó t i c o q u e l l a m a b a n " L a s T e r m a s . " 
A l l í e n c u e n t r a u n d í a á u n desconoci-
do. " E s alto, bronceada la p ie l del a i r e 
de m a r . S u s i l u e t a á g i l y elegante en-
tona con el s i t i o : la cabeza descubier ta 
es de u n a h a r m o n i o s a p e r f e c c i ó n , no 
exenta de f u e r z a : el pelo n e g r o . " H a 
l l egado desde V o n e c i a en u n ' y a t e que 
a r r i b ó a l puerto de la v i l l a c e r c a n a . 
S a l u d a c o r t é s v serenamente el desco-
noc ido . "Rubor ízase s u a v e m e n t e A g u e -
da P í a . D e s p í d e s e a n u e l p id i endo per-
d ó n . L a j o v e n queda pensando, s i n 
q u e r e r . Y aque l la tarde , c a m i n o de s u 
casa , va de p r i s a , c o n t r a su costumbre, 
s i n detenerse á c o n t e m p l a r la labor de 
l a s a b e l a s , s i n " j u g a r l e s f a r s a s á los 
p e r r o s . " 
¿ V i s i t a r á el d í a s iguiente " L a s T e r -
m a s " ? ¡ O u é d a d a , q u é temores, q u é 
p r e s e n t i m i e n t o s ! ¡ V u e l v e insens ible-
mente , f a t a l m e n t e ! Y ¡ q u é c a s u a l i d a d ! 
E n c u e n t r a a l l í de nuevo a l h o m b r e de l 
j in tr . Y a no se t u r b a tanto A i u c d i 
P í a . Hab^a con él cas i con f a m i l i a r i -
d a d . L o l l a m a a m i g o : lo def iende con-
t r a las amenazas de los perros . M a r c o 
F o r t i s , e l i ta l iano dp^oonecido. sreza d e 
s e n s a c i ó n e x t r a ñ a , dulce , r e g e n e r a d o r a 
ante aque l la j o v e n i n g e n u a , s e n c i l l a , 
que le m i r a c a r i ñ o s a m e n t e y le da el 
nombro ele amirjo. 
M a r c o F o r t i s es arqui tecto . TTombro 
de l s iglo, ro f inadamonte in te lec tua l y 
a r t i s t a . E n el fondo de sil ser, f r í o y 
t r a n q u i l o en a p i r i e n c i n . f lamean ardo-
res m a l oc.rltos y ahogados de s ensua-
l i d a d no sa t i s f echa . ÍTa v i v i d o á p r i s a . 
m u v á p r i s a M a r c o F o r t i s . Y h a v i v i d o 
m á s á pr i sa M é n i c a P o l d o . la esposa del 
C o n d e Poldo , que l l evando á s u h o g a r 
" u n g i r ó n de la g a l a n t e r í a i t a l i a n a , u n 
poco t e a t r a l " h a b í a logrado " c u b r i r l o 
cu idadosamente de cenizas b l a n c a s . " 
M ó n i c a aparentemente d o m i n a d o r a y 
ergu ida , " t e n í a este reposo s e n s u a l 
que h a d e j a d o en sus cabezas de m u j e r , 
el V e r o n é s , t a p a n d o con la d u r e z a do 
las telas brocadas " l a s u a v i d a d f l o r i d a 
y del ic iosa de s u c a r n e . " Y se e m p e ñ a -
ba M ó n i c a en d i s f r a z a r s u c a r n a l i d a d , 
con p lanes a r q u i t e c t ó n i c o s de e x t r a ñ a 
grandeza con l a a r i d e z de ideas ge-
nera les . Y e r a s u ah inco e levarse en 
estatua sobre el pedesta l amoroso del 
a l m a de M a r c o F o r t i s , m i e n t r a s , des-
p u é s de sus desdenes, desahogaba el a n -
s i a de s u p a s i ó n r e p r i m i d a y no sat is -
fecha e s t r u j a n d o f u r i o s a entre s u s 
manas las rosas de s u ta l l er . 
¡ Q u é contras te entre M ó n i c a P o l d o y 
A g u e d a P í a ! E s A g u e d a l a v i d a s a n a , 
n a t u r a l , v e r d a d e r a , con s u f r a n c o albo-
rozo, con sus dolores hondos, sent idos , 
con la t e r n u r a a p a s i o n a d a de u n a m o r 
ingenuo, intenso, casto que inconsc i en-
temente se asoma á los ojos, v i b r a en l a 
voz, se s o n r o j a en las m e j i l l a s , t i embla 
en el c o r a z ó n y en las manos . E s M ó -
nica l a v i d a m o d e r n a , fa l sa , v e r t i g i n o -
sa , f r ivo lamente a r t í s t i c a é i n t e l e c t u a l 
y vo luptuosa y s e n s u a l en sus e n t r a -
ñ a s . 
" H e m o s t r i p l i c a d o l a v e l o c i d a d de 
nues tro destino, p iensa M a r c o F o r t i s , 
en t r a n s c e n d e n t a l sol i loouio. LTna p a -
s i ó n insac iab le de dominio ha encendi -
do las e n t r a ñ a s , v o l a t i l i z a n d o s u fer-
vor h u m a n o . L a v i d a m o d e r n a h a es-
cr i to s u c i f r a e n l a p á g i n a del t i empo 
mezc lando cosas f ú t i l e s y cosas desco-
munalos . todas l l evadas a l á p i c e de s u 
potenc ia ; ve loc idad , i n t e r n a c i o n a l i s -
m o ; a v i a c i ó n , i m p e r i o , r a d i o , a n a r -
q u í a . . . ¡ M a s c a r a d a s i n i e s t r a ! . . . E n -
sayos de d i v i n i d a d h u m a n a sobre u n 
fondo de c r í m e n e s y s a n g r e ! " 
M ó n i c a Po ldo . temiendo orerullosa s u 
derro ta , a l e j a de s í . á M a r c o F o r t i s . L o 
obliga á d a r u n v i a j e p a r a l e v a n t a r 
" e n las p r o v i n c i a s " con soberanos mo-
numentos el " I m p e r i o " de l a A r q u i -
t e c t u r a . 
ITe a q u í por q u é "Marco F o r t i s h a 
l legado con s u " v a t e " á las c e r c a n í a s 
de C a s a B l a n c a . H e a n u í por q u é se h a 
encontrado con A g u e d a P í a , en c u y a 
a l m a , lago p l á c i d o y d i á f a n o , ha l e v a n -
tado con s u presenc ia , con s u c a r i ñ o 
i n s i n u a n t e , p r i m e r o y con SU tr is teza 
de enfermo n o s t á l g i c o , d e s p u é s , hondas 
convuls iones de tempestad . X o s a b í a 
a m a r M a r c o F o r t i s y A g u e d a P í a se lo 
h a e n s e ñ a d o . P e r o ¿ á n u i é n a m a aho-
r a ? : ¿,á A g u e d a P í a ó á M ó n i c a P o l d o ? 
E ^ t a . p e r s p i c a z é i n t u i t i v a , pres iente , 
a d i v i n a al t r a v é s de las c a r t a s del a r -
oui tecto i ta l i ano , e l id i l io de C a s a 
B l a n c a . S a l t a n s u orgul lo v sus celos 
her idos . P a r t ^ á b u s c a r á M a r c o F o r -
t is . Y a e s t á n f rente á frente M ó n i c a 
P o l d o v A g u e d a P í a , que e n t r e g a d a en 
" L a s T e r m a s " á amoroso y casto co-
lormio con el i t a l i a n o oye el gr i to de-
s a l a d o que lanza la condesa desde el 
y a t e M a r c o F o r t i s , sovo \o. E s el mis-
mo gri to f a t í d i c o que a n u n c i ó l a pasa -
d a t raged ia de C a s a B l a n c a . 
A g u e d a P í a se deshace en angus -
t ias y en dolor. O c ú l t a l o s ante M a r c o 
F o r t i s , a b n e g a d a , h e r o i c a y solo l a 
t e r n u r a m a t e r n a l , los dulces m i m a s de 
M a m á Dolores a b r e n cauce á sus penas 
y l á g r i m a s . 
D u d a A g u e d a P í a y qu iere conven-
cerse . A r r e b u j a d a en las s o m b r a s de l a 
noche se d ir ige a l yate de M ó n i c a . E l 
l éa l C h o p o la a c o m p a ñ a . S i l enc io se-
p u l c r a l a l l í . Ó e s p q é s , pasos, r u i d o , r i -
sas, besos. B u l t o de h o m b r e y de m u j e r 
que se a c e r c a n de brazo, c u c h i c h e a n d o 
alegres . S o n ellos. C h o p o s a c a el p u ñ a l 
y lo a c a r i c i a ocul tamente . A g u e d a P í a 
"cilla, a p o y a d a en s u f ie l c r iado . L a 
p a r e j a pasa de lante de ellos, t r i u n f a n -
te, amorasa . C h o p o v a á b l a n d i r el p u -
ñ a l . A g u e d a P í a lo m i r a y " a r r o j a el 
p u ñ a l a l a g u a , " le c l a m a imper iosa -
mente . E l c r i a d o obedece r e f u n f u ñ a n -
do de c o r a j e . L a p a r e j a se v a p e r d i e n -
do entre las sombras . 
D e s p r é . s u n a dolencia m o r t a l de 
A g u e d a P í a . S u e ñ o s de l i rantes de fie-
bre y de p a s i ó n ; b á l s a m o s u a v e de con-
suelos materna les , s a c r i f i c i o sub l ime , 
a n ó n i m o de A g u e d a P í a en a r a s de la 
v i r t u d , c a l m a for ta lecedora de la fe y 
de la bondad. 
O r i g i n a l argumento , tesis t rascen-
denta l é interesante , c r e a c i ó n poderosa 
de carac tere s que b r o t a n al golpe m á -
gico de sobr ias y v igorosas p ince ladas , 
re f lex iones opor tunas , s i n t é t i c a s , des-
p o j a d a s de enojosa y pedantesca filoso-
f í a , escenas d o m é s t i c a s , hechas v i d a y 
f r e s c u r a y a r t e por el ta lento del a u -
tor. 
Y ¿ e n o u é p á g i n a s de " A l m a s A n ó -
n i m a s " la ten el s e n s u a l erot ismo de l a 
" S e d de A m a r " y de " L a B r u t a " de 
F e l i n o TriEro, la grosera r e a l i d a d por-
n o g r á f i c a de " P u n t o N e g r o " y " H a -
c i a el a b i s m o " de Z a m a c o i s v la enfer-
miza l u j u r i a de l a p laga de aquel los 
pseudo-escr i tores y pseudo-modernis tas 
inuo l a n z a n l a v a c í a c a n t i n e l a de u n a 
" a l e g r í a del v i v i r " que embrutece , 
h a s t í a , id io t i za y m a t a ? ¿ L e h a n hecho 
fal ta ese erot ismo y esa s i ca l ip s i s á 
M a r q u i n a en s u ^ A l i n a s A n ó n i m a s " 
p a r a t r a z a r u n a novela t a n h u m a n a -
mente rea l y v i v i d a y a r t í s t i c a ? 
C l a r o e s t á que no carece de defectos. 
L a r e l a c i ó n h a r t o p r o l n a y confusa de 
la t r a g e d i a a n t i g u a d e ' C a s a B l a n c a , en-
torpece y enerva el proceso de l a obra. 
E s d-^do M a r q u i n a á neolo.Tismos como 
o b s é d a n t e y s o u r t i a . Menos mal n m -
runra . oue al f in y al cabo es un neolo-
gismo feliz. 
L o que no puede n a s a r es " h a c e r 
J ú s t o r i a . " " h a c e r m ú s i c a " y " h a c e r 
p o l í t i e a . " ¿ Y esta c o n s t r n ^ c i ó n ? : " p e -
n e t r a b a en o", pat io con c lave l y aarua 
de s u h o t o l . " / E r a el m t i o de! hotel ó 
e r a n del hotel el c lave l y a g u a ? 
E n cambio ¡ q u é expresiones t a n fe-
l ices y or ig ina les a q u e l l a s ! : E l 'Medite-
r r á n e o " s u a v e y dulcemente se os 
v u e l c a en el a l m a y os b a ñ a las e n t r a -
ñ a s s in s e n t i r l o . " " M e a b u r r o o p í p a r a -
I m e n t e . " " H a y gentes que n a c e n y 
I m u e r e n s i n haberse v i s t o . " 
I n d u d a b l e m e n t e M a r q u i n a ¡ 
to bastante c l a r o y ) - v ¡ s t 
m u c h a s a lmas y m u c h a s m ¿ e r i 
bec i l idades . 
' - ^ I C l l A ^ o 
t r a n o ü i l i n o m m 
DE N ODA 
V I I 
S i consul tamos las desde c u a l e » 
p u n t a s de v i s t a autor izadas om ? 
d e l g e ó g r a f o y f i l ó l o g o P i c h a r J o ^ 
p ia , del i n c o m p a r a b l e ict io logigJ 
F e l i p e Po y . ( M a r q u e ó l o g o don p 
c i sco de la T o r r e , del b i ó g r a f o ' 
cagno. del erud i to D a n ; s l.,m-
e n f i j a r n u e s t r a m i r a d a m las ni; 
do / : / S i y l o , ol g r a n p e r i ó d i c o libé 
s í echamos una ojeada á las eole^nj 
de la prensa c u b a n a del se<rundo 
d e l s ig lo X I X , si ta l hacemos ; 
c i er to es que hemos de tropezar 
u n a no i n t e m w n i p i d a serie de noti¿ 
concordes en sostener cuantas 
nos h a y a m o s formado , por hiperKal 
eas que p a r e z c a n , a.ceica de la n e i W 
l i d a d < 
•IOSO que sin j 
q u e n m i e n t o ni p r e s e n t a c i ó n de 
l i n a j e , exento de toda mira bastaM 
sereno s u á n i m o , d e s l u m b r a d o r a sufaj 
h a b í a penetrado en el sacro templo 
l a C i e n c i a , p r e s e n t ó s e arrol lador , lúv 
do. a d m i r a b l e . . . S u s in \ 'stigacionj 
rev i s t i eron tal c a r á c t e r , que únicameu 
te p o d r í a m o s ponerle en nstn al 
.de B a c h i l l e r y Morales . R á s e n o s refe 
r ido q u e — m u y á su pesar sienipr. 
puesto que d e s v i á b a n l e del sendero en 
p r e n d i d o en busca , ahora de un nuen 
elemento con que n u t r i r l a Hi^torij 
N a t u r a l , y a do una espeue ignora^ 
de l e n t o m ó l o g o — e n repet idas ocasio 
nes sus a l legados ó amigos sacáron le ^ 
p a r a j e s que no e r a n « ino focos de mor 
t í f e r a i n f e c c i ó n . S i n embararo, no ceja, 
h a en sus p r o p ó s i t o s - , y por eso es mj 
l l e g ó á donde nad ie hub iera ereidí 
L a s notas que p u b l i c ó por 1837 relaíi 
vas á peces ciegos en las Inamnas c 
A r i g u a n a b o y la correspondencia qm 
sobre el propio tema sostuvo con el se 
ñ o r P o e y , son cabal exponente del 
mulo de las cououis tas á que había dft 
do c i m a ; m a t e r i a , é s t a , objeto dje j 
b ias controversia.s . supo él t ra tar la coi 
r e f inado d i scern imiento y circunspec-
c i ó n 
L a a s i d u i d a d con que se consagrAjj 
á la i n g r a t a c u a n magna tarea que hi 
b í a e s p o n t á n e a m e n t e abrazado , . , -^ 
que no d e s m e r e c i ó d» las cont inuas fr | 
ses do a l iento que le p r o d i e a b a n todai 
desde sus c o m p a ñ e r o s en la "Sociedaj 
E c o n ó m i c a " de la H a b a n a hasta loma 
granado de l a c u l t u r a c a p i t a l e ñ a , 
Quo el ascendiente adrmir ido 
S a n d a l i o de X c d a -m el estudio de 
G e o l o g í a , a l i g u a l oue en el do la A*ii 
c u l t u r a , m u v poco tuvo de comiitj| 
demues tra de m a n e r a i rre fn tab le el h 
cho de que ñ o r indiscut idos experlj 
f u e r a consultado en los m á s de l o s S 
sos. B i e n que m a r c h ó en ello c o n * | 
r i d a d i d é n t i e a á la que le condujo. ' 
a p r o v e c h o s í s i m a competencia en-..l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E . 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 A 5 . 
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L I N E A DE L A S A N T I L L A S Y GOLFO DE M E Z I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia, ) A M B E R E S (Bé lg ica ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
B I S M A R C K . 
W E S T E R W A L D , 
• C O R C O V A D O . 
S P R E E W A L D . . 
• K r . C E C I L I E . . 
* B A V A R I A . . 
• I P I R A N G A . . 
F R A N K E N W A L D 6,000 
• F . B I S M A R C K . . 9,000 






























' Coruña, Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 
22 Vigo, Corur.a, Amberes, Hamburgo. 
j V i g o , 'Santsnder, Plymouth, Havre, Ham-
* j burgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-18 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
^ ( Vigo. Santander, Plymouth, Havre Ham-
burgo. 
11 Coruña, Arrbercs, Rotterdam, Hamburgo. 
jS í Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
] burgo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
é l i ce . provistos de te legraf ía sin hiloa 
burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de 
P R K C I O S D E P \ S A J K E N <>!iO A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : Ira . 2d^. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 P a r a todos los puertos: 
V A P O R E í . C O R R E O S : 
Para E s p a ñ a . desde $ 123.00 $ 29.00 
los d e m á s puertos: desde $133.00 $29.00 
„ las Islas Canarias : $100.00 $ 85.00 $23.00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
K K B . V . J A S D E P A S A J E D E U > A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemenla), 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz eléctr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a f W l e - » 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
í e la C o i M a Trassllá 
A N T E S D S 
A U T O P I O LOPES Y C -
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d o la H a b a n a p a r a o u e r r o ^ «I*» M é x i - o : 
S p r e e w a l d 6,000 tlds. Hobre e l lS de Nov. Prcirresf». Veracrur, Tamnico. 
C o r c o v a d o 8,500 „ „ 1S „ Veracroz. Tampfco. Pto. l i é z i e o , 
I ^ a P l a t a 6,000 .. ,, 21 „ Pto. México , Veracruz. Tampico. 
K r . C e c l l i e 9,000 „ „ 2 Dbre. Veracruz. fampico, Pto. México. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
1.' 2; 3' 
Para Progreso =22 00 fl0-00 oro americano 
Para veracruz y Pto. México ídirecto) 32-00 $?2-0 i 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Ver»cruz 4-»X> 3 -00 20-0'i „ 
L o s vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S 1 N C E C I L I E tienen I r a . 
2da. y 3ra. ciase: los d e m á s vapores Ira .y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbüt & Rasch-Habana . -San I ^ a c i o Dim54.--Te!éíoiio m . 69 
3136 Nbre . - l 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í Í I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá, par* 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de N o v i e m b r e Á las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y car^a general, incluao 
labaco nara cnc/ios puenoa 
Recibe azúNcer. ca i é y ca^ao en partida» 
fi. flete cor-ido y con conocimiento dirooi» 
para Vigo, Uljón, Bllbi.o y Pasajeit. 
Las pó' izas d carga se firmaran por «1 
Consignatario antes de .--errarías sin cuyo 
rpqulsfto srftn nulas 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia ¡«olo «e nrtm'te en la 
AdminÍ3trncl6:i de Corrooa. 
P K K C Í Ü S D E P A S A J E , 
Fn 1- clase tele Sin Cy. eiaisM 
« 2̂  « « ((12] * * 
(: 3- p r r f e M t e « 82 « « 
* 3- o m i i a m « 33 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s co i ive i i i - iu i ia leM p a m r a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A l . N O 
f aldrá para 
fiew Y o r k , C á l i z , 
Barce lona y G é n o v a 
fobrf* el 2* de NoVienfbre, ú las DOCE del 
d í a , l l evando 1Ü c o r r o p o n d e n c i a p ú o í i e a . 
Admite carga y pasajert/a ft los quf se ofre-
ce el buen tratw vjue asta antigua . .n.paftia 
tiene acreditado eu sus diferentei lineas. 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo Bxemen. Ainslercaa. Kotterdan. 
Amberes y deni&s puertos da .Europa con 
c 5no«?imierio directo. 
Los bí l lotes de pasaje solo serftn expedí-
jos ha^ta Sa víspera ael dta üc BfJItfA. 
L a a palizas ue carga se f irmanii por el 
Consignatario ante.-; de cerrarlas sin <-uy» 
rfniii.-ltc serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L.a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión do Correos. 
Nota .—Esta Compafila, tiene una yO.\z* 
ÍIotanMi asi oaia esta linea como par.\ to-
das las de . oajo 1 cual pu^doa a^egur^r-
se todos los efectos que ae embarquen ea 
BUS vapores. 
Llamamos la atención de los MAC re« pa-
««ijeroc. hacía el art ículo 11 del Heivlamenc* 
ie pasajeros y del ordeu y régin en inte-
, i ' •> ULÍ: 
rior d-i los vapores de «ÍSIR Compañía, el cual 
' L o s pasajeros deaerAn escrlMr sobr» to-
dos ios bultos de su eaulpaje. au nombre 
y el puerto de destino, con tudas sus letras 
' y- con la mayor c lariaad." 
Kt.ndándose e nestM disposlcidn la Com-
pañía no admlMrñ. oulto alguno de equipaje 
; que no lleve clararnents ¿"stampado ao.ii-
{ bre ; apellido oe su dueño. aa( c?mo el del 
puerto de cestla^. 
NOTA.—S« adrUrte & lok seftorej pasaje-
ros que los días de salida e icontrará .» en 
el muella de la Machina los vmolcadorea 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su eqiiipaje & bo/do gratis . 
E l pasajero do primera pod'-ft nevar 300 
kilos gratis: el de segvr.dsi 208 Kllra v el 
de tercera prefare^te y t-sreera ordinaria 
:0ú kilos. 
r:.r3 cumplir el K . T>. del Gobierne de 
Tls" "a, fecha 22 de Ago3t3 últ imo, no 
admltlrA en el vapor m&s equipaje que el 
declarado por el püsa^ero en el momento d» 
sacar su billete en la ca; a Consigna tarta. 
I W os '̂ os itiKoip de eou ¡aje ll<»var4T» etl. 
qteta adhpr'da en la cual constaré, el núme-
ro de billete de pasaje y el punta en donde 
tstf fué expedido v no serin rrec¡bldo» 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Part informe* dirigirse í su connfgnRtario 
K A N u m . O T A D I T T 
O^irTDS 28. HABANA 
2S62 78-1 Oct. 
' ¥ a r d l i n e " 
Í T E W Y O R K C U B A K A I L 
S . S . (Jo. 
Servicio k yapor s ce i o i t e M t e 
í e M a t a Q a á K e w - Y o r i 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la u n a 
d e la tarde . 
S a l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , todos los lunes á l a s c i n c o 
de la tarde . 
P a - a p;ec ios de fletes y p a s a j e s , 
a c ú d a s e á los ugentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c ?891 -.76-7 O 
B A J G C O N T R A T O 
C O N E L G O B I E R N O 
• O S T A L 
F R A N C E S 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Este vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazalre el, día 
15 de Diciembre á, las cuatro de la tarcíe. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del v -por Espagr.e al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Ganarlas 
serán trasbordados grát i s é inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, du 
la misma Compañía , que ios l levará á los 
puertos sipruientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
A cuyos puertos l l egará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de laa Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? c lase desde $143 .00 .1 A. en adfUnte 
E n 2* c lase „ 123.00 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 82.00 
E n 3* O r d i n a r i a 33 .00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta s laza 
E M E S T GAYE 
Oficios 88,altos .—Teléfonoa, A-1476 y 113 
H A B A N A . 
c 3130 3 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
SOBRINOS DE HERSEM 
&. en c . 
u u m de l a m m . 
d u r a n t e e l mes. de N O V I E M B R E 
de 1910 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Saldrá fijamente p?.ra 
CORUÑA. S A N T A N D E R 
Y SAI N T - N A Z A I R E 
sobre el'-'S de Noviembre, á las 4 d e l a t a : d e 
V a P o r H A B A N 4 
Sábado 19 a la? 5 «li 11 tarde 
V a p o r S A N T I A G 3 n m i 
Bábado 23 á 1M 5 de la t»rd9. 
l>ara N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e G i -
b a r a . B » i i « * , M a y * r i , H a r a . o a G u a , 
t A n a m o (A l a i d a y a i r e t o r n o * y SaCl 
t i a j r o d e C u b a . * o a u -
V a p o r m m D B H S R S E Í U 
todos los martes & las • «Je u tarde. 
P a r a ieabel . de * * * * * j C a J b « « e . 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v C a i b a p i 
» « Habaae fl Baarna r vlce-rer»» 
Pasaje en prJsr.ira . ^ ^ H 
Pasaje en tareera „ 
Víveres, ferreter ía y lo«a'. . . . 
Mercaacrías 
i . i 
1.5 
(ORO AMFTF. ICANO) 
De B a k a s a « Cal barí en y TtecTena 
Pasaje ea primera J10.K 
Pasaje en rercera. . s , . , M 
Víveres, ferreter ía y loza. . . . . t.P 
Mercaderiaa 1.1 
(ORO AMERTOAJÍOl 
T A B A C O 
De CalbarJén y Sagrua 4 Habana. 25 cfBtt. 
vos tercio (oro americano). 
B L C A B B U R O PAGA COMO MEKCAJíOU 
ROTAS 
C A R G A D F ; C A B O T A O B I 
Se recibe hasta las tre» do ls tarde 
día de salida. 
CARGA DK T R A V K S l A i 
Solamente se recibirá b^sta la? i 4e :s 
tarde .lei día anterior al iie la salida. 
A T B A U U K S K N G U A L T A N A M O S 
Los vapores de los días 5, 16 y 26 atr* 
carán al muelle d« Boquerón, y los de W 
días 12 v 19 al de Caimanera. 
A l retorno de Cuba, c-1 atraque lo hartó 
siempre en caimanera. 
A VISOR 
í o a conocimientos para los enjoarcp:*» 
r i a dadoM la Casa Armadora y Conslfnv 
tarlas á lok rfr.barcadoraa que io solirlta» 
no dmit léndosc . liurtiM embarque coa oiro< 
oonociin'.ei.tos qut no aean precisamente lo* 
que la Empresa factUta. 
E n los conocimientos i • . erft el embarca-
dor expresar con toña clüiiCí-rj y exactltu* 
las maronn, nttnt'.-roii, aOsteru .•• '«alto* d*' 
•e de loa mlsKoa, coa' « iJo, |»HI > predac 
cíftn. rraidenela del rf«eptor, pesa fc-ato ea 
ktlaa 7 valor 4» laa mercaocÍKitt no «dnil' 
tiéndoae n ingún conocimiento que le :aiW 
cualquiera de estos rcqulr.itos. lo mlamo 
aquelloe que en la casil la correspondiente si 
ronter.ldo, sfilo re escriban las pal?»'"*' 
"efectoe»», "tnercnnfrfar'" 6 "beMasa"! too» 
vez que por las Aduanas se exipe baga con*' 
Loa sefiorer. embarcaiores de bebiJp.s 
jctr.s al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la clase y conteHido de c51*5 
bulto. 
E n la casüía correspondiente r l país 
tar la clase de! contenido de cada b',¡t0;llj 
produccidn se eacrltilrá cualquiera de l~J 
palabras "Pafíi'' 6 « l íxtranjer»", í- las do? » 
el contenido dei bulto ó bultos r e u n i e i » 
ambas cualidadea. 
Hrc-emos público, para g-eneral c<>n9ívé 
miente, que no será adm'tldo nlnpún ',tt"¿ 
que. & Juicio de los Sefiorea Sobrecargos. ° , 
pueda !r en las bodegas del buque con 1» am 
rr.ís carga. 
K O T A . — F s t n s salidas y escalas F0<3r*" 
ser modificarlas en la fnrma que crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — P e supl irá á IOP Prp?. r n T r ^ l 
ciantes, que tan pronto est^n los buques ^ 
la carga, envíen la que tcnear1 d,'sPues^,ti. 
fin de evitar la ag lomerac ión en ^s 
rnos día?, con per.luicio do los cnnAxiC 
de carros, y también de lo? Var0^3- q(je 
tienen que efectuar la salida á deshora 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana. Noviembre 1°. de 1?10. 
S O B R I N O S C E H E R R E R A , S. * ¡* 
2863 78-1 Oct , 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
C a p i t á n O r í n ; ) » 
• a l d r á de « S M m e r o l (n KiíSroole* 
las c inco d i U t - i r l * . 
S a g u a v C a i b a r í ó n 
A K M A D O I t t l s . 
C £072 0 
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de agrimensura; habíales dedicado 
Aseverancia y desvelos sin tasa, y así 
fné que al poner en e.iecueión sus rae-
litados proyectos, aportó servieios emi. 
entes, transcendentales: Esteban Pi-
-hardo le comparaba ventajsamente al 
inffeniero Dubroq y a¿ profesor Desi-
derio Herrera, cuya instrucción, la de 
ambos, no ha menester de encareci-
nniento alguno. Lástima es que Noda no 
pjj.bikase su obra de agrimensura 
<' \tlante Cubano." Y también que no 
se'haya divulgado el "Nuevo Arte de 
Taquigrafía" que él ideó; es posible 
oue le asistiera razón para proclamar, 
como lo hizo, la supeiioridad de su li-
bro á los aparecidos con antelación á 
aquella fecha. Dando clases de lo mis-
mo á algunos jóvenes yucatecos, había 
tenido oportunidad de apreciar lo que 
juslrficaba su aserción. 
Sandalio de Noda fué á ratos un va-
lioso auxiliar de José María de la To-
rre en los trabajos por obtener la adop-
ción en Cuba del sistema métrico deci-
mal. 
TE RIO. 
" " C A T A R R O S 
..Se 9ura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUSJ. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irritaciones de la garganta y de 
los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías. 
l i a s 8 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
( r a d i f a i i a s . — U n hombre i l u s t r e . — P r o -
I pós- itos l o a b l e s . — L a s f iestas de l C e n -
tenario de las C o r l e s , — B a r r i a d a p a -
r a o b r e r o s . — ¡ B i e n v e n i d o s ! — J c r e -
m n a s . — U a c a t e c ú m e n o de 23 a ñ o s . 
E j e c u í o r i a h e r á l d i c a . 
C á d i z , O c h i h r e 30. 
Dichosos los pueblos, que como Cá-
diz, pueden ufanarse de poseer un 
plantel de hombres ilustres, de repú-
blicos insignes, que, como don Cayeta-
no del Toro, tienen por norma esencial 
de su vida el engrandecimiento y la 
prosperidad de la Patria que los vio 
nacer. Hacía algunos añ xs. que el nom-
:bre de don Cayetano del Toro me era 
conocidísimo de oidas. Su fama de mé-
dico e&pedalista se había entronizado 
en Sevilla donde se le citaba como el 
apóstol de los oculistas andaluces. Un 
buen día cayó el cronista ñor la t ac i ta 
d-e plata-, y su primer cuidado fué com-
prar los periódicos locales. Es esta, una 
costumbre que me permite conocer en 
un breve espacio de tiempo, el alma vi-
brante," el alma callejera, el alma con-
temporánea de los pueblos que visito. 
Esas hojas periodísticas con su varia 
información, con su disparidad de 
ideas y sai lucha constante en pos de un 
bienestar comxín—aunque de memento* 
parezca la dominante de pasiones y 
rencillas personales—nos delatan el al-
ma colectiva de las modernas ciudades, 
mucho mejor que otras informaciones 
de carácter íntimo que no siempre son 
todo lo justas que debieran. De aíhí la 
necesidad de oir varias pareceres— 
cuanto más diversos, mejor—para en-
juiciar después de aquello que de mo-
mento nos interesa. 
Por rara unanimidad, ocupábase el 
día de referencia toda la prensa gadi-
tana en el elogio y galardón de don 
Cayetano del Toro. ¿Cuál era el moti-
vo? Su vuelta á la presidencia del 
Ayuntamiento de Cádiz, donde, al de-
.cir de todos, había sacrificado su fortu-
na, su salud, su reposo y tranquilidad 
en aras del pueblo que le vio nacer. En 
todo Cádiz, no se hablaba de otra cosa, 
demostrando tai efusión el entusias-
mo, las aclamacionas y los vítores que 
se prodigaban al sabio doctor. Entonces 
inquirí los detalles de la vida pública 
de este hombre, y supe, que unido por 
lazos de estreaha amistad con don Se-
gismundo Moret seguía su política en 
tanto cuanto no fu-ese en c&ntra d-f* C á -
diz . ¿Cabe mayor prueba de civismo? 
lia casualidad me había hecho conocer 
personalmente al señor del Toro y la 
casualidad me lo ponía delante para 
que yo hablase alguna vez k mis que-
ridos lectores del DIARIO, aunque no 
fueran tales mis intenciones al arribar 
á Cádiz. Fué cu Madrid donde le cono-
cí. Por cierto que el tal conocimiento 
tuvo un principio algún tanto desa-
gradable. Jnntos vivíamos en el mismo 
hotel, y contiguos eran nuestros cuar-
tos, separados por un leve tabique en 
el que había una puerta de escape. En 
el departamento del señor d̂ l Toro se 
fuanaban constantemente cigarrillos de 
¡hierbas aromáticas de una subida acri-
tud. Las mal imidas juntas de la puer-
ia de escape daban paso á mi cuarto á 
los humos del doctor ilustre, poniéndo-
me en la necesidad de tener abiertos 
¡los balcones no obstante hacer un frío 
más que regular. La camarera me ente-
ró de que aquellos olores provenían de 
ios cigarros medicinales del gaditano 
doctor, el cual, usaba de ellos por ha-
llarse enfermo. Entonces y ¿ saber 
quien era mi veeino, suspendí la orden 
de obturar las junturas de la puerta 
ante el temor de que pudiera tomar á 
impertinencia tan ligera molestia, pen-
sando, no sé por qué, que de ser yo el 
enfermo, rae hubiera gustado que no 
¡me molestasen en nada ni me dieran á 
entender con algún acto como el que 
yo proyectaba, que raí estancia era pe-
nosa á otra persona. 
En aquel viaje á la Corte el señor 
del Toro gestionaba "cosas buenas" 
para su Cádiz y miren ustedes por 
donde, al correr del tiempo, pude ser 
testigo presencial del regf>cijo con que 
¡ios buenos gaditanos celebraban el 
x̂ito felicísimo de das gestiones que 
" ̂ ra tan eximio alcalde. Sobre 
ûyo loma y hablando del mismo asun-
to escribía LTH distinguido compañero 
de la pnen: gaditana : 
'̂ F'Ué d( Segismundo Moret el aue 
¡logró para Cádiz la coiDqiñsta del hom-
bre ; fué Cádiz la que ganó en don Ca-
yetano todas las batallas, que, resque-
mores políticos y antiguos desengaños, 
oponíanse á su decisión. Aceptó el car-
go, y fué sufíciente. Pidió para Cádiz, 
y, entonces como ahora, en cuantas 
puertas llamó con el aldabón de Cádiz, 
fué escuchado y recibido con toda efi-
cacia y pleitesía." Son palabras suyas 
relatando su viaje á Madrid. Su vo-
luntad es de hierro. Lo que hizo antes 
se aprecia en Cádiz ¡ veamos algo de lo 
que quiere hacer: 
Ante todo, echar abajo lo que resta 
de las antiguas murallas en cuanto es 
posible. ¡ Ay! Necesaria y muy pronto, 
iha de resolverse; claro está que favo-
rablemente. Después quiere concluir la 
empezada barriada obrera, obras á las 
que ha dado inusitada rapidez. Cues-
tiones políticas en la pasada etapa crea-
ron no sé qué obstáculos para termi-
narlas. Aíhora desaparecieron los 
inconvenientes y veremos adjudicados 
á los obreros los grupos de casas cons-
truidas. 
Cádiz necesita otro Mercado. Pensa-
ban y aun hubo proyectos formales pa-
ra edificarlo en la Plaza de la Merced: 
mas hubiera sido privar al populoso y 
típico barrio de Santa María de uno de 
sus principales pu lmones y ahora se 
estudia la eonstrucción en la calle Plo-
cia. ancha vía de ese barrio, que, con 
la expropiación de aigunas fincas á 
demoler, ganará el Mercado, sin per-
der las condiciones higiénicas de que 
tan falto se halla. 
Poco puede hacer respecto á las obras 
del puerto; pero seguro es que su in-
fluencia ha le hacerse sentir notable-
mente en aquella labor, más de tortu-
gas que de hombres. 
Nada se diga de fiestas en Carnaval, 
Semana Santa y Verano; pues sabido 
es que á ellas consagra especialísima 
atención y siempre las organizó con la 
mayor esplendidez. 
Como jefe político, pide para la pro-
vincia y así consigue para el Arsenal, 
trabajo, y para los pueblas del inte-
rior, los ferrocarriles secudarios ó ex-
tratégieos. fuente de verdadera ri-
queza. 
Logró ver terminado el monumento 
k Moret que en breve ha de inaugurar-
se : es testimonio de la erratitud de Cá-
diz á su bienhechor é hijo predilecto. 
Pero su obra magna, la obra que ha 
de hacer de Cádiz el punto de atrac-
ción de España entera, durante un lar-
go período de tiempo, con la que logra-
rá que en Cádiz se reúnan hombres 
ilustres de todos los países donde se 
'habla el castellano, es la suntuosa cele-
bración del Centenario de las glorio-
sas Cortes, las que procrearon y di-
fundieron por la España auras purí-
simas de libertad, leyes democráticas 
qne prepararán el camino á otras con-
quistas que seguramente vendrán. 
En esta obra tiene don Cayetano del 
Toro, juntamente con el señor Moret, 
todos sus entusiasmos. Su realización 
será una bellísima página de oro en el 
libro de su historia." 
He sacado á colación el texto que 
antecede para que se vea hasta dónde 
llega la v o l u n t a d de querer , de los hom-
bres. Cuando estos hombres son buenos 
y se preocupan de cosas grandes y be-
neficiosas para sus pueblos, se obtie-
nen éxitos felicísimos como las Fiestas 
del Centenario de las Cortes cuya re-
sonancia dura todavía. Si en dichas 
fíes-tas hubo alguna nota discordante y 
algún defecto de organización no es 
culpa de quien enjendró la idea y la 
dió á luz. Cúlpese de ello á quienes por 
exceso de celo no supieron ponerse á 
tono cop las actuales circunstancias. 
Respecto á las faltas y deficiencias en 
¿a organización de los festejos, tampo-
co es culpa, del bueno de don Cayetano, 
En todas partes 'hay cómicos malos que 
suelen deslucir la obra genial del au-
tor que la ideara. 
* • 
Otra noticia acerca, de lo mismo: ha-
ce unos días el presidente del Patrona-
to de la barriada obrera, don Cayetano 
del Toro, acompañado de los señores 
Fernáxidez CopeíLlo. Rodríguez Silva y 
arquitecto nramcipal señor Cabrera, 
dió posesión á las odio obreros á quie-
nes fueron adjudicadas las expresadas 
fincas. 
Obsequió el señor del Toro á los 
obreros con vinos y cigarros habanos y 
les dirigió la palabra felicitándoles y 
expresando él deseo de que la fortuna 
les fuera favorable durante el período 
de los cuatro años aue van á disfrutar 
las fincas, y de que al cabo de ellos, es-
tuvieran en condiciones de no tener en 
usufructo una vivienda sino adquirir-
la en propiedad. 
Les a-consejó correspondieran con 
una conducta irreprensible y con su 
amor al trabajo al beneficio que se les 
hace á ellos y sus familias. 
¥no de los obreros, en nombre de to-
dos, contestó al señor del Toro, mani-
festando la gratitud que les animaba y 
expresando el deseo de que dentro de 
cuatro años, cuando dentro del Regla-
mento se deba renovar el contrato, sea 
el señor del Toro, como alcalde, quien 
lo haga. Así sea. 
* » 
En el vapor S w t r í i s t e g u i han regre-
sado á Cádiz el general de la Armada, 
don Julián García de la Veea, el te-
niente de navio señor Miró y el tenien-
te de infantería de marina don Carlos 
Careía de la Vega, que representando 
á la Marina formaron parte de la Em-
bajada que representó á España en las 
fiestas del Centenario de la indepen-
dencia de. Chile. 
* » 
Dentro de algunos días se celebrará 
en Jerez ed bautizo de un individuo de 
23 años, de padres desconocidos y por 
no existir antecedentes suyos, se igno-
ra hasta el pueblo de su naturaleza. E l 
individoio de referencia lo ha acogido 
bajo su protección el coronel del Regi-
miento de Caballería de Alfonso X I I , 
don Enrique Jurado, quien lo apadri-
nará en él acto del bautismo. 
Se le impondrá el nombre de San-
tiago, patrón de España, y del Arma 
de Caballería y el apellido de Taxdirt, 
en recuerdo de la gloriosa carga que ha 
inmortalizado al Regimiento. 
Una vez que se haya formalizado el 
estado civil del citado individuo, senta-
rá plaza en calidad de trompeta en el 
Regimiento que manda su protector. 
El Regimiento de Alfonso X I I 'de 
gnamición en Jerez, ha recibido la eje-
cutoria heráldica del Cuerpo, obra del 
Rey de Armas de S. M. el Rey, don 
Luis Rubio Ganga. 
En un pergaanino de gran tamaño se 
ha escrito el historial del Regimiento 
desde su creación á la fecha y figuran 
los nombres de todos los coroneles que 
lo han mandado. 
Ei pergamino está encerrado en un 
hermoso marco de roble. 
PEDRO BALGAÑON. 
• Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llesrará a vieio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
PARA E L "MAINE" 
Lleg-an un remodcador y dos lanoho-
nes para los trabajos de la extrac-
ción de los restos. 
A la una de la tarde de ayer lle-
gó á este puerto el remolcador ame-
ricano "Leroy." 
Procede, de Key "West. 
A remolque ha traído dos lancho-
nes, que al igual que el citado remol-
dador, serán dedicados á los trabajos 
que se efectúan para extraer los res-
tos del acorazado "Maine." 
E l remolcador "Leroy" está al 
mando del capitán Obsen, siendo su 
porte de 209 toneladas. 
Está tripulado por catorce indi-
viduos. 
Estas embarcaciones vienen consig. 
nadas al capitán Mr. Fergulson, que 
se encuentra al frente de dichos tra-
bajos hasta la llegada á ésta del 
ingeniero Mr. Black, que tomará la 
dirección de los mismos. 
Ha sido fondeado el remolcador y 
los dos lanchónos inmediatos al lugar 
donde se encuentran los restos, del 
"Maine." 
E L "MASCOTTE" 
Para los puertos de Key West y 
Knights Key^ salió ayer tarde el va-
por correo americano "Mascotte." 
Conduce carga general, correspon-
dencia y 25 pasajeros. 
Para Knights Key tomó pasaje en 
este vapor el señor Baudilio Durán 
del comercio de esta plaza. 
También embarcó el joven estu-
diante Gabriel Díaz y los señqres An-
tonio Maseda, Francisco Rodríguez, 
Joseph Boveri y 17 turistas america-
nos. 
UN PELOTERO NAUFRAGO 
En la tarde de ayer navegando en 
un bote fuera del puerto, en compa-
ñía de un amigo, el " L . F . " del club 
'¿ Almendares," Rogelio Valdés, se 
cayó al mar. 
Le prestó auxilio, extrayéndolo del 
agua, un pescador que en una cachu-
cha pasaba inmediato al lugar don-
de naufragó. 
Rogelio sólo sufrió el baño consi-
guiente. 
LA CHALANA NUMERO UNO 
La Compañía Cubana Internacional 
Engineering Company, ha adquirido 
en compra la chalana número uno, 
que era de la propiedad'de don Ma-
nuel Ajuria y González. 
Dicha chalana tiene 176-95 tonela-
das y está marcada con el folio 2191. 
CARBON 
Consignado á la "Cuba Frading & 
Company." importó el vapor norue-
go "Aker," 4,122 toneladas de car-
bón, procedente de Newport News 
(V.) 
E L " Y A R A " 
Para los Arroyos de Mantua salió 
ayer á las seis menos veinte el guar-
dacostas "Yara," para tnaer á re-
molque al "Céspedes," que se mé á 
pique en aquel lugar en el último 
ciclón. 
P A R T I D O S m i T I C O S 
Barrio de Guadalupe 
A nuestros correlrgiooarios y ami-
gos. 
La Comisión que suscribe, inspira-
da en los mejores deseos para demos-
trar su ferviente simpatía y admira-
ción á sus correligionarios y candi-
datos predilectos, general Dr. Julián 
Betancourt y coronel Antomo Pera-
za y Medina, que resultaron triunfan-
tes en las últimas elecciones, han 
acordado celebrar un banquete en su 
honor el día 3 de Diciembre, y que se 
efectuaré en el hotel " E l Louvre." 
Por tanto esta Comisión. suplica á 
los simpatizadores y amigos de di-
chos señores se sirvan pasar por los 
domicilios que abajo se expresan pa-
ra recoger el billete de su correspon-
diente cubierto. 
Morada del Sr. Bianco, Indio nú-
mero 4; morada del señor Lkrvet, 
Dragones 52. 
Por la Comisión i N. Reyes, Lluvet, 
Navas, Hidalgo y Ne-ninget 
MI HIJO, RAQUITICO, UN ESQUELE-
TO CON VIDA, SE CURA CON LAS 
PILDORAS ROSADAS DEL 
DR. WILLIAMS, Y ESTA 
HOY SANO Y FUERTE." 
Este es el Mensaje de gratitud de un 
Padre que no halla palabras con 
que expresar su reconoci-
miento al Remedio So-
berano para los 
Anémicos. 
En el desarrollo de la niñez á la pu-
bertad, hay siempre dificultades, más 
6 menos complicadas, según la natu-
raleza de cada cual. Todos los padres 
de familia saben eso por experiencia. 
E l curso del desarrollo es muy análo-
go en airibos sexos, en que el sistema 
sufre nn débilitamiento general que 
requiere algo que fortifique, y por lo 
tanto, facilite el desarollo. ' No es 
aventurado asegurar que no hay me-
dicina tónica mejor para ditaho obje-
to que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, tanto para las miñas como 
para los varones. Los efectos son fa-
vorables en todo caso, y en casos es-
peciales, como el que se refiere á con-
tinuación, los beneficios que estas 
pildoras producen son verdaderamen-
te sorprendentes. 
E l señor Mamiel Landa Ramírez, 
conocido y estimado empleado, resi-
dente en el Surgidero de Batabanó, 
Habana, calle Hermida 4, es autor de 
la sentida carta de que extractamos 
las siguientes líneas : "Me es altamen-
te .grato felicitar de todo corazón al 
autor de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, y protestar mi mayor 
gratitud por el positivo éxito que me 
dieron en el caso de mi hijo menor 
Rafael. E l muchacho, •que ha poco 
cumplió ocho años, nació raqmtico. 
E l decaimiento en q-ue se hallaíba era 
deplorable; vivía triste y nd aun en 
los entretenimientos de sus amigüitos 
encontraba consuelo. 
"No omití gastos para curar á mi 
hijo. Visitas diarias de médicos ¡ me-
dicinas, recetas, patentes; paseos, ali-
mentos especiales; todo sobraba en 
mi casa. "Ya casi rae 'había resignado 
á las fatales consecuencias que ame-
nazaban la salud de mi 'hijo, cuando 
tuve ocasión de conversar con el ma-
quinista del Cuerpo de Bonuberos de 
esta localidad, señor Aureliaoo Mar-
tínez Marzo, quien me contó de la ma-
villosa curación ocurrida en el caso 
de su hijastro con las Pildoras Rosa-
das del Dr. WiMiams, y me hizo elo-
gios supremos de tal medicina. 
"Tanto y tanto llevaba ya gastado, 
sin éxito alguno; tantos facultativos 
habían reconocido á mi 'hijo con po-
cas esperanzas de curación, que vaci-
lé en séguir el consejo aludido. Pero 
tanto fué el empeño del amigo Mar-
tínez, -que compré las pildoras. Al ca-
bo de un mes mi hijo Rafael se había 
transformado de una manera increí-
ble. Es preciso haberle conocido an-
tes de tomar las pildoras y verle hoy 
en el cambio que ha tenido. De ama-
rillento 3' raquítico, desganado y tris-
te, ha engruesado; su color es rosado, 
reina en él la viveza, buen humor y 
goza de un apetito atroz. Duerme con 
la mayor regularidad y tranquilidad. 
¡ Y 'ha poco era nada más q-ue un es-
queleto en vida! 
"No deben estimarse como ponde-
rativas mis alabanzas; soy persona 
seria y no acostumbro á la exagera-
ción. Pero no hay que menospreciar 
el hecho de que mi íhijo Rafael ha si-
do arrebatado de los brazos de la 
muerte por las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. La gratitud me hace 
hablar con igual entusiasmo que sin-
ceridad, y por la misma razón autori-
zo que se haga de mi carta el uso que 
crean ustedes conveniente. Aquí en 
esta población me conocen bien, así 
como á mi familia y á mi citado hijo, 
y todas mis amistades y el vecindario 
saben lo grave que estaiba, y por lo 
tanto hay infinidad de testigos que 
pueden comprobar lo que llevo dicho. 
Muchos padres podrán sin duda aipro-
vecharse de mi experiencia, llevando 
la salud y la felicidad á su hogar por 
virtud de e«ta salvadora medicina. 
Estoy dispuesto á corroborar lo que 
antecede á cualquiera que lo desee." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del «DOC-
TOR WILLIAMS. No se acepten sus-
titutos. 
GERARDO R ^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, del á 5 
A Jl- 13. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SiFJL.ES, SAXGJKE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modemisimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMSIIO 91 
TELEFON© NUM. 5314 
3828 Nbre.-l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consulta«: Lúnes, Miércoles y Viérnea, 
de 1 i 8. Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 ' 78-27 Oct 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322.—D« 10 A 11 y de 2 A 4. 
HABANA 98. 
12889 26-5 NTbre. 
DR. EMILIO MARTINEZ 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56, de 1 & 4. 
13618 39-15 Nbre. 
P o l i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esoañol, principa!. 
Teléfono 2314. 
2864 52-1 Oct 
DOCTOR á L B A L á D E J O 
Medicina y Cirujía. —Coasaltas de 12 á 4 
Pobres gratis. 
Telefono A-3;>4i Compostela 101. 
3054 Nbre.-l 
DR. H. ILTAREZ ABT1S 
SNFERMSOADSS DE L>A OAAQAJTTA 
NARIZ T OLDOB 
Ccnsoltaa de 1 & 3. Consulado 114. 
3047 Nbre.-1 
DE. ADOLFO 11EYE6 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y n/icroscóplca 
Consultaa de 1 4 3 de la tarde. Larupa-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3682. 
3039 Nbre.-l 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedr&tice por opô icl¿a de la Facultad de Medicina.—Clrujuao del Hospital Nftm. 1.—CoDemlta* d« 1 & t. GAICANO 6». TWJBI'ONO 113» 
3040 Nbre.-l 
DBL FRANCISG91. DE YELAS59 
ivn í e rm e<tad« s (Sel Oorason. P«)mone4, Kervioaa*. Pial y V»eéT««-MfltltioM.-Coaaiai> tas de U & 2.—Días festiras, da 12 4 1.— 
Trocadero 14.—Teléfcao 459 y A-4042. 
3026 Nbre.-l 
D r . g . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parta y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de S 
6 B. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3058 Nbre.-1 
S . G a n d o Bello y A r a a g ® 
•BOeAOO. H A B A N A 7¿ 
THSLKFONO 703 
3048 Nbre.-1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñoa 
Consultas de 12 & S.—Chacón 31, eequtna 
á Aguacate.—Teléfono 
Dr. R . Chomat 
rratamlento especial de Slfllta y enfer-medades venéreas. — Curación rftpi4a. — Consultas de 12 & 3. — Teléfono 354. 
TLXJT. CTVMBltO 40. 8029 NbT6.-l 
CLINICA GUÍRAL 




San Iimneda ««. pral. Tel. »». de 1 S A 
3049 Nbre.-1 
CLÍNICO - QTJÍMIOO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. lOl 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Be [ raetícjm análisis de orina, espetas, 
sanjrre, leche, vinos, licores, agvas, aba-
nos, minerales, materias, grasas, azá* 
cares, etc. 
ANALISIS DIt ORINES (COMPL«TO>; 
espatos, sanjrre ó leche, do<i pesas ( 9 2 . ) 
Teléfono A-3344. 
3055 Nbre.-! 
S U G U S T A V O L O P E Z 
Knfc rmsdíHJe* del earetora y «e lea narrloa 
Consultas en Beluoeafa lOBtfc prOxltae 
á Reinal, de 12 i 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
Dr. J o a n Pablo G a r c í a 
ESPECIA LID AJO TIAS ITRIN ARIAS 
CoMraltaa: Lna XE, Ae 13 S S. 
3033 Nbre.-1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CatedrbUee «• la Baoaata da UaOtelan 
MA&AfirS VUS&ATOaiO 
CoBsultaa de i a I. Maptnna ndmara *», 
bajo*. Taiefaaa i4M. Cratii aóla Idnea y 
mi f ralea. 
3053 Nbre.-1 X a A O O E a 
Vía» nrinarias, slfllts, venéreo, la-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e V2 á 2. Bafermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 126. 
C 2973 26-22 OcL 
DR. HERNANDO S E 6 U I 
CATB&RATIOO JMB LA VMTTOUKDaJ) 
GARdANTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuna i •> da 13 a 2 todoa Ina dina ex-cepta leu domingo». Caasaltna y operaetonaa en el Haapital Kercedt-4. lanefl, míércolei y viernes 4 la* 7 da la mafiana. 
3034 Nbre.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en loa palees más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingrleses Jofaneon. 
Precios de loa trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde. . . . . . . 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espida „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates 5.80 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . ,,12.72 
Los puentes ©n oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. 
Aviso & los foraateros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultaa de 7 á 10, do 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.-1 
13x- . - é L I V D e i - t o H o o l O 
(Especialista en Sifílís.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 é. 8 p. m. Sábados áe 
2 á 6. Carlos III 189, bajos. • 
12728 62-8 Nbre. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Narlí y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafiar - >*«axaan«. —SOTAmiOB. 
AMARGURA «2. 
C- • 312-1K. 
Dres. Icnnacio Plasencia • 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano de! Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul-
tsj de 1 á 3. Empedrado 60, Telefono 29C 
3051 Nbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó a 
IHMtce-ClrnJana 
Consultas dfi 12 ft S todos los dtaa, nos los dominKoe. D ŝligaao. y»or renunci», de la Dirección de "loradonga. puede da, dicarse con mayor asiduidad á eu cliente* la. Gabinete. Prado número 34 112. 
227» 156-28 Jl. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
CIRUJÍA.—VIAS URINARIAS 
3056 Nbre.-l 
DR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en aifllla. nemiaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana nAmero 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
3114 Nbre.-l 
D r . A . P é r e z i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
Httcas. Consultas de 3 & 5, San Miguel 158. 
3023 Nbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 23. 
3027 Nbre.-1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3117 Nbre.-l 
D R . J U A M A M T B G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades da las Señoras y Nl-fios. Co asaltas de 1 & t p. m.. San Mi-guel 13«B, Teléfono 10©5. 
3025 Nbre.-! 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A Y A L 9 S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 A 2. G-rátis á loá 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
D r . P a l a c i o . 
Kntermedadea da Se&oraa. — Vías urina* rtAa. — Cirujía en genarai Coaraltaa da I I * 2. — 8aa lAzaro — TeléCoao ISCt. «mtl. A 1». *m*Mam. 
3041 Nbre.-l 
DR. C E. FIN LA Y 
EapeeiaMatn en mferatedâ ea As loa «9os 
y *e I«s eldaa. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas do 
1 & 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y S.—Teléfono 
núm. 9269. 
3031 Nbre.-1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de. tuberculosos y de eníermos del 
pecha—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á, 3. 
3024 Nbre.-l 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á. 12%, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipá.n núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
D r . R . G U I R A L 
OCUUS1A 
Consultes para pobraa |1 al mes la su*-trtpcidn. Boma da 1S i. 2. Canaultaa p?rtl-colarec da 2 y nedia * 4 y m&dla. Manri-que 78, entra ten Scafael y ten Joaá. Tele* tono 1394. 
3037 Nbre.-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VI. 
3046 Nbre.-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profasorea doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anAlisis del jugo gás-
trico. ConauHaa de 1 a 3, Prado 76, bajo*. 
3044 Nbre.-l 
í 
Antlguy Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á. Las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 8 & 5 p. m. 
mftrtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á, las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCOLISTA 
Cooanltas en Prado 
Al lado del DIArUO ZflB LA MARINA 
3041 Nbre.-l DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Oirectaz de la Cmsa> de SaTnd 
4a Im AaMteeMn Cnnarta 
C I R U J Í A ourarasuo. 
Conaultae dlariaa da 1 A S 
Lealtad número 38. Teléfono 1133. 
8032 Nbre.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
Empedrado 19. 
C 2960 26-23 Oct. 
DR. FRANCISCO W FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz v Otdos. 
Prado 106.—De 9 á. 11 y de 1 & 3. 
12700 26-6 Nbre. 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan anilisls industriales y biolú-
gioos de todas clases.—Ediñcio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
DE. C-ONZALO AE03TESUI 
Médico da la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á, 2. 
Aguiar lOS/a. Teléfono A-3096. 
3036 Nbre-l 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
Medicinageaeral. Ooosuic a? de U &3 
X a X T Z a 1 Q . 
304C Nhra _1 
1 0 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
de l a m a ñ a n a — X o v i e - m b r e 19 de 1010 
El Secretario de Hacienda en Sagna 
(Por t e l égrafo) 
S a g n a l a G-rande, N o v i e m b r e 18, 
12.50 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a de l l e g a r á e s t a v i l l a e l se-
ñ o r M a c h a d o , S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a , a c o m p a ñ a d o de s u s e c r e t a r i o p a r -
t i c u l a r , s e ñ o r A l c o v e r . N u t r i d a comi -
s i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o y n u -
m e r o s o s a m i g o s l l e n a b a n e l a n d é n d e l 
f e r r o c a r r i l e s p e r a n d o á los a p r e c i a -
b les v i a j e r o s y a c o m p a ñ á n d o l o s á p i e 
h a s t a l a m o r a d a d e l s e ñ o r T o m a s i n o , 
d o n d e se h o s p e d a n . M a ñ a n a , s á b a d o , 
s e r á n obsequ iados c o n u n banquete , 
a c o r d a d o a n o c h e p o r l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o . 
F o l l a . 
M P R O Y I N C I A S • 
O R l E N T f c 
(Por t e l égrafos 
M a y a r í , N o v i e m b r e 18, 8.30 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n es te m o m e n t o c o n d u c e n e l c a -
d á v e r d e l a m n i s t i a d o E u g e n i o S á n -
chez , " C a c h e r o , " que f u é a s e s i n a d o 
e n e l b a r r i o M a t e o S á n c h e z . F u e r z a s 
de l a R u r a l h a n s a l i d o e n p e r s e c u c i ó n 
d e l c r i m i n a l . 
G a r c í a , C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
E L A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
D E L G E N E R A L PiNO G U E R R A 
A y e r c o m p a r e c i e r o n a n t e e l J u z g a -
do E s p e c i a l que i n s t r u y e c a u s a p o r e l 
a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e l g e n e r a l P i n o 
Gr i i erra , J o s é M a r í a Mouto to , h e r m a -
no de C e f e r i n o M o n t o t o , o r d e n a n z a 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , que 
c o r r i ó d e t r á s d e l p r o c e s a d o F e r n á n -
dez N o d a r s e l a n o c h e d e l hecho , con 
o b j e t o d e de tener l e . 
M o n t o t o m a n i f e s t ó que se e n c o n t r a -
b a ausente , p o r h a b e r ido á l a f a r m a -
c i a d e l d o c t o r M . J o h n s o n , p o r c u y o 
m o t i v o n o v i ó n a d a . 
E l m e n o r P e d r o C a s a n o v a ^ que se 
e n c o n t r a b a j u g a n d o en l a P l a z a de 
A r m a s l a noche d e l a t e n t a d o , c o m p a -
r e c i ó t a m b i é n a n t e e l J u z g a d o , refi-
r i e n d o que no se e n t e r ó de n a d a de 
lo que o c u r r i ó a l l í p o r h a b e r s e m a r -
c h a d o p a r a s u d o m i c i l i o a l a d a r l a s 
nueve p o r h a b e r s i d o r e q u e r i d o p o r 
u n v i g i l a n t e . 
E l c o m a n d a n t e G u a r i n o L a n d a , 
a y u d a n t e d e l g e n e r a l P i n o G u e r r a , re -
firió a l J u z g a d o que v a r i a s veces re-
c o g i ó en l a s of ic inas d e l C u a r t e l G e n e -
r a l en C o l u m b i a , v a r i o s a n ó n i m o s d i -
r i g i d o s a l g e n e r a l G u e r r a , los cua le s 
eran a r r o j a d o s p o r é s t e a l v e r que ca -
r e c í a n de firma. 
T a m b i é n c o m p a r e c i e r o n ante e l J u z -
gado los g u a r d i a s r u r a l e s G e r a r d o 
G u z m á n , que r e c o g i ó e l r e v ó l v e r a r r o -
jado p o r F e r n á n d e z N o d a r s e , y J o s é 
C o s t a , que se e n c o n t r a b a de c e n t i n e l a 
en el C a s t i l l o de l a F h i e r s a . 
A m b o s i n d i v i d u o s r a t i f i c a r o n las 
d e c l a r a c i o n e s que p r e s t a r o n l a noche 
del h e c h o . 
A y e r f u á puesto en l i b e r t a d é l dete-
n ido I s m a e l A y a l a , por no r e s u l t a r 
cargo a l g u n o cotntra é l , 
E N E L C A P E ' ' S A L O N H " 
A n o c h e o c u r r i ó u n h e c h o s a n g r i e n -
to en los p o r t a l e s de l a M a n z a n a de 
G ó m e z , Tugar d o n d e e x i s t e e l c a f é y 
r e s t a u r a n t " S a l ó n H , " o r i g i n a d o p o r 
u n a r e y e r t a que s o s t u v i e r o n v a r i o s i n -
d i v i d u o s , r e s u l t a n d o u n o de estos g r a . 
v e m e n t e h e r i d o . 
A l i n t e r v e n i r l a p o l i c í a p u d i e r o n los 
v i g i l a n t e s 669 y 187 d e t e n e r a l p r i n -
c i p a l a u t o r de l hecho y a l i n d i v i d u o 
l e s ionado , c o n d u c i e n d o á a m b o s a i 
C e n t r o de S o c o r r o , d o n d e se const i -
t u y ó e l J u e z de G u a r d i a , l i c e n c i a d o 
s e ñ o r M a r t í n e z E s c o b a r , a l t e n e r co-
n o c i m i e n t o de lo s u c e d i d o . 
D e lo a c t u a d o p o r l a p o l i c í a y de 
los i n f o r m e s que a d q u i r i m o s en el l u -
g a r de l a o c u r r o n c i a , a p a r e c e que en-
c o n t r á n d o s e a n o c h e e l b l a n c o J u a n 
V a l i e n t e F e r n á n d e z , b a r b e r o y v e c i n o 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 84, sentado en 
u n a m e s a en u n i ó n de s u s a m i g o s 
F r a n c i s c o J i m é n e z , A n d r é s A r i a s y 
M a n u e l J u l i o , l l e g ó J o s é M a s ó S e r -
v a , c o m p a ñ e r o s u y o de t r a b a j o y d e l 
p r o p i o d o m i c i l i o , con e l c u a l sos tuvo 
u n a s p a l a b r a s , debido á que é s t e h a -
b í a d e n u n c i a d o a l j e f e p r i n c i p a l de la 
c a s a e n que ambos t r a b a j a n d e que 
un c o m p a ñ e r o de el los e s t a b a r o b a n d o . 
V a l i e n t e y M a s ó d i s c u t i e r o n c o n 
c a l o r , a l e x t r e m o de que el p r i m e r o , 
h a c i e n d o uso de u n a n a v a j a b a r b e r a 
que l l e v a b a e n los bo l s i l l o s a g r e d i ó á 
s u c o n t r i n c a n t e , h i r i é n d o l e g r a v e -
m e n t e . 
V a l i e n t e y sus c o m p a ñ e r o s a l v e r 
h e r i d o á M a s ó e m p r e n d i e r o n l a f u -
g a ; pero los p o l i c í a s que a c u d i e r o n 
a l e s c á n d a l o a l l í o c u r r i d o , l o g r a r o n 
d e t e n e r a l a g r e s o r e n los m o m e n t o s 
que i b a h u y e n d o , o c u p á n d o l e l a n a -
v a j a de que h a b í a h e c h o uso . 
S e g ú n cer t i f i cado m é d i c o , e x p e d i d o 
p o r e l d o c t o r S i g a r r o a , J o s é M a s ó p r e -
s e n t a b a u n a h e r i d a en l a e s p a l d a , c u a -
t ro m á s e n a m b o s l a d o s de l a c a r a , 
3 iar iz y p a b e l l ó n de l a o r e j a d e r e c h a , 
s i endo d i c h a s l e s iones de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
V a l i e n t e í u e as i s t ido de u n a h e r i d a 
en el dedo m e d i o de l a m a n o d e r e c h a , 
l a c u a l se c a u s ó é l m i s m o . 
S e g ú n M a s ó , d i ce q u e f u é a g r e d i -
do p o r l a e s p a l d a y a l v i r a r s e p a r a 
v e r q u i e n le h a b í a d a d o , r e c i b i ó los 
o tros n a v a j a z o s en la c a r a , v i e n d o e n 
esos m o m e n t o s que e l a g r e s o r lo e r a 
s u c o m p a ñ e r o J u a n V a l i e n t e . 
E s t e ú l t i m o dice que s i a g r e d i ó á 
M a s ó f u é por que este lo i n s u l t ó c o n 
p a l a b r a s m u y o f e n s i v a s , p o r lo que 
le d i ó u n a b o f e t a d a á M a s ó ; pero a l 
v e r que é s t e h izo u n m o v i m i e n t o co-
mo de s a c a r u n a r m a , f u é c u a n d o é l 
s a c ó l a n a v a j a y le c a u s ó el d a ñ o que 
s u f r e . 
E l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a , d e s p u é s 
de t o m a r d e c l a r a c i ó n a l detenido 
J u a n V a l i e n t e y de i n s t r u i r l e de c a r -
gos, lo r e m i t i ó a l v i v a c á d i s p o s i c i ó n 
d e l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l D i s t r i t o . 
E l l e s i o n a d o M a s ó p a s ó á s u d o m i -
c i l io p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s p a r a su 
a s i s t e n c i a . 
U X A P U Ñ A L A D A 
E n l a c a s a de v e c i n d a d c a l l e j ó n d e 
S a n M a r t í n n ú m e r o 2, a'l e s t a r p a r a -
do en l a p u e r t a de d i c h o s o l a r e l b l a n -
co A r t u r o G a r c í a y G a r c í a , de 22 
a ñ o s , v e n d e d o r a m b u l a n t e é i n q u i l i n o 
d e l c u a r t o n ú m e r o 24, f u é a g r e d i d o 
p o r l a e s p a l d a p o r el m o r e n o Jos1? 
A l a m o F r í a s , q u i e n lo h i r i ó con u n 
c u c h i l l o . 
E l a g r e s o r l u g r ó fu-garse s a l t a n d o 
p o r u n a c e r c a que ex i s te a l fondo d e l 
s o l a r , a r r o j a n d o el a r m a h o m i c i d a 
j u n t o á u n a z a n j a . 
L a p o l i c í a l l e v ó a l C e n t r o de soco-
r r o s a l l e s ionado , d o n d e e l m é d i c o de 
g u a r d i a , d e s p u é s de a s i s t i r l o , c a í i f i c ó 
s u e s t a d o de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
i S e g ú n p a r e c e l a a g r e s i ó n de que 
f u é ob je to el G a r c í a obedece á um dis-
gusto que tuvo con A l a m o pqfque é s -
te i n s u l t ó á u n a h e r m a n a s u y a n o m -
b r a d a J u a n a G a r c í a . 
E l e n c a r g a d o de l s o l a r , A n d r é s R i -
v a s , h i z o e n t r e g a a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a , a l c o n s t i t u i r s e é s t e en el l u -
g a r de l suceso , d e u n s o m b r e r o de cas -
t o r y u n a s a l p a r g a t a s que d e j ó a b a n -
d o n a d o el a g r e s o r c u a n d o e m p r e n d i ó 
l a f u g a . 
O t r o i n q u i l i n o de l a c a s a , n o m b r a -
do S a b i n o H e r n á n d e z , e n c o n t r ó e l c u -
c h i l l o de q u e hizo uso e l a g r e s o r , y lo 
e n t r e g ó a l J u z g a d o . 
L a c o n c n b i n a d e A l a m o , n o m b r a d a 
P a i r o c i n i a G o r b e , r e c o n o c i ó e l c u c h i -
llo c o m o de l a p r o p i e d a d d e A l a m o , y 
el c u a l lo t e n í a en l a c o c i n a , p e r o no 
v i ó c u a n d o é s t e lo c o g i ó . 
E l J u e z de g u a r d i a , d e s p u é s de to-
m a r d e c l a r a c i ó n a l l e s ionado y tes t i -
gos de es te hecho , r e g r e s ó á l a s ofici-
n a s d d J u z g a d o á l a s once y c u a r t o 
de l a noche . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
J o s é E u f e m i o C e s á r e o S a l g a d o , m e -
c á n i c o , vec ino de G l o r i a 152, se p r e -
s e n t ó a y e r t a r d e en l a s e g u n d a esta-
c i ó n de p o l i c í a , h a c i e n d o e n t r e g a de 
un cer t i f i cado m é d i c o e x p e d i d o p o r 
el d o c t o r H e r r e r a , por el que c o n s t a 
h a b e r s i d o as i s t ido de u n a c o n t u s i ó n 
con e s c o r i a c i ó n de l a p i e l e n e l t e r c i o 
m e d i o d e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o , y en 
l a m u ñ e c a de l mismo lado , de p r o n ó s -
t i co g r a v e . 
D i c e S a l g a d o que e s t a l e s i ó n l a s u -
f r i ó a l e s t a r t r a s l a d a n d o p e d a z o s de 
f i e r r o de u n l u g a r á otro , en u n a he-
r r e r í a d e l a c a l l e de B e r n a z a , en tre 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , c a y é n d o l e 
uno de d i c h o s h i e r r o s sobre e l b r a z o 
y c a u s á n d o l e l a c i t a d a l e s i ó n . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . E l l e s ionado 
q u e d ó en s u d o m i c i l i o p o r c o n t a r con 
r e c u r s o s p a r a s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
E l J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de este 
h e c h o , s e g ú n a c t a r e m i t i d a p o r e l te-
ndente de l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r 
V a i l c á r c e l . 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
E n auto d i c t a d o p o r e l s e ñ o r J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de la P r i m e r a S e c -
c i ó n , l i c e n c i a d o P i ñ e i r o , f u é d e c l a r a -
do p r o c e s a d o con e x c l u s i ó n de t o d a 
fianza, L u i s S á n c h e z V i l l a l o b o s , p o r 
el de l i to de h o m i c i d i o f r u s t r a d o . 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l ec tores , 
V i l l a l o b o s h a c e c u a t r o d í a s c i t ó á s u 
e x - n o v i a , D o l o r e s C a s t e l l ó , p a r a s u 
d o m i c i l i o E c o n o m í a n ú m e r o 5, c o n 
objeto de d a r l e m u e r t e , s e g ú n m a n i -
f e s t a r o n é s t a y su m a d r e . 
E l p r o c e s a d o i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
A n t o n i o A e n l l e y G a r c í a , v e c i n o de 
l a ca l l e de M á r t i r e s n ú m e r o 87, en e l 
pueb lo de G u a n a j a y . d e n u n c i ó a y e r 
e n e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n do la* 
T e r c e r a S e c c i ó n , que h a b í a c o m p r a d o 
en s o c i e d a d con J o s é F e r r e i r o , v e c i -
no de l a c a l l e de A c o s t a , t r e n de l a v a -
d o " E l A r m i ñ o , " n n t a l l e r de l a v a -
do s i t u a d o en J e s ú s de l M o n t e n ú m e -
ro 116, p r o p i e d a d de M a n u e l O l i v a , 
m a r c h á n d o s e d e s p u é s p a r a s u d o m i c i -
lio y d e j a n d o a l c u i d a d o d e l es table -
m i e n t o á s u socio F e r r e i r o y á u n 
p a r i e n t e de é s t e n o m b r a d o E m i l i a n o 
de l m i s m o a p e l l i d o . 
A g r e g ó - e l d e n u n c i a n t e que a m b o s 
i n d i v i d u o s v e n d i e r o n e l e x p r e s a d o t a . 
11er no e n t r e g á n d o l e los 70 centenes 
que le c o r r e s p o n d í a n , p o r c u y o mot i -
v o se c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
R O B O 
P e t r o n a I l i n c h e t a M e n o c a l , v e c i n a 
de la C a l z a d a de la R e i n a n ú m e r o 199, 
d e n u n c i ó á l a p o l i c í a que en la m a ñ a -
n a de a y e r le r o b a r o n de s u h a b i t a -
c i ó n c i n c o pesos sesenta c e n t a v o s p ia -
fa y v a r i a s p iezas de r o p a de l a pro-
p i e d a d de M a n u e l N e g r í n , que r e s i d e 
en M o n t e n ú m e r o 311 . 
L o s l a d r o n e s p a r a r e a l i z a r e l hecho 
v i o l e n t a r o n l a s a r g o l l a s d e l c a n d a d o 
que c e r r a b a l a p u e r t a . 
D E S A P A R E C I D O 
A l J u a g a d o de g u a r d i a f u é t r a s l a -
d a d a anoohe l a d e n u n c i a p r e s e n t a d a 
e n l a t e r c e r a e s t a c i ó n d e p o l i c í a p o r 
d o ñ a R o s a de l a M o n e d a , v i u d a d e 
B u g a l l o , r e f e r e n t e á h a b e r d e s a p a r e -
c i d o d e s u d o m i c i l i o , c a l l e de B l a n c o 
n ú m e r o 37, l a j o v e n F r a n c i s c a R a ve-
lo H e n t ó n d e z , d e 18 a ñ o s de e d a d , l a 
! c u a l le h a b í a s ido e n t r e g a d a p o r s u 
p a d r e . 
L a s e ñ o r a L a M o n e d a i g n o r a d ó n -
I d e p u e d a e n c o n t r a r s e l a d e s a p a r e c i -
| d a , ó s i le h a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a -
! c i a , 
, H U R T O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
| P l á c i d o R o d r í g u e z L ó p e z , v e c i n o de 
l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12 d e l hote l 
, " L a s A m é r i c a s / ' s i t u a d o en M o n t e 
j n ú m e r o 51 , d e n u n c i ó á l a p o l i c í a que 
! de u n c h a l e c o que t e n í a en l a c i t a d a 
h a b i t a c i ó n le h u r t a r o n u n r e l o j con 
s u l e o n t i n a y u n p o r t a m e n e d a s con-
ten iendo diez centenes , 40 pesos ame-
| r i c a n o s y 5 p l a t a e s p a ñ o l a , 
i R o d r í g u e z a p r e c i a en v e i n t e cente-
nes l a s p r e n d a s s u s t r a í d a s . 
H E R I D O G R A V E 
M i g u e l P a d r ó n M a r t í n e z , v e c i n o de 
C o n d e s a n ú m e r o c u a t r o , f u é as i s t ido 
en e l S e g u n d o C e n t r o d é S o c o r r o por 
el d o c t o r C r e s p o , de l a f r a c t u r a d e l 
r a d i o d e r e c h o , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
R e f i r i ó el l e s ionado que a l b a j a r la 
e s c a l e r a de l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n , 
M a n r i q u e n ú m e r o 199, donde t r a b a -
j a , r e s b a l ó c a u s á n d o s e a l c a e r l a 
l e s i ó n que p r e s e n t a . 
L E S I O N G R A V E 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t ido a y e r t a r d e el b l a n c o B a r t o l o -
m é F u s t e y M a r t í , v e c i n o d e S a n I g -
n a c i o 56, d e u n a h e r i d a c o n t u s a en l a 
r e g i ó n f r o n t a l , con f r a c t u r a d e l hue-
so, y d e o t r a s h e r i d a s d e l a m i s m a n a -
t u r a l e z a en l a r e g i ó n n a s a l , c o n oto-
m a g i a p o r e l oido d e r e c h o , s i e n d o de 
g r a v e d a d el es tado d e l p a c i e n t e . 
S e g ú n i n f o r m e s de l a p o l i c í a , es ta 
l e s i ó n l a s u f r i ó F u s t é f r e n t e á s u do-
m i c i l i o , a l r e s b a l a r y c a e r , l l e v a n d o 
c a r g a d o u n t u b o de h i e r r o , e l c u a l le 
c a y ó e n c i m a de l a c a b e z a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
E N " E L S I B O N E Y " 
A l l l e g a r en l a m a ñ a n a de a y e r , A l -
ber to L ó p e z Soca* á l a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s " E l S i b o n e y , " es-
t a b l e c i d a a l cos tado de l t ea tro N a -
c i o n a l , p o r l a ca l l e de S a n R a f a e l , 
v i ó que d e l i n o d o r o s a l í a g r a n c a n t i -
d a d de h'umo p r o d u c i d o p o r u n p a n -
t a l ó n de d r i l y u n a c a m i s a de s u pro-
p i e d a d , que se q u e m a b a n . 
S o s p e c h a L ó p e z que d i c h a s r o p a s se 
i n c e n d i a r a n con a l g u n a c o l i l l a d e c i -
g a r r o que a r r o j a r a a l g u n o de los ex -
p e c t a d o r e s que c o n c u r r i e r o n a n o c h e 
a l t e a t r o N a c i o n a l , t o d a v e z que el 
i n o d o r o se e n c u e n t r a s i t u a d o d e b a j o 
de l a e s c a l e r a que d a acceso á l a ter-
t u l i a de d i c h o t ea tro . 
P R O C E S A D O 
E l J u e z de l a s e g u n d a s e c c i ó n , e n 
a u t o d i o t a d o a y e r , h a p r o c e s a d o en 
c a u s a p o r h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n -
c i a á M a n u e l A r c a ñ o B l a n c o , s e ñ a l á n -
dole 200 p e s o s de fianza p a r a que p u e -
d a g o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
M E N O R L E S I O N A D A 
E n los a l t o s d e l a c a s a R i e l a 117, 
d o m i c i l i o d e d o ñ a V i c t o r i a H e r n á n -
d e z P é r e z , t u v o l a d e s g r a c i a u n a h i j a 
d e é s t a , nonubrada V i c t o r i a B o o , de 
4 a ñ o s de e d a d , de c a e r s e de u n b a n -
qu i to en que e s t a b a p a r a d a , s u f r i e n -
do p o r esta c a u s a la f r a c t u r a de l a 
c l a v í c u l a d e r e c h a p o r s u t erc io e x t e r -
n o . D i c h a m e n o r f u é a s i s t i d a p o r e l 
D r . B o a d a , q u i e n c e r t i f i c ó de g r a v e 
l a l e s i ó n . 
S A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
P R B C I 0 E 0 R E M E D I O 
En tllnpcpsla, faltA de apet I 
lo, dígeüUones lenlaa y diricl 
les, repufnanclAi, aocdl/u.vó 
mitos, snses. pituíUr, &r 
nmacía "El iaparo" 
Del Láo. A. Castells 
3060 Nbre . - l 
A L Q U I L E R E S 
S A N J O A Q U I N 3 3 Y 3 3 * 
Acabadas de fabricar estas dos casas, 
de alto y bajo, con entradas independien-
tes y muy cerca de la Calzada del Mon-
te, se alquilan en precios mód icos . Cada 
piso se compone de sala, saleta, cuatro 
habitaciones con sus correspondientes ser-
vicios, todo & la moderna y á todo lujo. 
Informes en el alto del 33^4. 
13229 4.19 
8 E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los a l -
tos de la casa Acosta núm. 7, compuestos 
de escalera, de mármol , antesala, sala, cin-
co cuartos, comedor, bafio, cocina, dos ino-
doros y servicio sanitario completo. L a 
nave «n los bajos de la misma. Su duefto 
en J e s ú s Mar ía ' 49, altos. 
13231 8-19 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 5. con todas las comodidadea. en m ó -
dico precio. L a llave al lado, donde in-
forman. 12Z1S s . u 
Para establecimiento 
S S A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
c 3.145 N . 5 
V E D A D O 
E n la calle M entre 15 y IT, se alquila 
una casa recién pintada y arreglada. Se 
compone de sala, saleta, cuatro habita-
ciones con sus correspondientes servicios, 
todo á, la moderna. L a llave al lado. I n -
formes, Bernaza 16, Te lé fono A-3650. 
13228 4-19 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, cuarto de baño,, cuarto para 
criados y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
13218 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
dustria núm. 28, con sala, recibidor, seis 
cuartos grandes, saleta, baño, inodoro y 
pisos de m o s á i c o s nuevos. 
_13217 4-19_ 
S E A L Q U I L A la casa calle 21 número 
24. entre D y E , Vedado, A una cuadra de 
los carritos, acabada de pintar: colgadizo, 
sala. 4 cuartos, comedor, despensa, gran 
patio, ins ta lac ión panitaria moderna. L a 
llave a l lado. Su dueño en Salud 89, pana-
dería " L a Balear." 
13209 4-19 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Man-
rique 107, entre Salud y Dragones, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, amplias habitaciones, patio y caguán . 
L a llave en la bodega, para informes, Nep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
13245 8-19 
C O N S U L A D O 36, entrada por Genios 
("segunda puerta) los altos se alquilan. 
Acabados de construir. 
13233 4-19 
S E A L Q U I L A N los frescos altos L e a l -
tad 38, á. dos cuadras del Malecón, tienen 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno a l -
to, comedor, ga ler ía de persianas, doble 
servicio. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes, Obispo 121. 13239 8-19 
V E D A D O . — S e alquilan las bonitas y 
frescas casas 17 y 4, tienen sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, e sp léndidos baños , un 
cuarto alto, entrada y servicios para cr ia-
dos, independientes. L a s llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
13238 8-19 
P A R A U Ñ M A T R I M O N I O se alquila íñ ia 
bonita habi tac ión , con balcón al parque 
de Colón, lujosamente amueblada. Amis -
tad 154. 13200 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos y entresuelos 
de la casa Sol núm. 29, compuesta de sa -
la, dos habitaciones y d e m á s servicios mo-
dernos. Precio, $34 cada uno. L a lla\-e 
en Oficios 60. 13179 4-18 
V E D A D O . — S e alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la l ínea; tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baño, 
cuartos de criados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea. 13207 8-18 
S E A L Q U I L A , en precio módico, el a l -
to de Infanta núm. 11, próx imo á la E s -
quina de Tejas, acabado de construir y 
propio para corta familia. L a llave en 
Pr ínc ipe Alfonso 503, altos, donde infor-
marán. 13206 8-18 
S E A L Q U I L A la elegante y cómoda c a -
sa San Lázaro 93, de portal, tres venta-
nas, buenos pisos, etc. Informan en los 
altos. 13202 4-18 
E S P L E N D I D O S B A J O S se alquilan en 
Amistad 154, a l lado de Marte y Belona, 
para una industria. / 
13201 4-18 
un magníf ico terreno en Infanta, da á 
tres calles, superficie, 1,328 metros, propio 
para taller de madera, tren de coches ó 
carretones. Se vende 6 se alquila uno en 
Sitios esquina á Plasencia, frente á T h e 
Huston Concrete Co., superficie. 1,123 me-
tros; otro en Subirana esquina á Sitios, 
superficie, 1,885 metros. Informan en V i r -
tudes núm. 13, de 8 á 9% y de'2 á 5. 
13192 4-18 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María 88, 
á dos cuadras de Belén , es de altos y ba-
jos y se alquilan juntos ó separados. L a 
llave al lado. Su dueño. Oficios 60. 
13178 4-18 
S E A L Q U I L A , en proporción, la c a s i 
J e s ú s del Monte núm. 7, bajos, próx ima á 
la Esquina de Tejas, de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Impondrán en Pr ínc ipe Alfon-
so 503, altos. 13204 8-18 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa San 
Antonio 24, con 5 habitaciones y d e m á s 
servicios moderno. Precio, $34. L a llave - n 
el núm. 31. P a r a su trato, Oficios n ú m e -
ro 60, Habana. 13180 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Damas n ú m e r o 
43, y los frescos y amplios altos de la casa 
L u z 78. Informan en Xeptuno 114. 
13176 w 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa calle de Campanario núm. 69, esqui-
na á Xeptuno. 13175 4-18 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón 8. E n 
el alto informan. 13172 8-1S 
A L A S P E R S O N A S de gusto.—En el V i -
dado, en lo mejor. Calzada núm. 68, esq. á 
Baños , se alquila, lujosamente amueblad!, 
una espaciosa, fresca, c ó m o d a y r icamen-
te decorada quinta por a ñ o ó años . T a m -
bién sin muebles. Su dueño en la misma. 
Telé fono A-1293 13170 8-18 
E N L O S A L T O S de Monte 92, se a l -
quila una gran sala, con dormitorio propio 
para Consultas ó matrimonio, con gran 
balcón á la calle. Informarán en la misma. 
13199 8-18 
H A B I T A C I O N E S v departamentos altos, 
vista á la calle, amueblados y con toda 
asistencia. Especialidad en comidas, baño, 
ducha y demás comodidades. Se cambian 
referencias. Galiano 75, T e l é f o n o A-4014. 
13197 4-18 
O B R A P I A Núrr. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitacioius altas; hoy 
una accesoria propia para establecimiento. 
13195 8-18 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
prés tamos . 13157 15-17 X. 
S E A L Q U I L A N ios hermosos altos de 
Dragones 48, entre Galiano y Rayo, rom-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y co-
cina. E n í o s bajos, sastrería , informan. 
13123 4-17 
" P R I N C I P E D E A S T U R I A S entre E s t r c T 
da Palma y Milagros. Víbora, se alquila 
esta amplia casa, con jardines, portales, 
sala, comedor. 5|4, id. para criados, patio, 
traspatio y caballeriza, en $71.55 oro espa-
ñol. Informan en la misma. 
13128 4-17 
M A R I N A 30, barrio de San Lázaro, se 
alquila esta ca^a con vista al mar, com-
puesta de sala comedor, tres cuartos gran-
des y uno chiquito, cocina, baño é inodoro. 
L a llave en el número 28, é informan -ín 
Salud 55. 13134 4-17 
S E A L Q U I L A la casa Peña lver 18, con 
sala, comedor, tres cuartos bajos y un sa -
lón alto. L a llave en la bodega Manr i -
que 141. 13137 4-17 
P A R A F A B R I C A , a lmacén , centro ó so-
ciedad, se alquila la espaciosa casa R e i -
na 137, esquina á Gervasio. L a llave en 
Gervasio 128. é Informan en O'Reilly 12. 
J . B. Creagh. 13162 ' 4-17 
V E D A D O . — S e alquila, en 20 centenes, la 
hermosa y ventilada casa situada en la 
calle Y , entre 9 y 11, "Vil la María." com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas y tres altas; a d e m á s dos 
para criados, todos los servicios á la mo-
derna, ins ta lac ión e léctr ica , jardín y te-
rreno propio para Juegos de "Lawn T e -
nis." Puede verse durante las horas de^ 
7 a. m. á 12. L a llave é informes, C a l -
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral . ) 
13129 10-17 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquila un hermoso primer piso alto, 
gala, saleta corrida, habitaciones y demfts 
servicio. Inquisidor núm. 5. Precio. 12 cen-
tenes. Mi lanés y Alfonso, en los bajos. 
13147 5 - l" 
N E P T U N O 131 
Se alquila el piso bajo de esta casa. L a 
llave en el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160 8-17 
A L L A D O D E L A I G L t S I A Parroquial 
de J e s ú s del Monte, se alquila una hermo-
sa y espaciosa casa. L a llave é informes 
en la S a c r i s t í a de dicha Iglesia. 
13143 4-17 
SE A L Q U I L A , en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68, una ó m á s habitacio-
nes, grandes, con vista á la calle y otras 
comodidades. 13145 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes, los modernos altos de E s -
cobar 9 y Virtudes 61. Llaves en las 
mismas. 13159 
r - 8 E A L Q U I L A la casa Esperanza n ú -
mero 138, en el 140 e s tá la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camiser ía . 
13153 8-17 
i ¿ 7 
S E A L Q U I L A , Xeptuno 115, sala, reci-
bidor, comedor, 6 cuartos, 2 servicios, mo-
derna. Llaves é informes en la misma ó 
J e s ú s del Monte 556, Sr. Alonso. 
13103 4-16_ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familias de 
gusto, en la misma informarán. 
13096 8-16 
en 15 centenes, los bajos de la casa San 
Lázaro 232, tienen sala, saleta, comedor 
con ba lcón que da al Malecón, tres habi-
taciones, dos de ellas regulares y la otra 
muy grande, un cuarto chico para criada, 
baño, inodoro, etc. Se pueden ver sola-
mente de 4 á 6 de la tarde. Informan en 
la misma. 13087 4-16 
SE A L Q U I L A , propio para una Sociedad 
de Recreo, el muy bien situado piso prin-
cipal, con hermosa vista al Parque Cen-
tral y Paseo de Prado, situado en los a l -
tos del Renombrado Café y Restaurant 
" E l Cosmopolita," calle del Prado número 
120, con entrada por dicha casa, la que se 
encuentra abierta hasta la una de la ma-
ñana. Alquiler muy módico de veinte cen-
tenes. Informarán en el mismo café. 
13084 8-16 
S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monte, una 
cuadra entre la Calzada y la quinta del 
Centro Gallego. 4 centenes, sala, saleta, 
dos cuartos, nueva. L a llave en la bodega 
Fomento esquina á Arango. 
13113 4-16 
H B T E m i 
F u e r t e , e ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u t > . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g r a t i s . 
"EL Í L 1 M M 8 
O B I S P O 5 + 
3070 X b r e . - l 
E N E L V E D A D O 
J Y MAR, TELEFONO F.1186 
O I E S . [ K T :H3 ^ : o <z> 
se ha hetho cargo de su P a í a c i o que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista al 
mar, es recomendado por los mejores mé-
dicos para la Salud y el apetito; los a l -
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precios 
hay muchos. 12967 15-13 Xbre. 
" S E A L Q U I L A N '. 
los cómodos y ventilados altos do la casa 
Xeptuno núm. 62, entre Galiano y San Ni-
colás, acabados de pintar, con servicio sa-
nitario, modernos. Alquiler módico. L a 
llave en los bajos. Informan en Cuba nu-
mero 52. 
12992 15-13 Xbre. 
SÉ ALQUILAN los bonitos altos de San 
Lázaro núm. 125, con fondo á la calle de 
Trocadero. Compuestos de 4 fcuartos, sala, 
saleta y comedor. L a llave en la bodega 
de Galiano. Informan en Cuba núm. 62. 
12958 8-13 
i O D I A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos al -
tos de esta casa. E l alcantarillado e s t á 
hecho. Informan en los bajos. 
13073 4-16 
M U R A L L A 117.—Se -alquilan hermosas 
habitaciones altas, bajas y entresuelos. 
H a y de todos precios. Los bajos propios 
para a l m a c é n . E n la misma informarán. 
13101 8-16 
S E A L Q U I L A N unos h e r m o s í s i m o s a l -
tos, situados en lo mejor del Vedado, P a -
seo núm. 25, entre 13 y 15. Tienen sala, 
saleta, comedor, siete cuartos, baño á lo 
moderno, cocina y tres cuartos é inodoro 
para criados. Informarán en los mismos. 
_13072 4-16 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Mor~ 
te n ú m . 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave é informes en P r a -
do 86. 13100 8-16 
M A N R I Q U E 34.—Se alquilan los bajos, 
con sala, cuatro cuartos, comedor, baño 
y d e m á s servicios; precio ocho centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
13112 4-16 
S E A L Q U I L A , Xeptuno 123, sala, ante-
sala corrida, tres bajos, tres altos, d e m á s 
servicios; acabada de pintar. L a llave en 
la misma. Dueño , Prado 88, alquiler, 70 
pesos. 13110 4-I6 
E N L A C A L L E 17. entre E y D. Vedacío 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
C 3218 16 Nbre. 
A H O M B R E S S O L O S y con referencias, 
se arrienda una hab i tac ión independiente 
en casa nueva, por dos luises. Bernaza 
núm. 44. 13121 4-16 
S E A L Q U I L A Ñ los altos de Teniente 
Rey núm. 10, café de Tabernas, para ofi-
cinas ó comisionistas. E n la misma i n -
formarán. 13041 8-15 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
y d e m á s , propio para establecimiento. C a -
lle de Zulueta número 32. Pasaje de R e i -
ling. en la tienda de ropa darán razón y 
en Industria número 72A 
^035 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Animas 182, entre B e l a s c o a í n y Gerva-
sio; tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno 
de criados. T^i llave en el 180. Informan 
en Blanco 40, altos. 13027 8-15 
ESPLENDIDOS BAJOS 
P a r a familia de gusto se alquilan los 
la casa Concordia 44. esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig i én icos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, cori 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a infor-
mes, su dueño, en los altos. 
12934 8-12 
SE ALQUILAN pisos acabados de fa-
bricar, altos, independientes, en Concor-
dia 153 y Marqués Gonzá lez 28, 62, 26, H 
y 24 pesos, sala, comedor, tres cuartos, 
etc. E n la bodega es tán las llaves. Su 
dueño, en Escobar 67, de 12 á 2. 
12923 8-12 
EN $31-80 ORO, se alquila u ñ ~ a l t o "en 
Salud 146, sala, comedor, anfe-enmedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a l la-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
12924 8-12 
ÉÑ SEIS CÉNTEIVÍES se alquila ePmo^ 
derno alto de la casa número 3 del Pasaja 
G4quel. entre Xeptuno y San Miguel, In-
mediato á la calle de Oquendo; los mXs 
ventilados é h ig ién icos que pueden haber, 
por tener frente de fondo. L a llave en la 
del lado. Escobar 67, de 12 á 2. 
_12£)25 8-12 
SE ALQUILAN los espléndidos altos dft 
la casa calle 27 de Xoviembre núm. 12, 
esquina á San Francisco , compuestos de 
sala, saleta y 4 cuartos; gana 6 centenes. 
L a llave en la bodega é informes en San 
Rafael núm. 120^. 12922 10-12 
W. PESOS AMERICANOS, C h a l ^ t _ d é 
alto. Vedado, calle A, entre 3". y SV. se 
alquila; tiene sala, comedor, ha11 seia 
cuartos, cocina, dos baños , hermosa guar-
dilla, jardín, gas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. Su 
dueño al lado, esquina á Quinta, ó en E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
12926 8.i2 
GRñN LOCi 
E N M U R A L L A 88. a l t o s , ~ i ^ d a " ~ ¿ ^ 
Cristo, se alquilan dos? habitaciones, jun-
tas ó separadas, á hombres solos ó matri-
rñonio sin hijo; tienen que ser personas Hp 
moralidad. 12999 8-15 
A Ñ Í M A S 99.—Se alquilan los bonitos 'v 
amplios bajos de Animas 99. L a llave en 
la bodega. Informa, Constantino Suárez 
L o n j a del Comercio, segundo piso D e c a r ' 
tamento núm. 204. Te lé fono B - i m 
fo»4 V-15 
S E A L Q U I L A , para establecimiento 7] 
piso bajo de la casa L u z núm. 8. acabada 
de fabricar, con puertas de hierro \ja ua 
ve é informes en la bodega L u z esquina á 
San Ignacio. 13060 8-15 
K X T O Y O ~ 
S E A L Q U I L A N unos altos para familia 
de gusto. L u y a n ó núm. 5, esq á FomTnto 
L a llave en los bajos (bodeea i romento-
109-4 0 •-' 
„'• * - S-13 
Acabada de fabricar se alquila la gran 
casa Z a n j a 87, propia para a lmacén , po-
sada 6 para cualquier Industria, con un 
gran salón de 350 metros en los bajos y 
sala, salega, comedor y 14 cuartos, en loa 
altos. L a llave en la rnisma, de 2 á 5, 
Informarán en San Lázaro 24. altos 
_12915 R - l ^ 
• S E A L Q U I L A una casa en el Cerro, c a -
lle de San Carlos núm. 25, en cuatro lu i -
ses al mes. L a llave en la bodega de la 
esquina é informes en el café "Centro Ale-
mán," Prado esquina á Xeptuno. 
_ 12912 8.12 
L U Z 31, se alquilan unos altos muy 
ventilados, propios para corta famil ia 
Precio, 5 centenes. 12898 8-11 
S E A L Q U I L A , en 25 pesos moneda ame-
ricana, la casa calle Y entre 17 y 19, del 
Vedado, con frente á la brisa y muy c ó -
moda. Puede verse á todas horas. Su 
dueno San Miguel 76 y 78, bajos. 
_12905 8-11 
C A S A D E F A M I L I A C O X _ G R A X D B S 
• comodidades y vistas al mar; eí carrito en 
I la misma cuadra; comidas á la francesa, 
j inglesa y española . Vedado, B a ñ o s núm. 15. 
; 8-10 _ 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casi 
i calle de San José núm. 44, acabada de fa-
I bncar, con sala, comedor, reciblJor, 4 ha-
j bltaclones, gabinete y servicio sanitario 
completo. Informarán en los bajos. 
8-11 
Espaciosa y cómoda casa, toda de « 7 0 
tea, Calzada de la Infanta núm 4 com 
puesta de sala, saleta y zaguán," c \ £ o 
grandes cuartos, caballerizas etc slti,» 
da á media cuadra de la Calzada del Mon-
te. L a llave en la panadería I n w v ^ . i -
de Tejas . Informan en J e s L del M n n ^ 
520A ú Obispo núm. l , alt0s c u a r t ^ n T 
mero 8. 12982 ,*u*trf*J " u -
1 — o -13 
E N 2 0 C E N T E N E S 
•B alquilan, en Malecón 12, los moderno» 
y elegantes bajos, con cuantas comodlSa-
des pueda desear nna familia de gust l 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno ¿Jül 
para criados, dos baños , dos inodoros 
do nuevo, puede verse á todas horas ' I n -
forma en la misma el portero. Más in 
í ^ 8 , en R€lna 131- T e l é f o n o A-1373 
• li!313 8-12 
P A R A C O M I S I O N I S T A Ü O F I C I N A S 
Se alquilan seis hermosas habitaciones, 
juntas 6 separadas, á $10 Cy. cada una. I n - i 
quisldor n ú m . 6, casi esquina á Muralla. 
Para tratar y las llaves en los bajos. Mi- ! 
lanés y Alfonso. 13146 6-17 1 
I N Q U I U N i T O 
D ? r n i f fi'-fnda? 108 altos de las L a m -
panua 63 y Amargura 96, unidos. Tienen 
más de 40 habitaciones, casi todas ocu-
pabas. Produciendo un buen rendimiento 
i^KC0ntrat0- In íorman en Amargura 2l ' 
A-935 8-12 
H O T E L N 4 B B I S 
Cuartos sin muebles á $8.50 y $10.60 oro, 
Amueblados W.6.C? á $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico. J y Calzada. V e -
v104 N b r y l . 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amua-
madas con gusto, á lo moderno, agua fría 
y caliente, electricidad y gas. timbres y 
te^rono. dándose toda asistencia, buena 
^ ¿ i * - Se admiten abonados. 
. - ¥ f 15-5 Xbre.__ 
S E A L Q U I L A N , en 10, 11 v 12 centenes, 
respectivamente, los modernos altos de 
Manrique 31A, Virtudes 61 v Manrique 
esquina á Virtudes. Llaves en "las mismas. 
128C3 g.io 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 15 "ñúrnc^ 
ro 30. entre Baños y D. situada entre \9Í 
dos l íneas. Se alquila una casa de 6 cuar-
tos. para familia. 3 para criados, sala, co-
! medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
• 1er 17 centenes. 15 y D, informan, 
j 12775 ^ 10-8 
S E A L Q U I L A N uno» bajos en Morro 9, 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
34. ̂ altos. 12844 10-10 
C A S A 8 ~ ^ R X ~ ^ ^ T L Í A , m o d i í ^ r R ^ * 
na 1, y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al -
quilan hermosas habitaciones v departa-
mentos con luz e l ée tnca . l iav ín y lavade-
rot modernos. Informan en las mismas. 
12726 10-8 ^ 
SAN I G N A C I O 92.—En osta espléndida 
C^ST CP alquilan hermoso»! d e p á r t a m e n o s 
y habitaciones á hombres solos ó w i -
trimonios sin n iños ; se da comida á d •• 
"T^SOS y 38 admlten abonados. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d w i i ' A de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 19 de 1910 I I 
S O T A M L D I A 
i í ¿ t • Qfríco m ü duros 
• ialljiio do doscientos 
- Va ^'l Estado el quorum 
£• rtln' faltar un cént imo. 
ai de la Cámara, 
i ¿triil río me meto. 
i t á lo mismo 
.> al menos. 
¡ile m á s que cobren 
yeco, 
durante el curso, 
,do' el sueldo. 1 
L a a dé tolerancia 
disgusio vive 
QV.C el señor Alcalde 
i - ntohibido los cines. 
T qo mrlnc.e'sltas azule?, 
iioraado, llorando, dicen 
auc »o pueden libremente 
ni fri'rtcar til exhibirse 
a! soh de güiro y timbales 
este no es pueblo libre. 
Ifienfras lloran,- lloran, lloran, 
los pt ínc ipes blondos rien, 
rie: , rien, conso lándolas 
nnr ¿ . . m u e r t e de los cines. 
E l p r e c i o de r m h o m b r e a r t i f i c i a l . — 
U n m e d i c o de B e r n a a c a b a de c a l e n -
l a r l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a r e c o n s -
t r u i r u n h o m b r e , c o n a r r e g l o á todos 
los a d e l a n t o s de l a c i e n c i a y de l a i n -
d u s t r i a . 
T n p a r de b r a z o s , de b u e n a c a l i d a d , 
c u e s t a n 350 f r a n c o s . L o s m i s m o s b r ? -
zos. con l a s m a n o s a r t i c u l a d a s , 875. 
U n p a r de p i e r n a s , 700 f r a n c o s . E l 
p r e c i o de u n a n a r i z " d e c e n t e " o s c i l a 
entre 400 y 500 f r a n c o s . U n p a r de 
o r e j a s , 800. D o s o jos a r t i f i c i a l e s p e r -
f ecc ionados , 150 f r a n c o s . 
E n r e s u m e n : p a r a t e n e r u n h o m b r e | 
coirfpleto es n e c e s a r i o srastar 3.000 ¡ 
f r a n c o s . Y el d o c t o r a l e m á n no ga- j 
r a n t i z a , a u n a s í , que p u e d a r e a l i z a r I 
e sa a r m o n í a de e s e n c i a e s p e c i a l que 
se l l a m a l a v i d a . 
Dice Martín Navarrete: 
j^i mala suerte veré is , 
T a lle«ró oí 606 
ly bayo yo el (307! 
' b e T a v i d a 
E l l a . 
Desde l a e s c e n a sus o j i l l o s p r e g u n -
tones é i n q u i e t o s se h a n posado en 
los n u e s í r o a m u c h a s veces , como u n 
anhelo V I c V n u r a que^nos a l e g r a s e 
toterio'rmeh'tCj1 
E n cuando sa le s u figurilla g r a c i o -
sa, el i n t e r é s de l a a b r a es p a r a noso-
tros s ecunc lar io y s i g u i é n d o l a c o n l a 
mirada nos a b s t r a e m o s c o n t e m p l á i i ' -
dola. 
E l l a , con esa a d m i r a b l e s a i g a c i d a d 
in tu i t iva de la m u j e r que pres i ente 
una d e v o c i ó n s i n c e r a , n o s m i r a t a m -
bién y con sus o jos . a c a r i c i a d o r e s nos 
da las gr;r-in-i . E s u n r o m a n c e s i n p a -
labra , u n a e m o c i ó n - g r a t a y h o n d a 
que nos i d e a l i z a e l a l m a . 
L a v e m o s en diferenteis tiipos y 
s iempre m o d e s t a , s e n c i l l a , g e n t i l y 
alegre. 
S u g r a c i a y s u a g r a d o es t a n g r a n -
de como s u c a r i ñ o a.l ar te , como e l he -
chizo de s u voz m e l ó d i c a . 
E l l a goza s i n t i é n d o s e a d m i r a d a y 
hasta h e m o s t en ido l a i n o f e n s i v a 
p u e r i l i d a d de c r e e r n o s que se t u r b a 
un poco c u a n d o se e n c u e n t r a con 
nues t ros o j o s fijos e n s u i n t e r e s a n t e 
ros tro . 
i S e r á u n a n o t a b l e a c t r i z , p o r q u e t ie-
ne t a l e n t o y b e l l e z a , porr iuc no p i e r d e 
la n a t u r a l i d a d : en l a escpna. 
L a s - i l u s i o n e s de su j u v e n t u d son 
be l las flores de s u a l m a ingemua que 
se h a c e n p o e s í a en l a s e r e n i d a d de sus 
ojos i n t e r r o g a n t e s . . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
•Para tos y ¡ b r o n q u i t i s p e r s i t e n t e s y 
caprieli()s.as, l a E m u l s i ó n de A n g i e r 
es el rom odio e spec ia l que n u n c a d e j a 
de c u r a r . B u e n o s r e s u l t a d o s y a se oh-
tienen antes de h a b e r a c a b a d o u n a 
botel la. E n c o n t r a s t e con o t r a s p r e -
parac iones , es m u y á p r o p ó s i t o a l p a -
l a d a r y e l e s t ó m a g o . 
T o d o s los f a r m a c é u t i c o s l a v e n d e n . 
B o d a e l e f a n t e . — 
O p o r t u n a m e n t e fu imos inv i tados 
para el m a t r i m o n i o de la e n c a n t a d o r a 
í e ñ o r i t a G l o r i a C a n a l e s con el a f o r t u -
nado j o v e n O s e a r A s t u d i l l o . L a solem-
ne ceremonia .se déibio e r e c t u a r ano-
che e n l a ig les ia de B e l é n . 
- A l no as i s t i r , confesemos 
que nn h a s ido por cle.sidiar 
s ino porque1 no queremos 
s a b e r q u é cosa es env id ia . 
E l o r a d o r se h a c e . — 
E l poeta n a c e y e l o r a d o r se h a c e , 
aunque t a m b i é n puede d e c i r s e de a l -
gunos o r a d o r e s que h a n n a c i d o . 
H a y c r i a t u r a s que v i enen al m u n d o 
con la longua y a m u y s u e l t a , y á los 
poco.s d í a s e m p i e z a n á d e c i r a j i t o s . 
' D é m o s t e n o s , que de p e q u e ñ o t e n í a 
a u y mala l e n g u a , l l e g ó á s e r u n o l e 
los p icos de oro de l a d o l e n c i a g r i e g a . 
Como e s t á v is to que uno puede per -
f e c c i o n a r las dotes p a r l a d o r a s que 
D ins lo d i ó , en- L o n d r e s h a s ido f u n -
darlo " E l C l u b d e l d i s c u r s o e n n ú -
b l i c o " 
T a s o h a n i n s c r i p t o m á s de t r e s c i e n -
tos a h o t g a á o f , m a g i s t r a d o s y profeso-
res. , • 
~. 
H a q u e d a d o a b i e r t o u n c u r s o de. 
e locuencia p a r a los o r a d o r e s t í m i d o s . 
^ s i s u o n dos m é t o d o s d i f e r e n t e s . 
v é a s e el p r i m e r o : 
E l debutante p e r o r a en u n a s a l a I le-
na do gente, pero en la que r e i n a u n a 
r c o m h M a obserfridlad. 
t . ^ medirla que d e s a r r o l l a su o r a -
c i ó n , la sa la so v a i l u m i n a n d o poco á 
poco, dp modo que el n o v i c i o a c a b a 
per h a b l a r p l e n a luz , s in . l a r s e c u e n -
ta de que u n n u m e r o s o a u d i t o r i o le es-
S a c h a b a : 
L a idea no puede ser m á s l u m i n o s a . 
E x p o n g a m o s a h o r a el s e g u n d o m é -
todo. 
Sub ido on u n a p l a t a f o r m a , el a p r e n -
,lz rec i ta u n a a l o c u c i ó n que sabe i a 
"leirmria, a l m i s m o t iempo que l a pro -
"neian otros doce c o m p a ñ e r o s , 
tastos, á l a c h i t a c a l l a n d o , se v a n r e -
d a n d o nno d e t r á s de otro, de m a n e -
r|ne el d e c l a m a d o r t e r m i n a s u dis-
arso fjn h a b e r p - r d i d o l a conf ianz. i 
.Ue 1° d a b a el gen^irse a c o m p a ñ a d o y 
^n notar que se h a q u e d a d o solo. 
, ^ d u Inhiomente . r>n este caso, el 
• Mor h a c ? . . . se h a c e l a i l u s i ó n 
que le e s t á n oyendo . 
E l d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , l a n e u -
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o y d e s ó r d e n e s de 
M n u t r i c i ó n , se c u r a n c o n e l D i n a m ó -
geno de S a i z de C a r l o s . 
E S P E C T A G U L 0 S 
NACIOXATj.— 
G r a n C o m p a ñ í a C ó m i c a E s p a ñ o l a 
de J u a n B a l a g u e r . 
O c t a v a f u n c i ó n de abono. 
E s t r e n o del j u g u e t e c ó m i c o en tres 
actos y u n p r ó l o g o , en p r o s a , o r i g i n a l 
de C a r l o s A r n i c h e s y E n r i q u e G a r c í a 
A l v a r e z . t i t u l a d o M i p a p á . 
^ R A N T E A T R O P A Y B E T - - — 
T e m p o r a d a I n v e r n a l de l a C o m p a -
ñ í a de Z a r z u e l a d i r i g i d a p o r R e g i n o 
L ó p e z . — P u n c i ó n d i a r i a por tandas . 
A las ocho: el s a í n e t e l í r i c o t i t u l a d o 
L a G u a r a c h a . — A las n u e v e : l a re -
v i s t a de a c t u a l i d a d L a H a b a n a en C a -
r i c a t u r a . 
A L B I S Ü . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a E s p a ñ o l a 
P u r a M a r t í n e z , d i r i g i d a por el p r i m e r 
ac tor s e ñ o r L u i s B a l l e s t e r . — F u n c i ó n 
d i a r i a por tandas . 
A las ocho: E n s e ñ a n z a L i b r e . — A 
las n u e v e : C a m b i o s X a t u r a l e s , — A 
las d i e z : E l R e y de l V a l o r . 
PoLITÉAMA H A B A N B R O . — 
G r a n T e a t r o . — 
C o m p a ñ í a C ó m i c a d i r i g i d a por el 
p r i m e r actor A l e j a n d r o G a r r i d o . — 
F u n c i ó n d i a r i a por tandas , á prec ios 
populares . 
A las ocho: v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a s 
y l a c o m e d i a e n u n acto ^dl/ i M i s m a 
C a r a . — A las n u e v e : t a n d a t r i p l e , 
v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y estreno de l a 
c o m e d i a e n tres actos E l G r a n T a c a -
ñ o . 
T E A T R O M A R T I . — 
C i n e m a t ó g r a f o y entremeses por el 
Q u i n t e t o " M a r t í " d i r i g i d o p o r A l b e r -
to G a r r i d o . — F u n c i ó n d i a r i a por tan-
das . 
A ias ocho: U n D r a m a F r u s t r a d o . 
— A las n u e v e : E l P r e m i o G o r d o . — A 
las d iez : U n M e e t i n g de P r o p a g a n d a . 
' C I N E . N O R M A . — 
C i n e m a t ó g r . - n f o y Conc ier to . — S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o . 
E s t r e n o de l a o r i g i n a l c i n t a t i t u l a -
da J u a n ó n hecho j i n e t e . 
R e p r i s s e s : L a n o v i a de l Com-boy, 
J i r a cmapes tre , Sacr i f i c io p o r el peca-
do, de su- h e r m a n a ; L o s tres mosque-
teros. 
A C T U A L I D A D E S . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . — F u n -
c i ó n d i a r i a p o r tandas . 
P r e s e n t a c i ó n de las a p l a u d i d a s P e -
p i t a S e v i l l a y de l a be l l a C i r c á s i a n a . 
G r a n é x i t o de l i m i t a d o r L a n z e t t a . — 
N u e v a s p e l í c u l a s . C u a t r o t a n d a s esta 
noche 
A L A A M B R A . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . C i n e m a t ó -
grafo y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n por 
tanda.s. 
A las o c h o : V i r g i n u s . — A la s nue-
v e : C a r n e B o b a . — A las d i e z : E l G r a n 
M e d i c a m e n t o . 
H a b r á v is tas c i n e m a t o g r á f i c a s y a l 
final de cada t a n d a se p r a s e n t a r á n 
l a G a t i t a M a d r i l e ñ a y P e p i t a C a r b o -
n e l L 
T E A T R O M O U L I X R O U G E . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , C i n e m a t ó -
g r a f o y V a r i e d a d e s . — P u n c i ó n dia-
r i a , por tandas . 
A las ocho: F r a n c i s c o Soto 6 E l 
G u a n l m M a r a v i l l o s o . . — A las n u e v e : 
P e l í c n d a C o n y u g a l . — A . las d i e z : Me lo -
m a m í a . 
P e l í c u l a s en los in termedios y b a i l e » 
y couplets p o r la bel la F r i n é por l a 
couple t i s ta A f r o d i t a . 
E s t a S e ñ o r a F u é 
• C U R A D A -
R A D I C A L M E N T E D E 
Tuberculosis Pulmonar 
C O N L A 
E m a l s l Ó E 
d e S c o t t . . 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abri l últ imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
pedia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr . Risso Patrón de 
és ta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Salvación, 
L a Plata, Repúbl ica 
Argentiz»!. 
S i n e s t a m a r c a 
n i n g u n a e s l e g í t i -
m a . 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York 
D I A 19 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á las A n i -
m a s del P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a 
d e l C e r r o . 
S a n t o s P o n e i a n o , p a p a , F a u s t o y 
A z a , m á r t i r e s ; P a t r o c l o . confesor;" 
santia I s a b e l , r e i n a ' d e H u n g r í a . 
S a n P o n e i a n o , p a p a y m á r t i r . P o r 
l a m u e r t e de S a n U r b a n o , p a p a y 
ralártir, f u é pues to en l a s i l l a de S a n 
P e d r o , S a n P o n e i a n o , n a t u r a l de R o 
m a . G o b e r n ó a l g u n o s a ñ o s p a c í f i c a -
m e n t e con g r a n d e a p r o b a c i ó n de todo 
e l c lero y pueb lo r o m a n o ; pero d e s 
p a i é s , por i m d u c c i ó n de a l g u n o s de los 
s a c e r d o t e s gent i l e s , e l E m p e r a d o r -̂ e 
v e r o , m a n d ó d e s t e r r a r á S a n P o n e i a -
no a la i s l a de C e r d e u a . A l l í p a d e c i ó 
m u y g r a n d e s t r a b a j o s y c a l a m i d a d e s , 
s i n o l v i d a r s e por ello de i n s t r u i r In, 
I g l e s i a con sus preceptos y a m o n e s t a -
c i o n e s ; p o r q u e e n s u d e s t i e r r o e s c r i -
b í a á los f ie les . 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s fiue este S a n -
to P o n t í f i c e inrbo p a d e c i d o g r a n d e s 
trabp. ios en s u ctestierro, f u é preso p o r 
m a n d a t o d ? J u l i o M a x i m i n o , h o m b r e 
b á r b a r o y f iero , que h a b í a s u c e d i d o 
en el ioriperio á S e v e r o , y d i é r o n l o t a n -
tos y c r u e l e s azotes , que en a q u e l tor -
mento d i ó su a l m a al S e ñ o r ; h a b i e n -
d o p r e s i d i d o en su I g l e s i a , s e g ú n el 
p o n t í f i c e S a n D ' n n n s o , n u e v e a ñ o ? , 
c inco meses y dos d í a s . 
C e l e b r a la I g l e s i a la f iesta -lo S a n 
P o n e i a n o á los l í ) de N o v i e m b r e , q u ^ 
f u é e l d í a de su m a r t i r i o , el a ñ o 237. 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s So lemnes , , en todos los t e m -
plos . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 19. — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á X u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d ó M i s e r i c o r d i a , en e l E s p í -
r i t u S a n t o . 
É 1 Ñ S A N F E L I P E 
E l sábado, 19, se ce lebrarán los cultos al 
glorioso San José . 
L a Misa será á las 8, de spués se hará el 
Ejercic io , habrá p lát ica é Imposic ión de 
medallas. Se suplica la asistencia á sus 
devotos y contribuyentes. 
13212 lt-18 lm-19 
PARROCüIA DEL SANTO ÁNGEL 
E l miércoles , veinte y tres, se dirá una 
misa cantada, á las ocho y media, á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. Se suplica 
la asistencia á todos sus devotos y d e m á s 
fieles. 
U N A D E V O T A . 
13223 4-19 
"Madres Catól icas" 
Por orden de nuestro Director, aviso á 
todas las s eñoras que componen esta "Aso-
ciación," que m a ñ a n a , sábado, á las 8, y 
en la Iglesia de Santo Cristo, se ce lebrará 
la misa y C o m u n i ó n de reglamento, sien-
do la de este mes aplicada por el eterno 
descanso de la s eñora Adelina P. de Coro. 
E s de esperar asistan con la mayor pun-
tualidad. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowiing. 
13213 lt-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 16 de Noviembre de 1910. 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de los Estatutos por 
que se rige esta Corporación, se celebra-
rán en el presente mes las siguientes fes-
tividades: 
E l día 20, domingo tercero, á las 8 y me-
dia a. m., misa cantada de ministros con 
sermón á cargo de elocuente orador S a -
grado, y á su terminac ión , solemne proce-
s ión por las naves defl Templo y reserva. 
E l d í a 26, á igual hora, 8 y media a. m., 
las solemnes honras fúnebres en sufra-
gio por las almas de los hermanos falle-
cidos con vigilia cantada. L a parte mu-
sical es tá á cargo del reputado maestro 
señor Rafael Pastor. Se suplica á los her-
manos concurran á los expresados actos 
con el distintivo de la Archicofradla. 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de Inglés á domicilio, si 
as í les conviene á los d isc ípulos , bien por 
la noche ó de día. Miss Reed. Virtudes 
núm. 18. 12987 10-13 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza . A do-
micilio 6 en J e s ú s del Monte 626. 
12876 8-11 
L I B R O S £ O Í P R F S O S 
C 3221 
A. L . P E R E I R A . 
Secretario. 
3t-16 4d-17 
J H S . 
IGLESIA. DE B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congregac ión del Patr iarca San 
José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se ce lebrará la Misa de Comu-
nión con cánt i cos . 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dand*^ al fin la bendic ión con Su Divina 
Majestad. 
A. M. D. G. 
13191 4-18 
D E S A N F E L I P E 
E l día 19 se ce lebrarán los cultos habi-
tuales en honor del glorioso patriarca San 
José. 
A las ocho de la m a ñ a n a será la misa y 
d e s p u é s de olla el ejercicio con plát ica . 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
13171 4-18 
M u y I l u s t r e A r c h l c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á lós fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o 
día 20 del presente mes, se ce lebrará , con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
nión á las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada 
á las 8 y sermón á cargo del M. L S e ñ o r 
Dean de la S. I . Catedral; durante la m i -
sa e s tará de manifiesto S. D. M. y d e s p u é s 
se hará la proces ión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
'13135 4-17 
LIBRERIAS DE ARTIAGA 
K N 
S . R A F A E L 1 } y S . M I G U E L 3 
U L T I M O S L I B R O S 
recibidos unos y y a conocidos del públ ico 
otros, que á juzgar por sus autores y t í -
tulos, son de vital importancia para los 
que gustan de instruirse de le i tándose , en 
buenas lecturas. Estos libros no deben 
faltar en ninguna biblioteca. 
White.—Historia de la lucha entre la 
Ciencia y la Teo log ía . 
Morley.—Estudio sobre grandes hombres. 
Nletzsche.—El viajero y su sombra. 
Nletzsche.—La gaya ciencia. 
Nletzsche.—Ultimos Opúsculos . 
Atentado contra Napo león I I I , por Ors i -
ni, Pieri, Rudio, Gómez y consortes. 
Asesinato del sastre Lafente y otro des-
conocido, por los hermanos Antonio y C l a -
ra Marina. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Ibáñez, Pérez Galdós, Rueda, Vale-
ra, Zamacois, Sux, Daudet y Balzac. 
Rel ig ión, F i losof ía y Socialismo, por F e -
derico Engels. 
L a Emperatr iz Eugenia, ínt ima. Obra 
escrita según las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s auto-
rizados. 
E l Emperador Guillermo 11, ínt imo. Se-
gún las memorias de la Condesa de Eppin-
ghoven, dama de honor de la Emperatriz 
y otros documentos de autorizado origen. 
Jorge Washington, ín t imo .—Apuntes his-
tór i co -anecdót i cos de su vida. 
Galería de retratos de los Gobernado-
res y Virreyes del Perú , por Domingo de 
Vivero. 
Galer ía de retratos de los Gobernan-
tes del Perú independiente, por Domingo 
de Vivero. 
Pablo Feval .—Los hijos de la L u n a . 
Víc tor Hugo.—El hombre que ríe. 
V íc tor Hugo.—Han de Islandia ó el hom-
bre fiera. 
Decourcelle.—Las dos golfas. 
Germain .—El hijo abandonado. 
Germaln.—Un obrero aristócrata . 
Guitton.—Los apaches de París . 
Guitton.—La escuela del crimen. 
Altamira.—Mi viaje á América . 
Weyler.—Mi mando en Cuba, primero y 
segundo tomo. 
C 3230 8-19 
A n t e s de s a b e r l a c la se de lente* 
que d e s e a c o m p r a r , h a c e m o s el reco -
n o c i m i e n t o de s n v i s t a con c a l m a y 
E X A C T I T U D , e l i g i endo los c r i s t a l e s 
Q U E L E H A C E N F A L T A . L a elec-
c i ó n de l a s m o n t u r a s l a d e j a m o s a l 
g^usto d e l c l i ente , p e r o en n i n g ú n ca -
se le p e r m i t i m o s á u s t e d c o m p r a r l a s 
p i e d r a s á c a p r i c h o ; c o n r r i s ó p t i c o s 
l a e l e c c i ó n de l en te s E S U N A C I E N -
C I A . ; t r a b a j a n c o n l a s e g u r i d a d de los 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . P o r supues to , h a y 
t o d a c l a s e de m o n t u r a s , desde l a s de 
n í q u e l h a s t a l a s de oro 18, p e r o lo 
p r i n c i p a l son los c r i s t a l e s y que s e a n 
a d e c u a d o s á s u v i s t a . 
E l e c c i ó n de l entes á t o d a s h o r a s y 
p o r ó p t i e o í s c i e n t í f i c o s . 
. — - O p t i c o 
S a n K a l a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn . 
D E S E A U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A -
da y de toda confianza, colocarse para 
a c o m p a ñ a n t e de una señora á señor i ta» 
y coserles sus ropas: sabe cortar y enta-
llar toda clase de costura. D a r á n todaa 
las referencias en el Colegio Francés . 
13220 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos. Infor-
m a r á n en Conde 4, tren de lavado. 
13211 4-19 
L A V A N D E R A : S E N E C E S I T A U N A 
para lavar en casa de corta familia. Co-
rrales 2E, segundo, derecha (entre Z u -
lueta y Cárdenas . ) 
13244 4-19 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N O S 
criados de manos, peninsulares, él sabe 
servir á la rusa y ella coser á mano y m á -
quina: tienen quien los recomiende. I n -
forman, calle 2 entre Línea y Calzada, car-
pintería . Vedado. 13242 4-19 
c o n v E í e s ¿ r e : x r 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Te l é fono A-3651, García. 
13243 8-19 
S U I I J / 3 
¡ N T E Ü D . QUE LA PIEL SE LE QUEMA 
I g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e e l o s ú s d e l M o n t e 
Solemne fiesta á Santa Eduvigis, el do-
mingo 20, en e^ta Iglesia, á las 9 de la 
mañana , con sermón por el elemente ora-
dor sagrado, M: L S n Prebendado don A l -
fonso B lázquez y prueba del órgano, com-
pletamente reformado, por don J o s é B l -
garau. 
L a señora María Julia Faes de Plá , que 
costea todos los gastos de la fiesta y el 
Párroco que suscribe, invitan por este me-
dio á los devotos de la Santa y fieles de 
la Parroquia. 
J e s ú s del Monte, Noviembre 16 de 1910. 
E L P A R R O C O . 
13142 2-17 
E S T A U S T E D S U F R I E N D O L A S T O R -
T U R A S D E UN C O N D E N A D O ? C O M P R E 
U S T E D U N A B O T E L L A D E L G R A N R E -
M E D I O A M E R I C A N O P A R A L A P I E L 
D. D. D. L A S P R I M E R A S G O T A S D E L A 
P R E S C R I P C I O N D. D. D. L E C A L M A -
R A N COMO SI F U E S E N A G U A H E L A D A . 
Sí: en el mismo instante en que se apli-
que usted este gran Remedio Americano 
contra el Eczema, la Prescr ipc ión D. D. D. 
obtendrá usted un alivio completo y dura-
dero para esta terrible q u e m a z ó n que le 
quema. L a s primeras gotas de este l íquido 
calmante a p a c i g u a r á n los ardores tortu-
rantes que siente usted en su piel, y ten-
drá usted un alivio y tranquilidad como 
m l i c a los ha disfrutado desde hace me-
ses ó qu izás años . L a q u e m a z ó n se cal-
ma en el mismo instante que este l íquido 
se aplica, y comienza la curac ión . E l E c -
zema, la Psoriasis, los Herpes, l a quema-
zón de Barbero, y todas las otras formas 
de la piel ceden á los efectos mapavillo-
eos de este gran remedio, y no debe us-
ted estar sin él ni una hora m á s . 
No debe usted sufrir m á s momentos de 
agonía cuando el D. D. D. viene á la mis-
ma puerta de su casa. 
Hoy mismo alivíese usted 
fie esa terrible quemadora 
L a Prescr ipc ión D. D. D. la venden los 
principales f a r m a c é u t i c o s y la recomien-
dan los siguientes bien conocidos farma-
céut i cos de la Habana: Vda. de Sarrá 6 
Hijo, Teniente Rey 41, Dr. Manuel John 
son. Obispo 53 y 55. Dr. Francisco T a -
quechel. Obispo 27. 
C 3170 alt. 2-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de la raza de color, que tenga refe-
rencias y duerma en la co locac ión. C r e s -
po 80, altos. A 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en comercio, h u é s -
pedes ó particular: trabaja á todos los 
gustos y tiene referencias de las casas en 
que ha estado, es muy limpio y honrado. 
Compostela núm. 66, cuarto núm. 4. 
13240 4-19 
S I T U A T I O N W A N T E D G E R M A N G I R L 
in German-American family, general hous-
ework or Nurse. Offerten: Marta Wei l . 
Hotel "Habana." B e l a s c o a í n 645. 
13092 4-16 
" D E U T S C H E , S P E A K E L I T T L E E N -
glisch, luchtlge Haushalterin u K r a n k e n -
pflegerin sucht Stellung. Offerten: Marta 
Weil , Hotel "Habana," Be lascoa ín 645. 
13093 4-16 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en el acomodo. B a ñ o a 
52, Vedado, entre 21 y 23. 
13181 4-1S 
U N A J O V E N B I L B A I N A D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: s a -
be coser y repasar y gana buen sueldo. 
Barcelona núm. 2. 12208 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P K -
ninsular que estuvo en farmacia, para l im-
pieza y despachar al menudeo y alguna re-
ceta. Compostela 117. Tiene recomenda-
ciones. 13203 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora: tiene buenos antecedentes y quien 
la recomiende. San Ignacio núm. 70, por 
Teniente Rey. 13190 4-18 
ADORACION N O C T U R N A 
P a r a conmemorar el Centenario de la 
primera Vigi l ia celebrada en Roma en la 
noche del día 19 al 20 de Noviembre de 
1810, el Consejo Supremo acordó celebrar 
Vigilia General de Obediencia en la noche 
del sábado 19 al domingo 20 de Noviem-
bre de 1910, con la mayor suntuosidad po-
sible. 
E n esa noche todos los adoradores noc-
turnos del mundo celebraremos tan fausto 
acontecimiento, unidos á nuestra Pr ima 
Pr imaria Madre Cabeza Espiri tual de to-
das las Confraternidades Adoradoras Noc-
turnas del Orbe Católico.. 
Sólo en E s p a ñ a hay 440 Secciones, con 
23,676 socii:s activos y 39,029 honorarios, 
que hacen un total de 62,705 Adoradores; 
. y esta Secc ión de la Habana invita por 
i este medio, no sólo á los Adoradores Noc-
turnos, sino también á todos los Cató l icos 
fervorosos que quieran pasar esa noche 
a c o m p a ñ a n d o á J e s ú s Sacramentado en su 
Trono de Amor. 
Iglesia: la de Ursul inas. Hora: á las 9%. 
13125 lt-16 3d-17 
L A N I Ñ A 
L i d i a P a u l i n a M a r c e u y C a b a ñ a s 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto s u e n t i e r r o p a r a hoy, á las c u a t r o de la tarde , s u s 
padres abuelos, t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos que s u s c r i b e n r u e -
d a n k las personas de s u a m i s t a d que se s i r v a n c o n c u r r i r á la c a s a 
m o r t u o r i a ealle de los B a ñ o s e s q u i n a á T e r c e r a , en e l V e d a d o , pa -
r a de a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l o n , por c u y o 
favor q u e d a r á n agradec idos . ^ ^ . i 1 0 , n 
H H a b a n a , 19 d e N o v i e m b r e de 1910. 
P a s t o r a C a b a ñ a s de S u p e r v i e l l e . — D r . P a b l o S u p e r v i e l l e . — J o -
s é G . C a b a ñ a s . - P a u U n a G . de C a b a ñ a s . - J o s é y D o m i n g o C a b a -
ñ a s v C a b r e r a . . - T o m ¿ s y L e o p o l d o M e d e r o s — M a n u e l A . ( aba-
¡ i a . I - F e l i p e ds l a H o z . - J u a n B a u t K t a . - M a n u e l y Ped-ro Su.per-
l d e U c . - A l f r e d o F e r n á n d e z . - A r t u r o T o u z e t . - F r a n c i s c o -
h t a n de l R i o — J . M . V i ñ a . — G u i ' l e r m o L . de L a g o . — D r t er-
ÍZo í m z a o l a . - - D r . Nemes io G . B u i z . - D r . M i g u e l A . de 
C n r n ó n . , 
No se reparten esquelas. 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
, gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
I de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G . 
13247 
1-19 
C o l e g i o " E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de Io., 2o. y Ser. gra-
do. Idiomas: Español , Inglés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi -
las $21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 O c L 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus 
Roberts, autor del Método Nov í s imo . C l a -
ses nocturnas én su Academia; una hora 
todos los d ías , menos los sábados , un cen-
tén a l mes. San Miguel 46. Unica Acade-
mia donde las clases son diarias; pues es 
el pi=tema m á s eficaz ds educar el oído. 
• 12929 13-12 
C O M P R O 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 mil pe-
sos, que es1,é en las calles 11, 13 6 15, de 
Paseo para la Habana. Vendo una casa en 
Jes .s del Monte n ú m . 534A., alquilada en 
6 centenes, con ins ta lac ión sanitaria mo-
derna, su precio no llega á $3.000. Vendo 
otra casa de esquina en la calle de San 
Rafael, próx ima á Oaliano. Tengo dinero 
para hipotecas. P a r a informes. Va lent ín 
Alegret, Compostela número 36, altos, de 
12 á 2. 13036 8-15 
S E S U P L I C A A L Q U E H A Y A E N C O N -
trado un alfiler de brillantes de dos fle-
chas y una paloma, que lo entregue en 
Reina núm. 91 y será bien gratificado, por 
ser un recuerdo de familia. 
13234 4-19 
l X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento: sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en I n -
quisidor n ú m . 16, cuarto núm. I . 
13237 4-19 
U X A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A -
bla el ing lés , desea encontrar una casa 
respetable para a c o m p a ñ a r una señora ó 
señor i tas . Informan en Prado 105. 
13236 4-19 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criandera, de dos 
meses, con su niño que se puede ver y 
la otra de manejadora, prefiriendo fami i l i 
americana: tienen recomendaciones. I n -
forman en Amistad 15, cuarto núm. 20. 
13189 4-18 
""ÜJÑA J O V E N D E C O L O R D E S E A ( o -
locarse para limpieza de habitaciones: ne-
ne quien la garantice: sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Informarán en S i n 
Lázaro 71. 13188 _4-l S__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 3 U -
lar de mediana edad de cocinera: es asea-
da. Sueldo, de 3 á 4 centenes, para casa 
particular ó comercio: no sale al Vedado, 
tiene referenciap. Informan en Industria 
96. cuarto núm. 14. 131.S7 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C-V -
sa de comercio. Horas de trabajo, de 7 do 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida. Sueldo, 4 centenes. Informitl 
en Obispo 29. 13186 4-18 
S É T N E C E S I T A N O P E R A R I O S D E S A S -
trería v aprendices adelantados en Facto-
ría núm. 1. 13185 4-18 
_ U N M A T R I M O N I O S I N Ñ I Ñ O S i ^ E -
s e i colocarse en casa de matrimonio qu* 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. Informará el señor Castellano en la 
casa de Lor íente y Hermanos, Amargura 
núm. 13. 13184 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de mams . 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia: buenos 
informes. Neptuno 224, Colegio. 
13196 4-18 
E N C R I S T I N A NUM. 2, A L T O S , S E S o -
licita una criada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
13232 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó manejadorr: 
sabe cumplir con su obl igación. Informes 
en Bernaza núm. 5 4. 
13193 4-18 
T o r s ' í b W c 
v e n d e m o s p r e c i o s a s v a j i l l a s , con file-
te de oro, c o m p u e s t a s de 108 p iezas , 
t o d a s ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a mes a . 
E n 0 ' S e i l l y 51 y O b i s p o 68. 
C A S A D E H I E R R O 
T e l é f o n o 560, 
Nbre . - l 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E S É A T Í ' O I 
locarse de manejadora ó criada de manos 
en casa de buen trato. E s car iñosa con 
los n iños y no tiene pretensiones: tiene 
quien la garantice. Monte 39, altos. 
13183 4-18 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una con buenas referencias. Sueldo, s e g ú n 
sus condiciones. Vedado, L í n e a núm. 20A, 
entre J y K . 13230 4-19 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A , D E P R I -
mera, para el Vedado, ha de ser limpia. 
Informan en Colón 31. 
13227 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R O -
fes ión. experto, se ofrece para casa res-
petable, de comercio ó particular, á la 
francesa, criolla y e s p a ñ o l a ; esmerada l im-
pieza. Angeles y Estrel 'a . café "Sui™." 
13224 4-19 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor, solicita colocación para finca 6 
ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13173 8 -18 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locarse, una de criandera, de dos meses y 
la otra para cocinar y limpiar, sin dormir 
en la co locac ión . Gloria n ú m . 84. 
13177 4-18 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad, de criada de manos: r a -
be cumplir con su deber. Informan en V i -
llegas núm. 78, altos. 
13169 4^8 
D E S E A C O L O C A R S E . E N E S T A B L E ^ 
cimiento 6 cr.sa de comercio, un joven d3 
15 a ñ o s que hace poco l legó de E s p a ñ a : 
sabe leer y escribir y de contabilidad, te-
niendo personas que lo garanticen. H a -
bana núm. 127. m e ^ i-18 
1 2 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L C A B A L G A D O R 
( C O N C L U Y E ) 
laés obedeció. Así ¡ine su padre que-
dó saciado y se tendió á dormir, salió 
al huerto, docd€ sus hermanos habían 
puesto la cabeza sobre una piedra y 
k consideraban, entreteniéndose en 
tirarle, de vez en cuando, chiniías á 
la frente. L a doncella cónt&mpló el 
trofeo. Siempre eran las cabezas ^ U Í 
traía su padre may feas y negnizca-v 
de abultados •abjrvs, tez morada y na-
rir-es chatas. Ksia no. E - a una pr. •; ŝ -
miti' í, ([•• cf.bai KprmQsura. L -> 'ai*-
frns bucles, tupidos por la sangre y pCr 
f f ñ á o a con el polvo, parecían finos y 
í-^dosos como pelo de hembra. Los ojos 
so cerraban misteriosamente, y, sin 
embargo, se adivinaba entre los pár-
pados el vidrioso negror de las ancTias 
pupilas. Las mejillas lívidas tenían 
un cerco de barba ahorquillada, on-
dnlosa. Los labios cárdenos descubrían 
una dentadura perfectísima. Era la 
cabeza -de un homibre como de treinta 
años, y la muerte la embellecía con su 
rom íntico sello. 
Inés se volvió hacia las criaturas. 
—No le deis más tormento, harto 
ha sufrido—suplicó.—¡ Por el amor rte 
Dios y por su santa Madre, que no 
ofendáis más á esa pobre cabeza! Gi-
lico. Gonzalico, Maricuela, dejadla.. . 
Los niños, entre confusos y rebeldes, 
resistían. Inés apretó más. 
—Miradle. Parece la cara de Nues-
tro Señor Jesucristo... E a . Gil, rú 
íiue eres mayor, hazlo como bueno... 
Espérame y trae el azadón, que vamos 
á darle sepultura. . . 
•Corrió la doncella á su aposento y 
sacó del arca unos ricos lienzos con 
randas sutiles; además trajo el lava-
manos, donde vertió agua de olor y 
vino blanco, á partes iguales. Piado-
samente tomó entre sus blancas ma-
nos la cabeza muerta y lavó desnacio 
el polvo y los cuajarones. peinando los 
rizos de obscura seda, que se exten-
dieron como trágica aureola alredeidor 
del bello semblante lívido. Se vieron 
las orejas delicadas, de las cuales col-
gaban dos aretes de oro. . . 
Inés permaneció largo rato miran-
rdo la testa, grabándola en su memo-
ria, en su retina, en su imaginación, 
mientras lágrimas lentas corrían por 
sus mejillas, casi tan descoloridas co-
mo la cabeza cortada. Ai fin. COTÍ dul-
ce gesto, la envolvió en el paño del-
gado y puro, mientras Gilico, que ha-
bía traído el azadón, decía: 
—'¡Loca se ha vuelto la hermana 
Inés! La sabanilla rica le pone al pe-
rro . . . 
Encima de la sábana, Inés resguar-
dó todavía el precioso despojo con vm 
trozo de brocado, y tomando el envol-
torio, como se toma el cuerpo de un 
niño para no hacerle mal, se dirigí'J 
á este á n g u l o . . . 
—¿ Aquí ?—pregunté involuntaria-
mente. 
—Aquí mismo—repitió Herrera.— 
Gilico, -á una orden imperiosa de su 
hermana, cavó la fosa, honda, ancha, 
y la misma Inés depositó en ella el 
despojo. Apenas acababa de hacerlo, 
oyéronse furiosos ladridos; los mas-
tines que guardaban el huerto y vol-
vían con las cabras, habían venteado 
ta cabeza cortada. Ellos solían encar-
garse de las otras que traía el cabal-
ga icr, cuando los niños se cansaban 
del jíiego. Inés se volvió, terrible. 
—Gilico, por tu vida, ¡encierra esos 
canes! ¡Enciérralos, Gil, ó los mato! 
E l niño cumplió la orden, y la her-
mana fué echando tierra, amorosa-
mente, como quien teme lastimar. 
Con las manos la extendió, por qus r-l 
hierro de la azada no hiriese al ente-
rrado. Sus lágrimas volvían á fluir, 
cayendo sobre cd removido terrón. Así 
que rellenó el 'hueco, rebuscó por todo 
el huerto Ins matas de clavellinas y 
juntas las plantó aquí . . . 
—/.'Son éstas? 
—Estas son. . . De tiempo inmemo-
rial, para adornar los altares, se viene 
por ellas á este huerto. Aun hoy me 
las piden á mí. Dicen que no hay otras 
ni tan rojas ni tan dobles. 
—'¿Y qué fué d̂e In-és?—pregunté. 
—No se sabe.. . 
Callamos un instante. Después. He-
rrera se levantó, y asiendo una azada 
de dos que había arrimadas á la ta-
pia, y dándome la otra, dijo solemne 
mente: 
—Ahora, vamos á-encontrar la rea-
lidad de la leyenda. 
'Comprendí. Cavamos en silencio, 
apartando el cepollón de las clavelli-
nas para volver á colocarlo después. 
Ahondamos bastante. Dimos un grito. 
L a calavera acababa de aparecer... 
La cogió Herrera y me señaló á la den-
tadura, intacta y perfectís ima.. . 
Y. al mismo tiempo, yo recogía un 
objeto semi-circular, obscurecido por 
el tiempo y las humedades. . . Era una 
de las argollitas de oro que adorna-
ban las orejas de la cabeza cortada. 
L a leyenda resucitada. Un estreme-
cimiento nos sobrecogió. Tal vez fuese 
porque anochecía entre los esmaltes 
verdosos de un celaje métalico. 
L A CONDESA D E PARDO RAZAN 
U N B O D E G U E R O 
Se solicita uno que entienda bien 
este giro, para ir al campo, sueldo 
$20 al mes y el tanto por ciento en 
todas las ganancias. Ha de tener 
buenas referencias. Mr. Beers, O'Rei-
lly 30 A, altos. 
C 3225 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N — C O -
locarse, una de cocinera y la o t ra de c r i a -
da de manos, ambas con referencias. San 
Pedro núm. 20. 13198 4-18 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32, Oficina de 
prés tamos . 13156 15-17 N . 
U Ñ A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una f a m i l i a de mora l idad 
para manejadora 6 cr iada de manos: es 
p r á c t i c a y tiene r e c o m e n d a c i ó n si es pre-
ciso. F iguras n ú m . 44, altos. 
13126 4-17 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora , desea colocarse una peninsular 
acl imatada, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : tier.e 
referencias y no se coloca menos de 3 con-
tenes. Calle 16, solar n ú m . 18, Vedado. 
13124 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una joven peninsu-
lar que puede presentar las mejores reco-
mendaciones. D i r i g i r s e á L u c i r í a n ú m e r o 
15Vi, á todas horas, pregunten por M a r t a 
Pardo. 11330 4-17 
C R I A D A D F M A N O S Y C O C I N E R A 
repostera, desean colocarse. O'Rei l lv 15, 
altos. 13133 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C Í Í A ^ 
cha peninsular de .criada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y coser á 
m á q u i n a y á mano, teniendo buenas refe-
rencias. Mis ión n ú m . 33. 
13138 4_i7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, e s p a ñ o l , habla el ing lés , e s t á m u y re-
comendado por personas respetables: no 
se coloca por meros de 4 centenes y con 
f a m i l i a respetable. I n f o r m a el Conserje 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13161 4.X7 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu la r para coser y a r re-
glar habitaciones: sabe cortar , es una per-
sona f o r m a l y tiene referencias. I n fo rman 
en Aguacate 51, c a r p i n t e r í a . 
13105 4-1R 
U N A P E R S O N A F O R M A L Y D E G A -
r a n t í a , desea tomar en ar rendamiento una 
casa de inqui l ina to , 6 admin i s t r a r l a por 
cuenta del dueño . A g u i l a n ú m . 2, esquina 
á M a l e c ó n . 13148 4-17 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta fami l ia , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referen-
cias. Buen sueldo y ropa l imp ia . N e p t u -
no 197. 13106 4-18 
. U N ASTATICO B U E N C O C I N E R O D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blec imiento : sabe c u m p l i r y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n en Zanja n ú m . 10. 
13104 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
p r á c t i c a en el oficio y sepa c u m p l i r sus 
deberes; ha de tener personas que la ga-
rant icen, sin estos requisi tos que no se 
presente. Buen sueldo y buen t ra to . B . L a -
gueruela 16, J. del Monte , 2 cuadras des-
p u é s de! paradero de los carros. 
13099 4-16 
SE S O L I C I T A , E N C A R C E L 17, A L -
tos, un aprendiz de sastre. 
13140 4-17 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera en 
establecimiento ó casa de f a m i l i a : t iene 
quien la garantice. Curazao 38. 
13141 4 ^ 7 ^ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de cocinera: tiene recomendacio-
nes de donde ha t rabajado y no se coloca 
menos de 4 centenes. Monserrate n ú m e -
r o 145, altos. 13144 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos ó de ma-
nejadora: tiene quien l a recomiende. A n i -
mas 171, altos de l a f á b r i c a de M o s á i c o s . 
13165 4-X7 
P A R A C O C I N E R A , E N CA'SA D E F A -
m i l i a ó de comercio, sol ic i ta colocarse una 
peninsular con referencias. Galiano n ú -
mero 37. 13163 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~ E S r 
p a ñ o l de criado de manos, camarero ó s i r -
viente , para un s e ñ o r : sabe" d e s e m p e ñ a r 
b ien el cargo y tiene quien responda por 
»u conducta. I n f o r m a r á n en Dragones n ú -
«nero 1. 13164 4.17 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, c a r i ñ o s a con los n iños , desea colo-
carse una peninsular que t iene buenas re-
ferencias. Sitios n ú m . 15. 
13154 4-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O SE O F R F Ñ 
ce para casa pa r t i cu l a r 6 de comercio, 
m u y p r á c t i c o en l a cocina: g a r a n t í a , la 
que se pida. San Ignacio 74, cuarto n ú -
mero 33, Diego Gayol . 
13152 4-17 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E P A -
r a establecimiento ó casa par t icu lar . Es-
t re l l a 82, entre AJanrique y Campanario. 
13150 4-17 
" S E O F R E C E U N A E S M E R A D A c r i a í T 
flera, peninsular, para c r i a r á leche en-
tera, en casa de d i s t ingu ida f a m i l i a : tiene 
fluien la ^ " « ^ Í Ü W I O , -^^inias n ú m . 178. 
1314* 4-17 
SE S O L I C I T A U N A BUEIS^A Y M U Y 
entendida criada para cuartos y atender 
á una s e ñ o r a sola: tiene que t raer refe-
rencias de buenas casas de a q u í y saber 
coser en m á q u i n a . Presentarse por las ma-
ñ a n a s en la Quinta de Palat ino, Cerro. 
13098 8-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos ó maneja-
dora : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene buenos informes. Sueldo no menos de 
3 centenes, no sale de la Habana. I n f o r -
m a r á n en San L á z a r o n ú m . 277, p a n a d e r í a . 
13097 4-16 
SE S O L I C I T A U N E N C A R G A D O M U Y 
entendido en h o r t i c u l t u r a y a rbo l i cu l tu ro , 
cuidado de animales y algo de m e c á n i c a , 
con buenas referencias de haber sido em-
pleado en Cuba en ese ramo. P r e s é n t e n s e 
con sus informes en l a Qu in t a de P a l a t i -
no, Cerro, por las m a ñ a n a s . 
13091 8-16 
SE D E S E A U N A C R I A D A E N 19 ES-
qu ina á L , Vedado. Se paga buen sueldo. 
13089 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares r ec i én llegadas, una de cr iada de ma-
nos ó manejadora y l a o t ra de criandera, 
con buena y abundante leche: tienen quien 
las garant ice. Oquendo 1, d a r á n r a z ó n . 
13095 4-16 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad y que sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a y cr iol la , sol ic i ta colocarse en ca-
sa de corta famil ia , dando buenas referen-
cias. Cast i l lo n ú m . 66, A t a r é s . 
13088 4-16 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
manos, sol ici ta colocarse una peninsular 
que cuenta con personas que la ga ran -
t icen. . Carmen n ú m . 6, cuarto n ú m . 17. 
13086 4-16 
E Ñ T E N I E N T E R E Y N ú m . 25, D E S E A N 
colocarse dos j ó v e n e s r e c i é n llegados, t e -
niendo quien responda por ellas. 
13085 4-16 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero ó cr iado de manos, 
teniendo buenos informes de las casas ^n 
que ha servido. A todas horas en M o n -
serrate y Teniente Rey, c a f é y bodega. 
13083 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N \ 
cocinera en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
m i e n t o : t iene las mejores referencias. Es-
t r e l l a n ú m . 24. 13082 4-16 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
[ f a m i l i a cor ta y de mora l i dad : es muy for-
l m a l y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . V a -
• p o r n ú m . 9. 13076 4-16 
TODA. PERSONA 
D E AMB©S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apa r -
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
12938 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una s e ñ o r a de mediana edad; ha-
ce pocos meses que vino de E s p a ñ a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no se coloca 
menos de tres centenes. I n fo rman , Calle 
17 y F , bodega. Vedado. 
13077 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iandera, á leche entera, 
y l a o t r a de cr iada de manos, ambas con 
personas que las garant icen. S u á r e z n ú -
mero 105. 13081 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, so l ic i ta colocarse una peninsular que 
sabe sus deberes, teniendo referencias. 
Poci to n ú m . 58, altos. 
13075 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
y ayudar á los quehaceres de la casa: t i e -
ne que dar buenas referencias y d o r m i r 
en l a casa. Concordia 175, entre Soledad 
y A r a m b u r o . 13074 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos ó ma-
nejadora: es l i m p i a y t rabajadora, sabien-
do c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : tiene refe-
rencias y no se coloca menos de 3 centenes. 
F l o r i d a n ú m . 63. 13115 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y una cr iada de manos, sabiendo a m -
bas sus obligaciones. Teniente Rey n ú m e -
ro 92. 13114 4-16 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven de Canarias, dando 
buenas referencias de su conducta. Oficios 
n ú m . 110. 13109 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E R A , 
sol ic i ta colocarse una joven peninsular 
con buenas recomendaciones. Monte n ú -
mero 129. 13108 4-16 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A , S F E S 
posible, desea colocarse una joven pen in-
sular para cr iada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la garant ice. 5". n ú m . 31, 
esquina á F, puesto de frutas . 
13107 4-I6 
J O V E N I N S T R U I D O , B I E N E D U C A D O , 
con muchos conocimientos y mora l , se ofre-
ce como preceptor o ayo en f ami l i a res-
petable. T ra to f ami l i a r y no tiene incon-
veniente en i r a l extranjero. D i r ig i r s e á 
Joseph, Prado n ú m . 53. 
13119 4-16 
E N P A S E O 25, V E D A D O , SE S O L I C I -
t a una buena cocinera que sepa algo de 
r e p o s t e r í a . Si no trae m u y buenas refe-
rencias de buenas casas, que no se pre-
sente. 13118 5-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Salud n ú m . 31, altos. 
_13117 4-16 
D E SEA C O L O C A R S E U N A P E N : I N S Í J ^ 
la r de mediana edad para manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r i t a s . Sol n ú m . 13, 
fonda " E l Porvenir ." 
13111 4-1R 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de mo-
ra l idad . Sueldo, tres centenes. í í o tiene 
pretensiones. I n fo rman en Reina 98. 
13122 4-16 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S SE 
ofrece para casa par t icular , con m u y bue-
nas referencias de las mejores casas de 
la Habana. Gana 5 centenes. Gal iano n ú -
mero 14, altos. 13053 5-15 
Antigna Agencia ia de Agoiar 
A g u i a r n ú m . 71, T e l é f o n o A-3090, de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia es 
la ú n i c a que cuenta con un excelente per-
sonal para todos los giros y trabajos y 
para calquier punto de la Isla. 
12989 8-13 
S A S T R E I N T E L I G E N T E Y CON M U -
cha p r á c t i c a , se sol ici ta para hacerlo car-
go de la d i r ecc ión de algunos trabajos del 
ramo. Sueldo hasta 70 pesos oro español . 
Informes de 5 á 6 p. m. en el Depar tamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de " L a Sociedad," 
Obispo 65. C 3194 10-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R - D E -
sea colocarse, casada, sin hijos y da refe-
rencias. D i r i g i r s e á San Ignacio 75, bo-
dega. 12892 .8-11 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece pnra toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, e t -
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nicolfis. A. 
QÜIIIIGO-IMENIERO 
Ofrece sus servicios para u n ingenio: 
tiene diez a ñ o s de p r á c t i c a en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
D i r i g i r s e á C. P. de Vos, Ho te l de Ingla-
ter ra . 12683 15-6 Nbre . 
Dinero é Hiporecas 
D I N E R O E N P A G A R E S E H I P O T E -
cas. Tengo en todas cantidades, compro 
y vendo toda clase de establecimientos, 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, en la Habana y 
en el campo. D i r i g i r s e á V . Alvarez, T a c ó n 
n ú m . 2, esquina á Empedrado, de 9 á 
11 a. m . y de 2 á 4 p. m . 
13167 8-18 
M. O R B O N , Cuba 32 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca f é s y 
todo lo que sea g a r a n t í a . 
13153 26-17 Nbre . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7, 8 y 9 por ciento, so desean colocar en 
par t idas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
12743 16-8 Nbre . 
S 3 3 . 5 0 0 G T X O X - O 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
p a ñ o l , para colocar en hipoteca y en par-
t idas de $500 hasta $15,000, como m á x i -
m u m . Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; t a m b i é n en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca A r u z , Cris to 33, entresuelos. 
12703 15-6 Nbre . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d inero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre . 
B A S E - B A L L 
Gran surtirte rte efectos rte B a -
se-BalU Foot-Bali , Basket -Bal l 
y T K N X I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Véase la nueva casa en O B I S -
PO ííl>. Imprenta y Papelería. 
H O U R C A D E , C R E W S & C o . 
3092 N b r e . - l 
U N B U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N 
ta l ler de lavado á mano, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n en T e -
niente Rey 69, s a s t r e r í a . 
13226 4-19 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A • 
blecerse con m u y poco dinero. Se vende 
un cafecito s in cant ina, casi en la m i t a d 
de su valor por no poderlo atender. Es 
una ganga, nada cuesta verlo. M i s i ó n y 
S u á r e z , i n f o r m a r á n . 
13182 7-18 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos A i r e s casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
Calzada del Cerro. Se da bara ta é i n fo r -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 5?, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre . 
1C0 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32, Oficina da 
p r é s t a m o s . 13158 15-17 N . 
D E A Z O T E A , C O N E S T A B L E C I M I E N -
to, se venden dos casas unidas, calle de 
Figuras n ú m e r o s 20 y 22. I n f o r m a n en la 
v id r i e r a de Monte y Zulueta , s in corre-
dores. 13132 8-17 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y u n solar en el Vedado. J . Z a r r a l u q u i , 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
L f l Z I L I f l , S u á r e z 4 5 ^ 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a c a s a » 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o b^j| 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n . ? 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s v 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S U A R E Z 46. T E L E F O N O A - 1 5 9 8 
5064 
SE V E N D E U N B U E N " A R M O N I U M , " 
de f a b r i c a c i ó n francesa, propio para Ig le -
sia 6 casa par t i cu la r . E n "La. Es t re l l a de 
Cuba," Prado 109. 
13013 
A presos caxojiaftlM en " E l Pasaje." Z u -
lueta 32. entre Uniente Rey y Obrapla. 
3080 Nbre--1 
L A C O M E R C I A L 
Muebles, prenda* y ropa. Se venden 
m u y baratas bonitas camas de h ie r ro de 
bronce v de madera. L á m p a r a s de c r i s ta l 
v de bronce, juegos de sala americanos, 
mesas de corredera, b u r ó s , escaparates an-
tiguos v modernos. Sur t ido de ga rgan t i -
llas de oro de 14 y 18 relojes de 18k, para 
e e ñ o r a á $15, relojes planos para caba-
llero, oro 18 á $21.20, aretes y por ta abani-
cos para s e ñ o r a s a l costo. " L a Comercial ," 
Salud y Belascoaln. 
13061 8-lD 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hi jos de J . Forteza, Teniente Rey 
83 frente a l Pr.rque del Cristo, Habana. 
10775 ^ - l 7 s-
A $2 
Se vende, á dos pesos el metro, un solar 
de esquina en la calle Mi lagros , en el 
Reparto de L a w t o n . In forma, G. del Monto , 
A g u i a r y Empedrado, T e l é f o n o A-2474. 
13139 4-17 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega, m u y barata, por no 
poderla atender su d u e ñ o . Oficios y L a m -
par i l l a , café " L a Lon ja . " 
13116 4-16 
SE V E N D E U N C A F E D E E S Q U I N A , 
sin cantina, m u y barato, m u y poco a l q u i -
ler, buena venta, en punto m u y c é n t r i c o y 
de concurrencia. Centro Comercial , Merca -
deres n ú m . 6. 13090 4-16 
B U E N A O C A S I O N : POR M O T I V O S 
de ausencia, se vende, en $6,000, un esta-
blecimiento de v í v e r e s s e m i - a l m a c é n y l i -
cores, bien sur t ido, con su m a g n í f i c o ca-
r r o y m u í a . I n f o r m a su d u e ñ o , V i r t u d e s y 
Soledad, Enr ique P é r e z . 
13102 8-16 
B A R B E R O S : SE V E N D E E L S A L O N 
"Guanche" y reventa de bil letes N e p t u -
no 1 9 6 ^ esquina á B e l a s c o a í n : t iene con-
t ra to . I n f o r m a r á n en l a misma. 
13120 6-16 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de San N i c o l á s entre Corrales y M o n -
te, compuesta de sala, comedor y 4 cuar -
tos . I n f o r m a n en S u á r e z 24. 
13019 5-15 
SOLAR EN VSKTA 
De esquina y de centro, libres de 
grapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 101. 
13003 26-X15 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno y elegante, t ipo 
"Baby Tonneau," de "40 caballos de fuer-
za," modelo 1910, sólo tiene 6 meses de 
uso, sus cua t ro gomas enteramente nue-
vas y dos Juegos de repuesto; es m u y c ó -
modo y cuenta con muchos acesorlos ú t i -
les y lujosos. Se da en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Campanar io 31, á cualquier 
hora. 13222 S-19 
SE V E N D E 
un c u p é f r a n c é s , zunchos de goma, chico, 
m u y l igero, completamente nuevo, propio 
para u n Méd ico . Compostela 10. Tra to , 
Prado 88. 13009 8-15 
SE V E N D E 
un Dog-Car t , chico y ligero, zunchos de 
goma, f r a n c é s , completamente nuevo, m u y 
barato. Egido 20, á todas horas. 
13007 '8-15 
AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 45 H . P. en perfecto 
estado, con c a r r u a j e r í a doble p a e t ó n , sie-
te asientos. Puede verse é In forman en 
Consulado 57. 12970 15-13 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SO-
cio para un café , b i l l a r y una c o l e c t u r í a 
anexa, en una p o b l a c i ó n p r ó x i m a á la H a -
bana y que sólo vale el vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir . Informes, M a r -
t í n e z y S a r d á , Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13045 8-15 
¡ C A £3 C A ! 
Casa en Neptuno de a l to y bajo, esca-
lera de m á r m o l , elegante y bonita , por 
$0,500, renta 12 centenes. Casa en el V e -
dado, calle 17, por $20.000. I n f o r m a L u i s 
Rodolfo Mi randa . T e l é f o n o A-1568. De 12 
á 3 P. M . San Ignacio 50, esquina á L a m -
par i l l a . 12S59 8-13 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su d u e ñ o , se vende m u y barato un 
puesto de f ru ta y c a r n i c e r í a que vende de 
'sosad 006 9 0S8 9P ou anb \B 'SOIIJI 001 V 08 
oue no se presente. R a z ó n en Concordia 
156. t a l le r de carros, pregunten por M . 
Gonzá lez . 12988 8-13 
Voy á anunciar una g a n g a 
de las pocas quo se \ o n 
Se vende u n g ran establecimiento de 
v í v e r e s y café , pun to de mucha concu-
r renc ia y se da en p r o p o r c i ó n por ha l l a r -
se el p r inc ipa l en el campo; si le fa l ta re 
parte del dinero, se le deja s in i n t e r é s . 
In fo rman , calle de los Oficios y L a m p a -
r i l l a , ca fé " L a Lon ja , " M . F e r n á n d e z . 
12949 8-12 
— V I D R I E R A D E T A B A C O S . CIGARROS^ 
billetes, cambios, etc., l a mejor de la c i u -
dad, de gran porven i r y que no paga r e n -
ta, se vende bara ta por enfermedad de 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en la secc ión de 
anuncios de este p e r i ó d i c o . 
12945 8-12 
SE V E N D E L A CASA D E S I T I O S N U ~ 
mero 35, á una cuadra de Monte , de al to y 
bajo, acabada de fabr i ca r ; precio, $11,000 
en oro e s p a ñ o l , sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Informes en la t ienda de r o -
pa " L a Democracia ," Monte n ú m . 157. 
12943 15-12 Nbre . 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords . Faetones, Tra.ps, T í l b u r y s . 
Los Inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre . 
A U T O M O V I L E N $ 9 0 0 CY 
4 ASIENTOS 4 CILINDROS 
4 arientos, 4 c i l indros , 20 H . P., magneto, 
l á m p a r a s d<- aceite y gas, generador, fo- . 
tu to y c a r r o c e r í a " T o u r i n g Car," en per-
fecto estado, de poco uso. l igero, m u y eco-
n ó m i c o . L a s gomas son las de f á b r i c a , lo 
que demuestra su e c o n o m í a á la vez que 
poco uso. Elegante, modelo 1910. M o t o r 
í n t e g r o , silencioso. Se puede ver en San 
Ignacio n ú m . 43, esquina á Santa Clara. 
12919 8-12 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato de 20 á 24 caba-
llos, motor superior garantizado. San L á -
zaro 24, altos, d a r á n informes. 
12914 8-12 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O CA-
si regalado, por estorbar en la casa, un 
m a g n í f i c o caballo americano, m u y bonito, 
u n f ami l i a r de cuat ro asientos, de m u y po-
co uso y los arreos. Bernaza 36, el por-
tero. 12899 8-11 
SE V E N D E U N C O C H E D E PASEO, 
sin usar. I n f o r m a n y pueden verlo en L í -
nea n ú m . 54. 12855 15-10 N . 
de kmm 
Y E G U A D E T I R O Y M O N T A , M O R O 
azul, de 7|4, 6 a ñ o s , se vende m u y barata. 
T a m b i é n un baggy con zunchos de goma, 
casi nuevo, en 15 centenes. P r í n c i p e de 
As tu r i a s entre E . Pa lma y Milagros , V í -
bora. 13127 4_i7 
S E V E N D E N , B X R A T A S . DOS Y U Ñ -
tas de bueyes, maestros,, á prueba, jun tos 
ó separados. Monte 382. 
13241 g j t f 
D£ MAQUINARIA. 
U R G E L A V E N T A D E U N A CASA, A 
una cuadra de Monte , con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4|4, sanidad, a l -
quilada á una indus t r i a en 9 centenes, pre-
cio, $5,300. Peral ta , San L á z a r o 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
C A F E : SE V E N D E U N O C O N " l u n c h " | 
y fonda, por tener necesidad su d u e ñ o de [ 
marchar á Buenos Aires , se vende en con-
diciones, tiene v id r ie ra . Buena venta. I n -
forman en Trocadero 79, c a r p i n t e r í a . 
12889 8-11 
^ F A R M A C I A 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
Formulas $30, venta to ta l , $480, c o n t r i b u -
ción $11-72, luz $8.50, a lqu i le r $26.50, de-
pendiente $26.50, cr iado $10.60, comida $18, 
café , pan, etc., $6. Gastos t o t a l $107.82. 
D r o g u e r í a $180. In formes en las drogue-
r í a s S a r r á y Johnson. 
12848 10-10 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su d u e ñ o . B a r a t i l l o uno. 
12550 26-3 N , 
Maáíífiicaí'jfiMiíiíijieEíos DE M E B L E S í P P M , 
u o n i i s í i i m w 
Vendemos á o n k e y s con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios, fias-
terrechea Hermanos, Te lé fono 15«, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaate." Lampa-
rilla n ú m . I. v 
7 " » 156 J l . 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E MOTORES 
3 H. P | 50.00 
2 '» » 65.00 
5% •• 80.00 
0 H O C O 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases. 
Francisco Arredonio. 
Aguiar 122, bajos. 
c- 3220 26.N16_ 
G A N G A M A Y U S C U L A : SE V E N D E i 
una v i d r i e r a de cigarros y tabacos, s i t ú a - i 
da en uno de los mejores puntos; se da : 
m u y bara ta por no poderla atender su 
duefto. I n f o r m a n en la Agencia I r a . de i 
Aguia r , A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090, Alón 
so. 13235 4-19 
SE V E N D E U N H E R M O S O P I A N O D E 1 
m u y buenas voces: t iene tres pedales y 
e s t á en perfecto estado. Santo T o m á s n ú - j 
mero 2, le t ra C, Cerro. 
13194 4-18 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A . SE ven-
de el solar de esquina, á l a brisa, l l a g ú e -
m e l a y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y gas. Se da barato. I n f o r -
man en Belascoaln 15 " L a Fe." 
13221 8-19 i 
VEDADO.— S E V E N D E U N A ~ C Á ' S A " E N 
la L í n e a ó calle Noven?., de B a ñ o s á Pa-
seo. En Cuba 66 I n f o r m a r á n . 
13151 5.17 
V I E J A B E R M E J A 
Para los que se qu ie ran establecer en I 
este muy p r ó s p e r o pueblo de la p rovinc ia i 
de Matanzas, se vende u n armatoste mo-
derno para t ienda de ropa, en pun to c é n -
t r ico , la casa gana poco a lqu i le r y el a r -
matoste se da m u y bara to . Para informes 
d i r ú r i r s e al s e ñ o r Jo ' ié P e l l ó n , en el mismo 
pueblo. C 3227 15-18 Nbre. I 
M A N G A N I X 
L a mejor y m á s e c o n ó m i c a de las mas i -
llas para j un t a s de vapor, agua l i L 
y á c i d o s , á las m á s a l ta¿ píSióSSí PI 
danse muestras para prueba y folletos con 
test imonios de m á s de la mi tad de los In 
genios de la Is la , que y a no emplean olía 
Sumin i s t ramos t a m b i é n M K N G A N E S I 
TA para j un t a s de poca impor tanc ia P a ' 
G A N I X P r e S Í 6 n ' 8610 e a r a n í i z a ^ o s el M A N I 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1 —Ha 
b a ñ a . — A p a r t a d o 1365.—Tel A - l S l s n t 
ble: A N P E T I T lalS.—Ca-
12793 W.8 Nbre. 
¡ O J O ! SE V E N D E U N A JAC 
l l t , buena caminadora, cuart 
zada, de 5 a ñ o s , m u y bonita, r 
r a t rabajo ó paseo. Se da mi 
por t ra tarse de un caso especl: 
le m a n i f e s t a r á a l comprador, l i 
en Monte n ú m e r o 272, café 
12944 
C A U I C R E I I I i l 
B R A N D O K F F y S A X R o ^ A 
Aparatos para teda ciase de in<Jü 
trias. Se empatan fluses pa»8" 
de vapor y calandrias. a 
Tallapiedra entre Factoría y 
villagigedo.—Habana, 
155-27 My 
Acopladas directamonto al 
Precios de bomba con su motor: 1 
350 galones de agua por hora $100 
300 » v » „ ,., 150̂  
600 » » „ v „ 200 o 
1200 „ ,., „ „ „ 250 
2^00 „ „ „ „ „ 
F r a n c i s c o Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 3177 26-10 j 
G A T O S 
Se a lqu i lan en m á s ó menos canti 
por un mes, e n t i é n d a s e gatos para le _ 
tar peso; grandes y chicos. Dirig'.rsé 
Aguacate 69, altos, de 8 á 11 y de 1 á i / 
12941 8-12 
S 
Se venden posturas. P idan precio á 
berto R. L a n g w i t h y Ca., Obispo 66, Ha 
b a ñ a . 13206 
SE V E N D E N SEIS CABALLERIZAí 
completas, de hierro, dos corrales del rtHj 
mo juego, elegantes y nuevas, juntas 6 se 
paradas; t a m b i é n varios juegos de per 
chas de hierro para arreos, todo barati 
M o r r o n ú m . 10 y Prado 88. 
13008 S-15 I 
X J ¿ J U S 
Para tabaco, al por mayor, en cti| 
qui^r cantidad, y maderas del país 
todas clases y estacas de todas dimé 
siones. 
Antonio García Menéndez, Aparti 
do 61. Ciego de Avila. 
c. 3217 
A i i a i e B a m n 
A domic i l io y por f e r roca r r i l . 
Cuba 37.—Teléfono A-4738. 
M . C. P A L M E R 
12269 26-27 Oct 
• pan íoí Aíiuncios Franoeses son iss 
i S m L . Í Ü A Y E N C E j C 
• 18, ru9 de '& Qfknge-Stitfiñi-i. PARIS 
IMPUREZAS de l a SANGRE! 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables & 0o'25 de ioduro* 
de Polasio ó de sodio qufmlcomente puros. 
Gracins á BU envol lurn especial, dichas' 
pildoras n tro viesa 11 el e s l ó m n g o sin di sol-
•erse en él, y luego se descomponen en1 
el iutest ino con el fin du 
SUPRIMIR C U A L Q U I E R 
IRRITACION E S T O M A C A L 
ExptnmenttdMi con ixito en IOÍ hotpitiltt da Ptrit. 
DOM>: d- 4 a 10 pildor as diarlaft. 
At. POR ut roa L.CROS,*3,Ay.dela RépublIque.Parli. 
En Li Hibjní - DROGUERIA SARHA. - En: 
Sintiata de Ojti : GRIMARY y en todns las pi ind-. 
líales Farmncias. 
^ W ^ C U U R DE C A R H B ^ V A G Í 
CTÍCENTRAOfl É INALTERABLE 
U L O S i N 
Recomendado por eí Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S C R Ó M I C A S 
C O N Y A L E C E H C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por nuyer : Établissements B Y I A Jeune 
G E N T I L L Y cerca de P A R I S ¡Sf i< 
Víndei* en todas l:s buenas 
Farmacias y Droguerías. 
( T o s F e r i n a ) 
C u m c i ó n r á p i d a y s e g u r * 
r ^ JARABE MOKTEGNIg 
0 8 9 A. F O U R J S , 9, Fanb» Pflissoaiilere. r - - ^ 
E D A L L A D E O R O , P A R I S 
£>e Ysnta en las princifilss Farmacua» 
Uuprenui y E«tercot iy i» 
4cl D I A R I O D E L A H A » * 1 
